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JDiario do la Marina. 
AL DIARIO 8)8 IÍA MAHINA. 
Habana. 
T E L I I I O H í i A M A . B D B A 7 E H 
M a d r i d , 18 de mareo. 
L o a d i p u t a d o s d o l a s p r o v i n c i a s 
i n t e r e s a d a s e n l a i n d u s t r i a h a r i n o -
r a h a n c e l e b r a d o u n a r e u n i ó n , n o m -
b r a n d o u n a c o m i s i ó n q u e v i s i t e á 
l o s S r e s . P r e s i d e n t a d o l C o n s e j o d © 
M i n i s t r o s y M i n i s t r o d e U l t r a m a r , 
S e h a e f e c t u a d o l a c o n f e r e n c i a a-
n u n c l a d a . E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e -
jo de M i n i s t r o » c o n t e s t ó q u e l a g r a -
v e d a d de l a s i t u a c i ó n d o l a i s l a d e 
C u b a e x i g e r e m e d i o s u r g e n t e s ó i n -
m e d i a t o s p a r a a l i v i a r l a , a r m o n i z á n -
dose l o s i n t e r e s e s d e d i c h a i s l a c o n 
los de l a P e n í n s u l a . 
E l m i n i s t r o d e U l t r a m a r c o n t e s t ó 
en p a r e c i d í s i m o s t é r m i n o s . 
H a s i d o n o m b r a d o u n j u e z e s p e -
c i a l p a r a e n t e n d e r e n l a c a u s a f o r -
m a d a c o n m o t i v o d e l o s s u c e s o s d e 
B a r c e l o n a , r e f e r i d o s e n o l t e l e g r a -
m a a n t e r i o r . 
N u e v a - Y o r k , .18 de mareo . 
C u a t r o g r a n d e s e d i f i c i o s , u n o d o 
ellos de d i e z p i s o s , s i t u a d o e s t o ú l -
t imo e n l a c a l l e d e B l e e c k e r , e s -
quina á l a d e G - r e o n o , h a n s i d o d e s -
t ru idos p o r l a s l l a m a s . 
D i c h o s e d i f i c i o s s e h a l l a b a n o c u -
pados p o r e s t a b l e c i m i e n t o s d e s o m -
b r e r e r í a , r o p a h e c h a y o t r o s g i r o s , 
pero p r i n c i p a ) m ^ n t o d e l s e g u n d o . 
L a s p é r d i d a s s e c a l c u l a n e n t r o s 
m i l l o n e s d e p e s o s . 
R o m a , 18 de mareo . 
E l A b a t o P u j J I f u é q u i e n a d m i n i s -
t r ó l e s ú l t i m o s s a c r a m e n t o s a l P r í n -
c i p e J e r ó n i m o N a p o l e ó n B a t e m a -
n i f e s t ó a y e r p o r IP m a ñ a n a q u e n o 
e r a a t e o , y q u e s i b i e n h a b í a s e n -
t i d o s i e m p r e i n c l i n a c i ó n á l a s d o c -
t r i n a s d e los i s e c t a r i o s d e K o s a e a u , 
s e m a n t o n í a f i r m e e n lor» s e n t i m i e n -
t o s r e l i g i o s o s q u e s u s t e n t a r o n l o s 
B o n a p a i t o s , s u s a n t o c o a o r e s . 
P a r í s , 18 de mareo. 
A n u n c i a n d e A j a c c i o , q u e a y e r 
f a l l e c i ó l a P r i n c e s a M a r i a n a , n i e t a 
d e u n o d e l o s h e r m a n o s d o N a p o -
l e ó n I . 
Eoma, l ü de mareo. 
C o m u n i c a n d e M o n t e C a r i o q u e 
u n i n g l é s l o g r ó a y e r p o r d o s v o c e s 
s a l t a r l a B a n c a , g a n a n d o l a s u m a 
d e 4 0 , 0 0 0 p e s o s , q u e l e f u e r o n a b o -
n a d o s e n e l a c t o . 
L o s q u e h a n p e r d i d o a c u s a n d a 
h a b e r s e j u g a d o c o n t r a m p a , y c o n 
e s t e m o t i v o c i r c u l a n d i f e r e n t e s v e r -
s i o n e s . 
N u e v a Y o r k , 18 de mareo. 
B l v a p o r U t o p i a q u e o e d i r i g í a p a -
r a N u e v a ^ o r k c o n d u c i e n d o 7 0 0 o-
m i g r a n t e s i t a l i a n o s , c h o c ó c o n l o s 
a c o r a z a d o s i n g l é s e s A n a o u y U o d n e y 
a l e n t r a r e n e l E s t r e c h o d o G - i b r a l -
t a r , y é n d o s e á p i q u o x n m e d i a t a m e m -
t » . S e c a l c u l a q u e h a n p e r e c i d o a h o -
g a d a s 5 7 0 p e r s o n a s . A l g u n o s c a d á -
v e r e s h í i n s i d o a r r o j a d o s p o r l a s o-
l a s á l a s c o s t a s e s p a ñ o l a s . 
Nueva - Y o r k , 18 de mareo. 
C o m u n i c a n d e B u e n o s A i r e s q u ü 
c o n t i n ú a m e j o r a n d o l a s i t u a c i ó n e-
c o n ó m i c a y p o l í t i c a d e l paxat. 
N u e v a Y o r k , 18 de mareo. 
H a l l e g a d o á e s t e p u e r t o , p r o c e -
d e n t e d e l d e l a H a b a n a , e l v a p o r 
C i t y o f A l e x a n d r í a . 
ULTIMOS TELESE AMAS. 
M a d r i d , 18 de mareo. 
H o y h a q u e d a d o c o n s t i t u i d o e l S e -
n a d o , v e r i f i c á n d o s e l a e l e c c i ó n d e 
S e c r e t a r i o s , o b t e n i e n d o l o s t r o s p r i -
m e r o s p t t o s t o u l o s c : a n f i i d a i ; o 3 x n i 
n i s t o r i a l e a y Ol c u a r t o l u g a c u n f u -
S i o n i s t a . 
E l d i s c u r s o q u e c o n e a t e m o t i v o 
p r o n u n c i ó e l g e n e r a l M a r t í n e z C a m -
p o s , P r e s i d e n t e d e l a a l t a C á m a r a , 
a l t o m a r p o s e j u ó n d e s u c a r g o , h a 
c a r e c i d o d o i m p o r t a n c i a p o l í t i c a , 
l i m i t á n d o s e á o f r e c e r l a m a y o r i m -
p a r c i a l i d a d e n l a d i r e c c i ó n d e l o a 
d e b a t e s . 
E n ©1 C o n s e j o d e M i n i s t r o s c e l e -
b r a d o h o y b a j o l a P r e s i d e n c i a d e 
S. M . l a R e i n a P e g e n t e , e l S r . C á n o -
v a s d e l C a s t i l l o d i ó c u e n t a á l a S o -
b e r a n a d o l a s b a s e s p a r a e l t r a t a d o 
de c o m e r c i o c o n l o s S a t a d c s U n i -
d o s . 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i -
n i s t r o s h a d a d o m i n u c i o s a s e x p l i c a -
c i o n e s a c e r c a d e l a s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a d e l a i s l a d e C u b a . 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E G I O D E C O H R E D O H E » . 
C a m b i o s . 
( i á 4 pg P 
B8PANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . < esp., según 
fecha y cantidad. 
plaxa. 
 
I N G L A T K i i t t A 0 j , ^ í l ^ ^ g 6 0 % O . r , 
r i tANCIA. 
4l .Kft fANlA. . .n 
«HTAÜOB-UNIÜOS. 
5 á 5é p .g P., oro 
ospafiol, & 3 d[T. 
.'JJ á H p.g P., oro 
español, & 3 div. 
i á 9 p.< 
espafiol, 
! P., oro 
, 3 dp. 
OKHCUKNTO 
T U , 
MKBUAN- \ Nomlnal. 
ttlance, trenes de Deroiiso y ' 
Rillteanx, bajo á regular... 
Idem, Idem, Idem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, Idem, Ídem, Id., florete. 
Cognobo, inferior i regalar, 
número 8 á 9. (T. IB.) 
Idem, bnene á soperlor, nú -
mero 10 á 11, Ídem 
Quebrado, inferior & regalar, 
número 12 á 14, Ídem 
Idem bueno, n? 15 & 18, i d . . . 
Idem superior, nV 17 ú 18, id. 
Idem, florete, n" 19 á 20, Id.. 
Sin operaoluuM. 
ORirrutFCOÁfl DR GDAUA.Í'O. 
Polarización 94 A 9«.—Hacos: De 0765 á 0796 
do $ en oro 11 i kilógramos, según níimero.—Booo-
yos: No hay. 
AZOCAD DR MIKL. 
í'oiarUaclón 87 á 8fl: De 0'609 á 0'(540 de $ en oro, 
por 111 kilogramo», según envase y número. 
A.ZÚ0AB UA80ABADU. 
Oomáa i VB^nlar reúno.—PolarliaoMn 87 ft 89. 
Do 0'593 á 0'640 de $ en oro, por 111 kilágramos. 
S e ñ o r e s C o r r o d o r e e d e s e m a n a . 
DE C A M B I O S . — D . Baltasar Gelabert, auxiliar 
de Corredor. 
DB FRUTOS.—D. Ruperto Iturriagagoltia, y don 
Pranciaco MOHII y Buu. 
ICs .!opÍ4.~U(il)uaa, 18 do marzo do 1891.—líl Hín-
llnn r'vMldonU» Intorino, Joté MK df, Afontalná* 
STOTICIAS D E V A L O K E S . 
O R O 
DBI. 
UIÑO USPAROL. 
i b r i ó & U O i por 100 I 
« • l e n a de 240 A 240g 
p o r 100 . 
Oomandavria Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Dov Joaf: MULLBR Y 
TEJBIRO, teniente de navio de primera clase y 
Ayudante Fiscal de la Comandancia de Marina 
de esta provincia. 
Por el presente y término do treinta días, cito, l la-
mo y emplazo á Francisco Barrero Román, b^o de 
Gabriel y Benita, natural de Colunga, Asturias, de 35 
años, soltero y del comercio, para que se presente en 
esta Fiscalía, á evacuar un acto de Justicia. 
Habana, 17 de marzo de 1891.—El Fiscal, Joté 
Mrillcr. 3-1» 
8 til. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE E S M E R A N . 
Mro . 19 Panamá: Voraoruz y escalas. 
19 On/al.a: Veraornz y «scala». 
19 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
. . 23 Saratoga: Nueva York. 
23 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . 21 HutBlilnson:N. Orleaus y escalas. 
. . 24 M. T.. Viliaverd'v Puerto-Rico y escalas, 
25 Ciudad Condal: Nueva York, 
w. 25 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
. . 25 Palentino: Liverpool y escala*. 
. . 26 City ol'Wasblnton: Veracru» v escalas, 
25 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
. . 26 Yumurl: Nueva York. 
. . 27 Ponaa de laión: Barcelona y escalas. 
. . 27 Niceto: Liverpool y escalas. 
. . 28 Alblngia: Haraburgo y escalas. 
. . 29 San Agustín: Colón y escalas. 
M 30 City of Alexandria: Nueva York. 
. . 30 Markomannia: Veracr.iz. 
81 Berra: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
Mzo. 19 Aransas: Nueva-Orleans y escala*. 
. . 20 Orlzaba: Nueva York. 
20 Ciudad de Santander: Santantder y escalas. 
. . 20 Panamú: Nueva York. 
, . 20 Mannelita y María: Puerto Rico y eícalas. 
21 Niágara: Nueva-York. 
. . 25 Hutchinnon: NuevaOHeans y «smlas. 
. . 2« City of Washington: Nueva-York. 
. . 28 Saratoga: Nueva York. 
28 Albingla: Veracinz. 
. . 31 M. L . ViUaverdo: Puerto-Rico y escala/. 
FONDOS PUBLICOS, 
Billete: nipoteoarlos do la l i l a d>. 
Cuba 
Obligaclonus Hipotecarlas ^«1 
tCxc.iiio. Ayuníamionto do la u 
misión de tros millones.«•••••• 
ACCIONES, 
Üauoo EapalVol dn la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
BBOAQ del Comercio, Ferrocarri-
les tlnldoa de la uabana y Al 
ma.Gones de Regla ~ 
Uompallla de Caminos do Hierro 
do Cárdunas y Júoaro 
C'ompaüla Unida de los Fonoca-
rrlles de Caibai'>ón 
Compafila de Caminos de Hierro 
dn Matanzas á Sabanilla 
Compafifa do Caminos do Hierro 
do Signa la Grande 
Compaüia do Caminos do Hierro 
de Cieufuegos á Villaclara... 
Compaflfa delForrooarrli Urbano. 
Companíadcl Ferrocarril del Oeste 
'Jompañía Cubana (lo Alumbrado 
de Qas 
BonoN nipotocarias de la Compa 
nía de Ons Cousnlldada 
Compaüía de Cas EIInpano-Ame-
rloaua Consolidada 
Compafila Española do Alambra 
do de Ga» do Matansm" . 
bleftnoría do Azícur do Cárdenas 
Compar.ia dn Alviu.ceneH de Ha-
oondadoo 
Empresa do Fomento y Navega 
ción del Sur 
Companín dn Almacenos de De-
pósito du lu rtubiviia 
Oplig(S4)oa0| nipoleosriaí d« 
Olévtuéefb» r VíDaolsr»,. 
Conin" eléctrica de < Acciones.. 
Molanzns / Bonos . . . . 
Red Telefónica de la Habana.... 
m 
95 á 110 












•ar á 2* 
2 á 78 
56 á 50 O 
Bty á 29J 











6 á 14 
Nojiiiral. 
8 D á 12 
lé á 10 
HabMia, 18 de marzo do 1891 
OOMAHDAMOIA <íKNt;RAl> ítE LA P H O v i M t l A 
lítí LA HABANA 
Y o o i m m n u ¡MILITAU DK LA PLAXA. 
ANUNCIO. 
E! guardia civil licenciado, I ) . Puldo Tapia bKÍmez, 
vecino do oí.ta ciudad y cuyo domicilio S-Í ignora, s 
sni virí presontarso en la Secrotaría dol Gobierno Mi 
liUr ds la Plaza, on día y hora hábil, para un asunto 
quo le interesa. 
Habana, / l do marzo de 1891.—El Comandante 8o-
orstarlo, Mariano Martí. 3-18 
La Srn. D? Lorenza QoiatMO Consucara, viuda del 
í.'onuitidnnte do Tufantoría retirado, D. Forror Llopis, 
re MI;. ¡Id estn ciudad, y cuyo domicilio Ee ignora, «e 
servirá presentará cu la Socretarí;i dol Gobierno M i -
litar d. la Plaza, <;ii dia y hora hábil, para un asunto 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE E S P E R A N . 
Mzo. 24 Manuel L . Villaverde, de Santiago de Cuba 
v escalas. 
. . 25 Joteflta, en Batabanó: de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trinidad 
y Cienfuegos. 
. . 99 San Agustín, de Santiago do Cuba y escalas 
Abril 1 Manuela: de Santiago do Cuba y escalass. 
S A L D R A N . 
Mzo. 20 Mannelita y María: para Nuevltas, Puerto 
Padre. Gibara, Sagua de Tánamo, Bara-
coa. Gnautánamo y Santiago de Caba. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 18: 
Do Veracruz, en 3 días, vapor francés Lafayette, ca-
pitán Nouvollón, trip. JfiO, tons. 1,281, con car-
ga, á Bridat, Mont'rou y Comp. 
—-Nuev»-york, en 5 días, vapor-correo esp Baldo-
mcro Iglesias, cap. Rayor o, tt ip. 61, taus. 1,822, 
con enrga, á M. Calvo y Comp. 
Nueva Orleaus y escalas, en 6 días, vapor ameri-
cano Whitnoy, cap. Staples, trip. 83, tona 793, 
en lattre, á Lawton y Huos. 
Tampa y Cayo Hueso, on 1J días, vapor america-
no Olivette, cap. Me Kay, trip. 51, tons. 1,104, 
en lastre, á Lawton y Hnes. 
SALIDAS. 
Día 17: 
Para Progreto y Veracruz, vapor-correo esp. Haba-
na, cap. Deschamps. 
Matanza», vap esp. Alava, cap. Albóniga. 
Día 18: 
Para Barcelona, berg. esp. Rafael Pomar, cap. Co-
sáis. 
Matanzas, ygp, oup. Gracia, cap Cirarda. 
Matanzas, vap. esp. Guido, cap. Lacljiondo. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, oa 





L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d i a 18 de mareo. 
Beta: 
260 tabales bacalao Halifax $7 qtl. 
140 id. robalo id 
100 id. pescada id 
Oity of Washington: 
100 cajas quesos Patagrás 
60 id. id. Flandei 
Palentino: 
13 fardos buches $30 qtl. 
Almacén: 
100)3 manteca Manzana $12i qtl. 
50i3 id. Id $l2Jqtl . 
20[3 jamones Melocotón $18i qtl. 
200 cajas salsa de tomate, i latas 16 rs. dna. 
50 id. Id. id. i Id 22 rs. dúo. 
75i3 manteca Minerva $12i qtl. 
20 cajas tabaco breva. Elefante $21 qtl. 
Bues á la m u . 
P A S A C A N A R I A S . 
Saldrá directamente á fines de este mes la hermosa 
y velera barca española MARIA LUISA. Admite un 
resto de carga á flete y pasajeros, quienes recibirán á 
bordo el más esmorado trato. Informará de todo su 
capitán D. Luciano Rodríguez y los consignatarios 




Salidas mensuales ¡í fechas fijas. 
De los puertos de Amberes (Bélgica) el dia 15 de cada 
mes de Burdeos (Francia) el día 20 y do la CoruDa 
í España) ol día 22 de cada mes páralos puertos de 
la Habana, Veracruz, Tampioo y Now-Orleans. 
E l p r ó x i m o v a p o r 
M A R S E I I X E . 
Se espera de Amberes y Burdeos y la Coruña so-
bre el 12 de abril y saldrá para Veracruz, Tampl-
co y Nueva Orleans, tan pronto concluya sus opora-
ciones. 
Los vapores de esta Compa&ía atracarán á los mue-
lles de los Almacenes de Depósito de la Habana (San 
José) ahorrando de ese modo á loa receptores los gas-
tos onerasos de lauchages. 
Los receptores que deseen ó que tengan que recibir 
su carga por los muelles generales, tendrán á bien 
manifestarlo por escrito y bajo su firma á los Agentes 
de la Compañía dentro do las 24 boros de la llegada 
del vapor, comprometiéndose á satisfacer el laneuage 
correspondiente. 
.Pasado ol término de 24 horas, no se admitirán más 
solicitudes en ese sentido. 
La Correspondencia para Veracruz y Tampico se 
recibirá en la Administración do Correos. 
Los vapóresele esta Compañía admiten pasajeros 
do tercera para Veracruz y Tampico. 
Admite carga para Vorscruz, Tampico y Nueva 
Orleans. 
Para tratar do laa condiciouos v demás pormenores, 
dirigirse á los Agentes eu esta plaza 
Dussaq y Compañía, 
Oficios 30, Habana. 
C 8S9 15-10 Bíz 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
DE 
Pinillos, Saenz v Comp. 
C A D I Z . 
qn« Ic interesa. 
' IJai'aua, 17 do marzo do 1891.-
crelario, Mariano Martí. 
T E L E 0 R A M AS C O M E I U U A L E S . 
N u e v a - Y o r k , m a r z o 1 7 , d l o s 
¿> de l a t a r d e . 
Ouzus c; |»añol;is, á $15.06 , 
Ceuteiics, lí $ i . S 5 . 
Descuento papel c o m e r c i a l , Gü di» . , 5 á 7 
por 100. 
CainMcssolji c L o ñ d r e S ) <?0 d i v . ( b a n í i u e r o s ) , 
I d e m sobre P a r í s , 60 d ^ . (banqueros) , & 5 
I r a neos l & i cts . 
I d e m sobro I l a m b u r g o , 0 0 d | y . (banqueros), 
íí 9 5 i . 
Bonos r e g i s t r a d o » do los Estados-Un idos, 4 
por lOt», ú 128 , ex-cni i t fn . 
C e n t r í f u g a s n . 10, p o l . 9 6 , lí 5 11IX6, 
C e n t r í f u g a s , costo y floto, ¿í it 6 ¡ 1 6 . 
Begu la r ít buen ref ino , do r» I j l l í lí r» S i l * , 
A z ú c a r de m i e l , de 1 1 1 [16 ¿í 4 1S[16. 
E l mercado, qu ie to . 
VENDIDOS; 7 ,10y sacos de a z ú c a r . 
Manteca ( W i l c o x ) , cu te rcero las , á 6 ,56 . 
H a r i n a pa ten t Minneso t a , $5*66. 
L o n d r e s , m a r z o 1 7 . 
A z ú c a r de r e m o l a d l a , ú 10174. 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , p o l . 96 , . 115 i . 
Idem r e g u l a r re f ino , á 13 i6 . 
Consolidados, ú 9 8 1 8 ¡ 1 6 , e x - i n t e r é s . 
Cuatro por 100 e s p a ñ o l , ú 76f , e x - i n t e r é s . 
Descuento, Bai^co de I n g l a t e r r a , 3 p o r 1 0 0 . 
JPaHs, m a r z o 1 7 . 
Ben ta , 3 por 1 0 0 , íi 88 francos 7 7 i c ts . , c x -
interés. 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
d e tos t e l e g r a m a s q u e a n t e c e d e n , c o n 
w r r e g l o a l a r t í c u l o 3 1 d e l a L e y de 
P r o p i e d a d , i n t e l e c t u a l ) 
-VA Comandante Se-
S-19 
BANtiO F.fiPAWOL UV. > • If lLA DE ÍJUIIA. 
RKOAUDACION DK CONTH13ÍD,OIOÍÍP8. 
8 i hace saber á los contribuyentes de este Tórmino 
Municipal que ol día 23 del corriente mes empezará 
en la Oficina de Recaudación, ftitua la «u esté Esta-
blecimiento, el cobro de la contribución por ol con-
ceplode Subsidio Industrial, correspondiente al tercer 
trimestre del actual ejercicio ecoiiómico de 1890-91, 
así como do los roiibos de trimestres anteriores que 
por modificación do cuotas ú otras causan no te pusie-
ron ai cobro en su debida ojíurtunidad. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles, des-
de las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, y 
el p'iizo p-ira pagar sin recargo, terminará el 21 de 
abril pTÓxiwo 
Lo quo so anuncia en cumplimiento de lo dispuesto 
por la Instrucción para el procedimiento contra deu-
dores á la Hacienda Pública. 
Mu baña, H de marzo do 1891.—El Subgobernador, 
José (¡odoii (Jarcia. 
I n . 35 8-18 
Unlen üe la Pla^a doi 18 de marzo. 
SEUVICXO PARA E L D I A 19. 
Jefe do día: El Teniente Coroaol del hatalMn do 
do Artillmíi Voluntar i os n. 2, D José S. Feliú. 
Vinitu de íloi'pital: Batallón Cazadores ¿8Isabel I I . 
Capitanía General y Parada: Batallón de Artille-
ría Voluntario» n. 2. 
flofiñtal Militar: Batallón de Artillería Voluolarion 
núm. 2, 
Batería do la lieina: ^rtilloría del Ejército. 
Castillo dol Príncipe: Batallón mixto de lugouicroi» 
Retreta en el Parque Central: Batallón Cazadores 
de Bailéo. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: Kl 
lu de la Plaza, D. Carlos Jústiz. 
Imaginaria on Idem: K l 29 de la misma, D . Anto-
nio Forrando. 
Kl (Inrnnni Snr(r(>iil.r> Mr.yor. Jvnn Hadan. 
M o v i m i e n t o ¿ o p s . s & i a z o s . 
ENTRARON. 
Oe VERACRUZ en el vapor francés Lafayette: 
Síes. I ) . M. B«squ8t—E. Angladette—C. Paul— 
Tomás Exton y señora—Enrique Corvantes—H. Pons 
—J. Fontán—Carmen Betancourt—Ana Crespo—A. 
Molí—Charles Chtzzany—Jacob Brauat—Pedro A. 
Qarc ía-A. C. gijiroira—P. O. Guldac—E. O. Lan-
yor—Además, 65 de tránsito. 
De NUKVA ORLEANS y escalas en ol vap. ame-
ricano Whitney: 
Sres. 1). E M. Rocers—F. M. Rogers—E. A. 
Whitmorc—G. W. Maun—C. L . Harknr—A. Schrie-
ter—C. H. Heyers y señora—G C. Powers—S. P. 
iliackley—M Borges—Pedro Yerro—A. B. Fors— 
Sevsrioo R. Acosta—José Torres—Librado Torres— 
Pab'o Manlnez—Jacobo Gómez—Además, 7 asiá-
tico E 
Do TAMPA y CAYO-HUESO, en el vanor ame-
ricano Olivette: 
Sres. J. A. Fullcr—W. F. Faller—R. Plumt-^J. 
R. Garside—W. Duff—Ch. Roffa'y—VV. H. Currín— 
H. Barnes—H Knip—(;. S. M. Farlam L . A 
Bockn^l—F. J. Emery—A. Stera—Sra. Cunill—Sra. 
M. Ellis—Sra E. Ellis—Srta Ellis—J. P. Ellis—M. 
Oiny—Srta. Olny—C. H Jordán y Sra.—J. Pota-
cairu y ¡áni—Sra. Jlieeock—Sra. Muloaluy—S. HÍB-
co.-k—S Dalzell—{sra. Furner—P. P. Farner—J. J. 
Almy y Sra—H. PulberUi—Luis Urnaras—Manuel 
Eiilnlar—Manuel Men^s—J S Bcsane—A. Z^ldívaf 
—J. Pérez y Sra- J. Cojas—Francisco Cejas—J. de 
Armas—R. Ureña—S. E. Phillips—H. B Samelllán 
—-CáBdido Abronl—Emilio Fernández—Virginia Pé -
re¿ y 2 niñoe—Frandsca Pérez—Ramón García—J. 
Pén z—R. Escudero—D. Hernández-J . M. Lolo— 
P. Trebejo—A Alvaro—H. L . Sword y Sra —José J. 
P. Gonzále?—Ftderico Camero—José González—R. 
H . Minton. 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO y TAMPA, en el vapor ame-
ricano Olivette: 
' res. D. H. C. Mener, Sra. é hija—C. A. Strolm— 
William Chamborain—Ai Marttand y Sra—Sra. A l i -
co Cornell—J, W. Hanner, Sra. á bija—G. W. Nea-
ro y Sra—Laura Méndez—John Ho?'c. Sra. ó Irjo— 
Halen Furner—W. H . Grecon—R. Cnrroll, Sra. é 
hija—8 Greem—J. C. Portea y S r a — E . Evans y 
Sra—Samuel E. Groas, Sra. y 2 de familia—W. 
Smlth—A. VV. Dodd—Ciarence O. Hood—Sra. J. 
H . Harris y 2 hijas-J. H . Harris—S F L . Hallo-
AV*I'—J. L Alborger—H. A. H-irrengton—George 
A Grcen é hijo—W. F. Paller y Sra—A. L . Po-
li i'dk—Nemia T, Hernández —Caridad Hernández— 
Manuel Fernández—Rafael Wers—María D. Pérez— 
Mercod E. GÓLÜL'Z—Maria del Rosario y 2 niños— 
Pedro Pérez y 1 nieto—José Rodríguez—Laureano 
Sin-.hez-C. Paul—Miguel EncinosarSra. y 3 hijos 
—Fran«;isco M. Cerbuto—Ramón García—Terena 
Leal ó hijo—FiorentiHo Quesada—A. Sándhez—M. 
Esturde—Wenceslada Amenteros y 4 h'jos—José Pé 
rez—José P. Gandarllla'—Cayetano Soria—Antonio 
Alfonso—José Mart ínez-José de Jestís—Rífaela 
Martínez ó hijo—Federico Alamilla—JOEÓ Castella-
nos y 2 hijos—Dolores Valdés—Ana Zenea Roces— 
Pastor Domínguez—Antonio Franchosi y 3 niños— 
Francisco Pcrera—Encarnación Ruano—Manuel 
Váldés—Roberto Trabah'ioi y Sra—James Speyor y 
Sra—H. J. Bombeim—James C. Fulberton—.1. W. 
Kenedy y Sra—J. B, Hazel—James J. Clark—R J. 
G!—Felipe Rodríguez—Esteban Martínez—Muría 
Fou A co'ta—Carlos F Lazo—Panl V/. Hcrbok y 
luadrc—S M Flores—J. M. Mora—Hi H Rnoreces, 
Sra, é hijo—Juan Armecgol y 1 hermano. 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ASTOtilO LOPEZ \ COMP. 
E l v a p o r - c o r r e o 
C. DE SANTANDER 
c a p i t á n G o z o r d o . 
Saldrá para la Coruña y Santander el 20 de marzo, 
á las 5 de la tarde llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Aadmite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao on partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gljón 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata, 
ríos antes de correrlas, sin cuyo requisito seván nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus ocnsignatariot-
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
13S 312-EI 
' V a p o r e x t r a o r d i n a r i o 
SAN AGUSTIN 
c a p i t á n C a r d o n a . 
S a l d r á para P Ü E R T O - R C C O , C A D I Z y 
B A B C E L O N A , e l 2 de a b r i l , á las 5 de l a 
tarde, l levando l a correspondencia p ú b l i c a 
y de oficio. 
Admite pasajeros y carga 
general incluso tabaco, para 
Barcelona, Cádiz y Puerto-
Rico. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n a l r ec ib i r 
los bil letes do pasaje. 
Las p ó l i z a s de carga se í i r m a r A n por los 
consignatarios antes de correrlas, s in cuyo 
requisi to s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d i a Io 
D o m á s pormenores i m p o n d r á n sus con-
signatarios, M . C A L V O y Cp. , Ó ñ c i o s 28. 
133 3 1 2 — E l 
L I N E A D E Y E W - Y O R K 
e n c o m b i n a c i ó n c o n lor. v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Se- h a r á n 4 m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s d e e s t e p u e r t o l o s d í a s 
3 , l O , 2 0 y 3 0 y d e l d e N e w - Y o r k , 
l o s d í a s l O , 1 3 , 2 0 y 3 0 , d e c a d a 
m e s . 
E l v a p o r - c o r r e o 
P A N A M A 
c a p i t á n G r a u . 
Saldrá para Nueva York el 20 do marzo á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do én sus diferentes líneas. 
Tambldn recibe CMea para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, líotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carpa se recibe hasta la víspera de la salida, por 
Cabamría. 
La correspondencia solo se recibe on la Admlnistra-
oiún <le Correos. 
NOTA.—Esta Compafila tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta \:.:.¿:, como pava todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 12 de marzo de 1890.—M. Calvo v Com-
pañía. Oñciós 28. IS4 312-1B 
L 
v m - m i & CUBA. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e , 
18: 
Juan: con 210 saúos Oe Cabanas, gol. llosita, pat 
azúcar. 
TRIBIM 
M E & C A B O i>jB A Z U C A R E S . 
M a r e o , 18 de 1891. 
L a a no t ic ias recibir las d o l e x t r a n j e r o se-
ñ a l a n flojedad en e l mercado de L o n d r e s y 
como conaecnencia i n m e d i a t a se h a acen-
tuado l a c a l m a qn© deado p r inc ip ios de 
semana viene r i g i e n d o en esta plaza. 
L a a c t i t u d de estos tenedores denota flr 
ipaza, confiados en que m n y en breve se ha 
de desarrol lar el m o v i m i e n t o que augu ra l a 
necesidad de su r t i r s e p o r par te de los re-
inadores amer icanos . 
Las operaciones efectuadas ayer, á ú l t i -
ma hora, han s ido: 
.AZOCAR MASCABADO. 
Ingenio "Santa B á r b a r a " : 
100 bocoyes buen c o m d n , p o l . 89, á ' 4 . 90 , 
I n g e n i o " C o n c e p c i ó n " : 
X0O boooyeg cpzntin refino pol. 87, á tfflh 
Comandancia Militar de Alarina y Capitanía del 
Puerto de la Sabana.—DOH JOSÉ MDLLER 
TKJKIRO, tenionie de navio do primera clase. 
Ayudante do \.Í Comandancia de Marina do esta 
provincia y Pineal de la misma. 
For e\ presento edicto y térmiKO da diez días, cito 
llamo y emplazo, para que comparezca on esta Fisea 
lía, en dia y hora hábil de despacho, al individuo Jor 
<¿a MuCoz y Toirus, irntaral de Chile, soltero y marí 
noro, ol cual descrió do la barca ospañola Tafalla 
fii la inteligencia, nue si no verifica su presentación 
on dicho tírmino á dar sus descargos por haborso au 
sentado do esta capital, quebrantando la caución ju 
ratoria, sufrirá los perjuicios conaigulentos. 
ll.ibaua, l l de marzo do 1891.-- El Fiscal, José 
Utíliér. 8-19 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana..—Comisión Fiscal.—DON 
EDUARDO GONZÁLEZ Y VIAL, teniente de navio 
de la Armada, Ayudante de la Capitanía de Pner-
to y Fiscal on comisión. 
Por este mi tercer edicto y término de diez días, 
cito, llamo y omplazo á I ) . Jaime Pol y Grau, dueño 
que fué de la cachucha Micaela, 6 á la persona ó per-
sonas quo sepan su actual paradero, á fin de quo se 
presenten eu esta Fiscalía, en día y hora hábil de des 
pacho, para un asunto que interesa á dicho señor. 
Habana. 17 da marzo do 1891.—El Fiscal, Edgar-
do Oomález y Vial ¿-19 
Cañonero Mof/allancs.—Comisión Fiscal.—D. MA 
RIO DE QÍQIJANO Y ARTICCHE, alférez de navio 
de la Armada, y Fiscal do la sumaxia quo se Ins-
truye ou averiguación de laa causas que motivaron 
la herida que sufrió en la cabeza en la noche del 
dos do febrero, el soldado do Infantería de Mari-
na Antonio Rodríguez Parra. 
Necobitando para el esclarecimiento de hechos, la 
presentación eu esta Comisión Fiscal, sita on el ex 
presado buque, del individuo de oficio herrero, llama 
do José, que vive on la culie de la Picota, entre las 
de San Isidro y Fundición, por este mi primer edicto 
ci'o, llamo y emplazo, on el término de treinta días, á 
contar desdo esta fecha, al citado individuo. 
A bordo, Habana, M de marzo da 1891.—El Fiscal, 
Mwio de Quijnno 3-18 
EDICTO.—Hallándose ausentado del crucero i>on 
Jorge Juan, desde el día 2 do marzo, el marinero de 
segunda clase de la dotación del mismo buque. Pío 
Valdés, á quien estoy procesando por el delito de se-
gunda doserciód; usando de la autorización que S. M. 
tiene concedida por sus Reales Ordenanzas, por el 
presente cito, llamo y emplazo, por esto mi primer 
edicto á dicho marinero, para que en ol término do 
treinta días, se presente persoaalmonte á dar sus des-
cargos, en este buque de su dotación; en el concepto, 
que de no hacerlo, se le seguirá la causa juzgándolo 
en rebeldía. 
Habana, 14 de marzo do 1891.—El Fiscal, Manuel I 
ífo la Fuentc—Vor su mandato, Fefá'o Martínee. I 
9-19 I 
U e i s p a c h a d o s t d e c a b o t a j e . 
Día 18: 
Para Cabañas, gol. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
Cárdenas, gol. Aguila de Oro, p&t. Cantero: con 
efectos. 
Mariel, gol. Joven Gertrudis pat. Marantes: con 
efectos. 
Mantua, gol. Lince, pat. Molí: con efectos. 
Cárdc as, o-ol. Joven Pilar, pat. Alemany: con 
efectos. 
Jibacoa, gol. 1? do Vinaroz, pat. Garriga: con e-
foctos 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
efectos. , 
Marid, gol Trafalgar, pnt. Oeulofen: con efectos 
Dirnus, gol. Deseada, pat. Ferrer: con efectos. 
P a r a S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , L a s 
P a l m a s d e O - r a n C a n a r i a s , C á d i z 
y B a r c e l o n a . 
S a l d r á el d i a 4 de a b r i l á las 4 de l a tarde 
el m a g n í f i c o vapor de acero y de 5,000 tns . 
c a p i t á n D . I l d e f o n s o D i e z . 
A d m i t e pasajeros en sus espaciosas c á -
maras á precios reducidos y u n resto de 
carga l igera , incluso tabaco para los refer i -
dos puertos. Esto vapor h a r á una escala 
r á p i d a en Cayo F r a n r ó s pa ra t omar el pa-
saje de C a i b a r i ó u , Placetaa y Camajnanl . 
P a r a S a n t a C r u z d a T e n e r i f e , L a s 
P a l m a s d e G r r a n C a n a r i a s , C á d i z 
y B a r c e l o n a , v í a P u o x t o - R i c o . 
S a l d r á ol S A B A D O 18 de a b r i l e l hermo-
so vapor de acero de. 5,000 t o n e i a ü a a 
c a p i t á n D . J u a n A b r i s q u e t a . 
A d m i t e pasajeros en ens elegantes y c ó -
modas c á m a r a s de Ia y 2a c a t e g o r í a ; los de 
3a clase t e n d r á n sus l i teras con g r a n como-
d idad . Recibe u n resto de carga como t a -
baco, aguardiente , etc., para los referidos 
puertos. 
P a r a S a n t a n d e r , G i j ó a , C o r u ñ a , 
V i g o , C á d i z , M á l a g a y B a r c e l o n a . 
S a l d r á d i recto el J U E V E S 30 de a b r i l á 
las 4 d « l a l a rde el r á p i d o vapor de acero 
do f>,000 t o n e l a d ü g . 
c a p i t á n D . V i c e n t e L l o r c a . 
A d m i t e pasajeros y carga para todos los 
puertos mencionados. 
Para mayor comodidad de los s e ñ o r e s 
pasajeros iodos e.:.'to3 vapores a t r a c a r á n á 
los muelles de San J o s é . 
Sus consignatariop, Codos, Loycha te y Ca, 
Oficios n ú m e r o . 19. 
C 302 3-razo 
BuQUürii c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Puerto-Rico y escalas, vap. esp Mannelita ; 
María, cap. Vaca, por Sobrinos dfl Herrera. 
Filadcllia, gol aracr. Bortran L. Townsendo, ca 
pltán Tenwell, por H. B. Hamel y Comp. 
Santander y Saint Nazaire, vapor francés Lafa-
yette, cap. Nouvellón, por Bridat, Mont'ros y 
Comp. 
Santander y escalas, vapor-correo osp. Ciudad de 
Xnatander, cap Gorordo, por M. Calvo y Comp. 
Flladelfia, bca. amer. Matanzas, cap. Erickson, 
por Luis V. Placó. 
Nueva-York, bca. esp. Barcelona, cap, Sintes, 
por J. Rafe cas y Comp. 
B u q u e s q u e s e b a n d e s p a c h a d o 
Para Charloston, bca esp. Galeota, cap. Vila, por J. 
Balcells y Comp.: en lastre. 
-Veracruz y escalas, vapor-correo esp. Habana, 
cap. DescLamps, por M. Calvo y Comp.: con 
^ l ^ O cajatlllas cigarros y efectos. 
-Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton y Hnos.: con 74 ter-
cios tabaco y efectos. 
-Cárdenas, vap. amer. Wbitney, cap, Staples, por 
Lawton y HHOB.: on lastre. 
B u q u e s q u e b . n n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Nueva-York, vap. amer. Drizaba, cap. Me In-
tosb, por Hidalgo y Comp. 
-Nueva-York, vapor-corrao esp. Panamá, capitán 
Grau, por M, Calvo y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 1 7 
d e m a r z o . 
Azúcar, estuebes 
Azúcar, barriles.... 
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HERNÁN CORTÉS. . . 
PONOE DTS LlCÓN. . . 
V a p o r e s p a ñ o l 
2,700 tons 
3,200 
c a p i t á n L d o r c a . 
Este grandioso y veloz vapor, cuyas m a g -
nifican condiciones ha acredi tado en todos 
sus viajes, s a l d r á del puer to de l a Habana 
el 28 de a b r i l p r ó x i m o , á las cuatro de la 
ta rde di rectamente para 
S a n t a C r u a : d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m n s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i a y 
B a r c e l o n a . 
A d m i t e pasajeros á quienes so b r i n d a el 
esmerado t r a t o quo siempre les h a dispen-
sado esta Empresa . 
Para m á s informes, d i r i g i r s e á sus agen 
tos, C. B L A N C H Y CP. , Oficios 20 y 22.— 
Habana . C 345 4 8 - 7 M z 
E x t r a c t o d e 1-a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco, tercios.... 74 
Cajetillas cigarros 124.800 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
O a y o - B a i e a o . 
Los vapores da esta linea saldrá de este puerto to-
dos los MIERCOLES á las 4 de la tarde en el orden 
siguiente: 
W H I T N E Y cap viernes, Mzo, 20 
HUTCHINSON, , . Baker, miírcoles 25 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para San Francisco de California y se venden boletas 
directas para Hong Kong (Cbina.) 
Para máa informes dirigirse á sus oonsignr.tarlos, 
L A W T O N HNOS, Mercudares 85. 
Q »• 81S 1 Mz 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
Los bermosos vapores de esta C o m p a ñ í a 
s?U<l+án como sigrup; 
D e . : - T u e v a » Y © r ¿ á l a s 3 d e l a t a r d e . 
OÍViTO *• AL2-? S í í D K I A . ^ . Mzo. 4 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . . . . . y 
NIAGARA 11 
Y U C A T A N . . . . , 14 
SARATOQA . . 18 
YUMURI 21 
CITY OF A L E X A N D R I A . . . , . . , „ [5 
O R I Z A ^ t - . ' * . ^ ^ ^ , . 28 
D e l a H a b a n a á l a s 4 d e l a t a r d e l o s 
j u e v e s y l o s s á b a d o s . 
SAKATOGA Mzo. 5 
YUCATAN 7 
YUMURI 12 
CITY OF A L E X A N D R I A . . 14 
DRIZABA 20 
NIAGARA 21 
CITY OF WASJJ l i íGTON, - , . . . . . . 36 
SASATOGA. , 28 
E-tos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pillóles y franceses. 
La carga se recibe en el muoile de Caballería basta 
la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Ambpvos; pa?a Buenos Airea y Monte-
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos pió cúbico con oonocimieutos d i -
rectos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
S e d a n b o l e t a s d@ v i a j e p o r l o s v a -
p a r e s d e e s t a l i ^ e a d i r e c t a m e n t e ¿ 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , 8 o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a l i -
n e a C a n a r d , W b i t e S t a r y c o n e s p e -
c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s d e S a i n t N a z a i r e y l a H a -
b a n a y N e w - T e r k y e l H a v r e . 
I 4 a y v u e l t a e n 1 ! c l a s e d e l a H a -
b a n a á N u e v a T o r k , o c h e n t a p e s o s 
o r o e s p a i S ^ l , 
L í n e a e n t r e N u e v a " S ' ü r k y C i e n f u e -
g o s , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t i a g o d © C u b a i d a y v u e l t a 
ISi^Los hermosos vapores de hierro 







Salón en la foma siguiente: 
D e N e w - l T o r k , 
SANTIAGO. . Mzo. 
CIENFUEGOS 
D e C i e n f u e g o s . 
CIENFUEGOS Mzo. 
SANTIAGO 





l3?*Pa8aj8 por ambas linas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V, P L A C E , Obrar-
pía nómero 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía 26, H I D A L G O y C P . 
P í é c i o d e p a s a j e e n t r e N u e v a Y o r k 
y l a H a b a n a , p o r l o s v a p o r e s 
City o f A l e x a n d r i a , Saratoga y N i á g a r a . 
1? 2» 
Habana á Nueva York. 
Nueva York á la Habana. 
$34 
30 
$17 oro espaBol. 
15 oro americano. 
Po r los vapores Y u c a t á n , © r i z a b a , Y u m u r í 
y Ci ty o f Wash ing ton . 
Habana á Nueva York. . $45 $22-50 oro español. 
Nueva York á la Habana 40 20-.. oro americano. 
Adomás ae dan pasajes de Ida y vuelta, de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de los vapores por 
$80 oro español y de Nueva York á la Habana, $75 
•irú amsrlcano 
C 1009 3T2-J1 
Con motivo de haberse demorado en Méjico por mal 
tiempo el vapor «ímerieano Orizaba saldrá para 
Nueva York el viernes 20 del corriente en vez del 
miércoles como estaba anunciado, 
Hidalgo y Cp. Mz -14 
DE 
Correos de las A n t i l l a s 
DB 
SOBRINOS I ) E H E R E E R A . 
E l n u e v o v a p o r 
? 7 
c a p i t á n D . C - e r m á n P é r e z . 
Saldrá el 12 de abril, á las dos de la tarde, vía 
Calbarién, para 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
C a - a r a c b i c o , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e y 
P a l m a s d e G r a n C a n a r i a . 
á y hermoso vapor estará atracado 
LUS, para mayor comodidad y eco-
Este rápido 
los muelles de 
nomía de los señores pasajeros. 
La carga se recibirá por el M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A hasta el 10 inclusive: respecto del pre-
cio de pasajes informarán sus armadores. 
Se despacha por sus armadores. 
SéJS PEDRO 26. P L A Z A D K 1.X)Z. 
P I i A N T S T E A M S H X P L I N E 
A N c w - T T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los r á p i d o s vapores correos americanos 
MASCOTTB Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá do este puerto todos loo 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cavo-Hueso y Tampa, donde se toman loa 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York siu cambio 
alguno, pasando por Jacksonville. Savaunah, Char-
le8ton,RichmoBd, Washington, Piladelflay Baltlmore. 
Se vende billetes para Nueva Orleans, St. Lculs, Chi-
cago y todas las principales ciudades dolos Estados-
Unidos, y para Europa en combinación con las me-
jores líueas de vapores aue salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el castellano. 
L i n e a d o J a m a i c a . 
Uno de los vapores de esta linea saldrá cada quince 
días do Puerto Tampa (florida) para Puerto Antonio 
(17 millas de Kingston, Jamaica) conduciendo la oo 
rrespondencia y pasajeros. 
Para más pomonoroo, dirigirse á sus oonslenata-
rlos, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes 35. 
J. D. Hashagen, 261 Broadway, Nnova York.—C. 
E. Fustó, Agento General Viajero. 
I . W. Fitzgerald. Superltendente.—Puerto Tampa. 
n n. 119 \KJti |f 
Oí 
L i n c a <le vapores en t ro Londres , Amberes y 
los puertos de l a I s l a de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Los vapores de esta Linea atracan á los muelles 
de San José. 
K L PROXIMO VAPOR INGLÉS 
7 
Saldrá de Londres ol 16 de febrero y de Amberoi el 
día 25 para la Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua 
la Grande y Cienfuegos. 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LONDRES, á los Sres. E. Blgland & C?. 
Dirección telegráfica: Pardo, London. 
En AMBERES, al Sr. D. Daniel Stelnmann Hagho. 
Dirección telegráfica: Daniel, Amberes. 
Ku PARÍS: H . Delord, 166 Bd. Magenta. 
Dirección telegráfica: H . Delord, París. 
Wn la FlARANA. A los Sres. Dussaq y C?. Oficio» SO. 
C 360 15 lOMz 
Yapores-correos Alemanes 
DB LA 
C O M P A Ñ I A 
H a m b n r g u e s a - A m e r i c a n a . 
Para VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA-OR-
LEANS. 
Saldrá para dichos puortos el día 2S de marzo el 
nuovo v¿por-oor/oo aúmán 
A L B I N G I A 
c a p i t á n V . P i e t s c h . 
Admite carga á flote, pasajeros de proa y unos 
ouantos de 1? cámara. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 




$ 26 oro. 
,.35 „ 
M50 „ 
$ 12 oro. 
" V r " 
Para HAVRE y HAMBURGO, saldrá DIRKC-
TAMENTfl sobrp ol 1? de abril próximo, el vapor-
correo alemán 
MARKOMANNIA, 
c a p i t á n H . M a g i n . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
námero de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa cor.qlgiiat&vla. 
NOTA.—La carica dcstlncda á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en «1 
Havre, á conveniencia do la empresa. 
Admite pasoleres de proa v unos ouantos de 1? cá-
mara para el Havre y Hamburgo, á precios arragla-
dos, sobre los quo Impondrán los conaignatarloa. 
La carga se recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos, 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa, que despacha tres vapores al mes 
desde COLON al HAVRE y HAMBURGO, ofrece 
al Comercio de la Isla do Cuba, ordenar al vapor que 
salga de Colón á mediados del mes, aue haga oac^la 
on la Habana y uno ó más puortos (Jo la costa Norte y 
Sur de la ^sla, siempre que sé ofrezca carga suficiente 
para amentarila escala. Dicba carga se admite para 
el HAVRE y HAMBURGO y también para otros 
puertos de EUROPA á fletes corridos, con üasbordo 
oa el HAVRE y HAMBURGO, on la forma indicada 
arriba. 
Para más pormenores diririrse á lo? oonaigaatarlos, 
•nlle de San Igr.aolo n. ^ L Apartado de Correos 3i7. 
MARTIN. F A L K T CP. 
" 17«8 156-20 Nv 
V A P Í í a ESPAÑOL 
A . D E L C O L L A D O T C O M P * 
. (SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJES SEMANALES DE L A HABANA A DA-
Il íA-HONDA, RIO BLANCO, SAW CAYETA-
NO Y MALAS AGUAS Y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana loa sábados á las diez de la no-
ahe, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tardo, y á Malas A guas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
miamos lunes, v á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, ¡saliendo los miércoles á las cinco de la mejana 
para la Habana. 
Recibe carga los Tifones y sibaiioa en el muelle de 
lanz, y los flotes y pasajes so pagan á bordo. 
De más pormenores Impondrán: en L A PALMA ejonsolación del Norto), su gerente, D . A N T O L I N E L COLLADO, y en la Habana, los Sres. FER-
NANDEZ, GARCIA y C«. Maroaderos 37. 
O n. 224 156 Pb-1 
D E Y A P O E . E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS DK LAS ANTILLAS T TRASPORTES MILITARES 
B E SOBKINOS D E H E R R E R A . 
l i VAPOR "MAÜL1TA Y MIA" 
c a p i t á n D . J o s ó M n Y ^ c a . 
Saldrá do este puerto el di» 20 do marzo á las 5 
de la tarde pura los (lo 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a . 
S a n t o D o m i n g o , ( s u b e e l r i o O z a z n a ) 
F o n c e , 
M a y a g f i i e z , 
A g u a f i i l l a y 
P u e r b o - K i c o . 
Las póiizas para la carga do travesía sólo se admi-
ten hasta el dia anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Cuba: Sres. Stenger, Mesa y Gallego. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Cp. 
Ponoo Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze v Cp. 
Aguadilla: Sres. V&lle, Koppisch y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D. Lurtwi^ D.upíace. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro número 
26, plaza do Luz. 131 312-E1 
or " ' a k5 
9? 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Este vapor saldrá do eato puerto el día 25 do marzo 
á las 12 del dia para los de 
N u e v i t a s » , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C i t b a , 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva.. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estcnger, Mesa y Gallego, 
Se despacha per sus ARMADORES, San Pedro 26, 
Plaza de Luz. 131 312-El 
V a p o r e s p a ñ o l 
RED TELEFONICA DE LA HABANA 
SOCIEDAD ANONIMA 
CONCESIONARIA POR VEINTE AÑOS DEL SERVICIO TELEFONICO. 
C A L L E D E O ' J R E I L L Y N . 5; 
Capital: $200,000 representados en 1,000 acciones de $200. 
P E B S I D H N T B : 1 ) . Imeterio Zorrilla. 
S B O B I T A B I Q - Q O ^ T A D O B : Ldo. I ) . J uan A . Marga. 
D e p ó a i t o completo do ios mojoros y m á a modoi noa matorlaloa olfictricoa Impor tados 
d i roctamonte de l extranjero. 
Aparatos t e le fón icos d e A D E R y B E L L R E F O R M A D O , fabricados oxpreaamonto 
para esta C o m p a ñ í a , s e g ú n exigen las papocinlos cpudiclones de ©oto c l ima . 
Conmutadoroa y tirabrea de las mejores claaos. 
Se hacen toda clase de Instalaciones en las lincas, pueblos y laa ciudades, bajo l a 
d i r e c c i ó n de los empleados t é c n i c o s de esta Empresa y se garant iza o l buen servicio. 
Se a r reg lan y t ransforman los aparatos tolefónicofl quo no t r ansmi tan l a commiica-
c i ó n , g a r a n t i z á n d o s e el rooultado. 
C 230 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S . 
80-13P 
GIBOS DE LETMS. 
i mm y ̂  
108, A Q X J I A H , 108 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
H A C E N PAOOS POR E L CAHJLE 
F a c i l i t a n c a r t a » d e c r é d i t o y g i r a n 
l o t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
•obre Nueva York, Nueva Orleans, Voraonu, Méji-
co, Han Juan de Pnerto-ltlco, Lóndrea, París. Bur-
dees, Lvon, Bayona, Hamburgo, Kouia, Nápoles, 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, Lille. Nantes, Saint 
Quintín, Diepuo, Tolouse, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, oií como sobre todas las ca-
pitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
<U. 183 
J.ltBorjesyC-
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N PAGOS POR E L CAJÍLE 
F A C I L I T A N CARTAS DK CKKDITü 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a 7 l a r g a v i s t a 
SOIIUK NICW-YOIIK, IIONTOIV (IMKIA<30, MAN 
KKAN(¡IH(!<>, MJKVA-OItl .KANH, VKI tACl t l IZ . 
nBJIOOi HANJITANOU IMIKHTO-ttICO, l'ON-
CK, IHAYAÍJOUZ, I.ONI>RKH, PAHIHi I IUR-
DBOI IJYON, BAYONE, liAMHIJItfljO, I tUK-
MKO. B K H I . I N , YIENA, ADIMTKHDAN. l U U I -
gSLAft, ROMA, NAPOXiBa, miI-AN, «ÉNOVA, 
ETC., ETC.. AHI COMO HORRE TODAW 1.A8 
C A P I T A L E S Y PVEULOM DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN U.KNTAH 
EHI'ANOLAH, FRANCKHAH INCSI.KHAH, DO-
NOH DE I.OH EHTAUOHUN1IIOH Y CCA1.-
QHIKRA OTRA CI.AHJK D1C VAl.OREH i ' C H I . l -
COH. 





B A N Q U E R O 
OBISPO 2 i , m m . 
6 I U A N lilSTRAS en todas cantidndoi á 
corla y larga viuta sobre todas las prlndpaloo 
plazas y pueblos do esta ISLA y la de 
P ü K R T O - R I C O , SANTO HOMlNQO y 
SAINT THOMA8. 
ESPAÑA, 
ISLAS BALEARES ft 
ISLAS CANARIAS. 
También sobre laa prÍE«i$a1.es plasas de 
FRANCIA, 
i m U ' A V E R R A , 
MEJICO Y 
l.OS ESTADOS-UNIDOS. 
21, O B I S P O , 21 
O 11. 29 1Krt-1 R 
H I D A L G O Y C O M P , 
Hacen pagoa por el cable, girau letras & corta y la»1. 
ta vlata, y dan cartas do crédito sobre New-York, 'blladelphla. New-Orloans, San Francisco, Londres, 
Parla, Madrid, Barcelona y dem'i capitales y ciuda-
des importautoa de los F^tados-Cnidoi y Europa, asi 
carao Bobrs todos Ws puehlos de Wŝ afia y «ua provte-
• u _ i 
C o m p o n í a de Beguros m u t u o s 
oontra Inóeiidl®* 
J b ü X j X I R » I í E 3 « 
En cumplimionlo de lo quo dispone el artículo 86 
do ¡OH Kstatutoa, HO convoca á los soDores asociados 
para celebrar la primera setiión <lu la junta general or-
dinaria íl las doce dol día dol corriente mes, «n la» 
oficinas situadas en la casa nfimero 42 de la calle del 
Empedrado. 
E n la expresada aeaión so dató lectura & la memo-
ria do las operaciones practicadas eu el trigésimo aex-
to ano soclftl que terminó en !U do diciembre de 1890, 
se nombrar/i una comisión para el examen y glosa do 
las cuentas correspondlntos 6. diebo año; v se procede-
rá lí la elección de tros vocales propietarios y dos su-
plentes para reemplazar á igual nftmero que lian cum-
plido el tiempo reglamentarlo. 
Habana, marzo J8 de 1H91.—El Presidente, Miguel 
(J. /foyo. C 899 g-19 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
" N u e v a F a b r i c a de Hie lo"; 
Por orden del Sr. Presidente y on virtud de acuer-
do do la Directiva, se convoca '&, loa Sres. aceioniatas 
do cata Sociedad para la Junta General extraordina-
ria <ino debe celebrarse ol Jueves 19 do Marzo, & las 
doce del dia en el local que ocupa la Cíimara de Co-
mercio, Monto mím. 8. altos. 
La Junta so ocupara del proyecto de ampliación del 
canitnl social. 
llábana 16 do Marzo do 1891.—El Secretarlo, E , 
Cauibronero. C-388 3-17 
Compsifiía Espafiola do AIunilbrsKlo de 
Chis de M3i1;inz;i,s 
Habiendo evacuado BU cometido el Sr. glosador d« 
IftscuentaB do esta Compafila; correspondientes al 
aflo do 1890, se convoca á los Sres. accionistas do Ja 
EmpreHa, á la '2'} sesión do la Junta General Ordina-
ria anual ouo prev iouo el artículo 10'.' de los Estatu-
toa, la cuiil tendrá efecto 6. las tres do la lard» del lu-
nes 28 do los corrionteH, en la casa callo de Cuba nú-
moro 25. Habana marzo 14 do 1891—El Secretarlo. 
3081 7-1B 
Compañía Cubana de Alunibrado de 
Gfas* 
Por disposición dol Sr. Preeldente de esta Empresa 
so pono eu couoclmionío do loa señores accionistas de 
la misma, que do conformidad con lo quo proscribe el 
articulo 29 del Reglamento, desde cata feoba y duran-
te el mes actual, tienen á su disposición los libros da 
contabilidad de la Compañía para su examen^ en el 
despocbo dol Sr. Administrador, calle de la Amargura 
uúnioro 31, 
Habana, 1'.' de marzo do 1891.—El Secretarlo, «T. 
M. Carbonell y Ituiz. 29519 15-13M 
Emprcisa do Almacones de Depósito 
por UacondadOR. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo do la Junta Directiva so cita & los se-
ñores accionistas parala junta general ordinaria que 
ba de efectuarse el dia 3 de abril de 1891, á las doce 
del día en las olicinaa do la Compañía, Mercaderes 28. 
En dicba junta ae leerá la Memoria sobre laa opora-
cionea aociulea realizadas en el año de 1890: so nom-
brará la comisión glosadora do cuentas y se procederá 
á la elección do Vice-Presidente, dos vocales • propie-
tarios y dos suplentes, que lian cumplido su término 
reglamentarlo y se tratará además de ouantoa partl-
culnrea so crean convcnlentea. 
Habana, marzo 9 de 1891.—El Secretario, Carlos 
do Zaldo. 11008 16-llMz 
I 
MercRdores 10, altos. 
H A C F , H P A a O S P O J i l U A B L M . 
GIRAN L E T R A S 
A C O R T A Y A LAKÍ3-A V I S T A , 
sobro Londres, Parí», Berlín, Nnova-York, j demás 
plazas Importantes de Pianola. Alemania y Estado s-
Unldo»; así como sobre Madrid, todaa las capitalosde 
provincia y puoblos ohlooa y g:r*ndes do Eapalia, Islas 
Baleares y Canarias. 
Empresa 
do Fomento y Navo^acIOn del Sur. 
AVISO. 
So pono en conocimiento do ion Sres. remitente* 
pasen á esto escritorio á despachar sus cargas, preci-
samente «11 el mismo dia e" que liaban sus romislono 
por ferrocarril, pues do nobacorlo así se les demorar 
la carga cu llatabanó. por no tener ol sobrecargo do-
cumento con quu recibirla, ni reclamar, si hubiese ex-
travío do bultos. 
Asimismo seliaoo saber quo todo bulto que no ex-
preso con claridad la marca y punto de su destino, 
será dotonldo on Batabanó, hasta que los remltentea 
manillealcn ¡l quien va consignado. 
Habana, fobn.ro 23 de 1891. -El Adiu trador. 
Cn 275 2r)-2RF 
GIRO DE LETRAS. 
O Ü B A N Ü M . 4 3 , 
B ^ r f U B O B I S P O "ST O B H A P I A 
1fi«-1 K 
L R U I Z & 
8 , O ' K E S Í i L Y 8 , 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
H A C E N P A « O S F O R E h C A E L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d o c r é d i t o . 
Giran lotvas sobre Londres, New-York, New-Or-
ieans, Milán, Turta, Roma, Venecia, Florencia, Há-
polea, Lisboa, Oporto, Gtlbrftltar, Uremen, Hamburgo, 
París, Havre, Nautas, Burdeou, Marsella; Li l ln , Lyon, 
Mójloo, Voraoruz, San Juaa de Puerto-Rico, Á»,! Uji u 
s 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Pahua dt 
Mallorou, Ibiza, Malión y Santa Cruz de Teueriie. 
Y E N E S T A I S J L A 
Sobre MataiiKCi?, CárJimas, Remedios, Salita Clark, 
Caibarióu, Sagua la Grande, Trinidad, Clonfnego», 
SaactV-Spfritua, Santiago de Cuba, Ciego de Avlls, 
Mans.-miílo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-PriBotee, 
" i i ¿üCiri ITmifu^x^m^SS^ 
Raneo Kspauol de ía Isla de Cuba. 
En cumplimiento de lo provenido ou el art. fií! de 
los Estatuios, y de lo acordado por el Consejo de Go-
bierno de i ete Banco on su sesión del 16 del actual, se 
convoca á los señores accionistas para la Junta gene-
ral ordinaria que debe efectuamo el din 28 de marzo 
próximo venidero, A las doce do su mañana, en la Sa-
la de sesiones del Establcolmimilo, callo do Agulai 
Húmero 81 ¡ mlvirtiendo que sólo se permitirá la entra-
da en dicha Sala íí los señores accionistas que. con 
arreglo á lo dispuesto eu el artículo 80 dol RoRlamen-
to, presenten la papeleta de asiHtoncia á la Junta, de 
la cual podrán proveereo cn la Secretaria del Banco, 
desde el día 90 dol mismo marzo eu adelante. 
Desde el mismo día 20 de marzo, tambióu en ado-
lauto, de una á, tres do la tarde, y con arreglo al art, 
81 del Roglamouto, se satisfarán cn las dependen-
cias del Banco las preguntas que tengan á bien bacor 
los Sres. acoionistas facultados para asistii á las Jun-
tas generales. Habana, febrero de 1891.—El Gober-
nador. Ricardo Galhitt. I 3i> 25-28P 
F U N D A D A E N E l . A Ñ O ISSÍX 
de Sierra y Q-6m©§g. 
BiluadM en la calle de Juslie, cutre las de Haraiilh 
y San Pedro, al lado del café da ¿ a Marina. 
El viernes 20 del actual á l^s doce, se rematarán 
en el muelle de San Francisco contiguo á la Machi -
na con intervención del Sr. Agento dol Lloyd Inglés 
77 atados con 370 tubos do hierro para cañería de gaá 
surtida de J hasta 2 pulgadas.—Habana, 10 de marzo 
de 1891.—Sierra y Gómez. 3171 -1-17 
Aviso al ptllico. 
Por falta de cumplimiento por algunos de nvusatros 
colegas, ou lo convenido sobro el cierro do puertas, 
domingos y tlias fostivon. hacemoi preseato quo des-
de el próximo domingo 22 dol corriente, fio ee cerra-
rán las puertas del estableoimienlo de ferretería Mon-
te 220. Habana, marzo 18 de 1891.—Sra. de Alvarez 
y Cp. 3282 3 19 
M U i r B A H A T O " 
V E N D E 
m i m m n m m m u m 
en barriles de A 180, 150 y 180 kilos 
"ST 
Ladrillos refractarios ingleses, 
J . F . M 1 L L I N G T O N , 
• S a n I g a a c i o n . 5 0 . 
C 205 alt 39 7P 
Hago presento qua con focha 9 del corriente por 
ante el notario D Bernardo dol Junco, he revocado 
ol poder quo tenía conferido ante el mismo notario en 
18 de diciembre último á D. Manuel Piedra y Setién 
y D. Félix I . de Ceballo/i, dejándolos en tu buena o-
pinión y fama. 




BANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla* 
S a c r o t a r í a . 
La Junta Directiva en sesión de hoy ha acordado 
repartir un dea por ciento on oro por resto do las ut i -
lidades del primer año do la fusión y otro doa por 
ciento también en oro por cuenta do las utilidades 
del presento año, á los accionistas que resulten serlo 
en esta fecha; empezando la distribución de ambos eu 
10 del mes próximo.—Habana, marzo 16 do 1891.— 
Arhiro Amblard. 
CAPITAN O. JOA<lUIN B I L B A O . 
Dedicado este vapor á, la linea 
S a g u a y C a i b a r i ó n . 
Saldrá para el primero do dichos puortos todos los 
viernes á lúa seis de la Urde, llegando á C A I B A R I E N 
loa domingos por la mañana; y do allí retornará los 
martes tocaudo en SAGUA y llegará á la H A B A N A 
los wiiÓJ'coZes de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : . 
Sagua: Sres. Puentes, Arenas y Cp. 
Calbarién: D. Florencio Gorordo. 
NOTA.—Esta Empresa tiene abierta una póliza en 
el U. S. Lloyds de N , York, bajo la cual asegura tan-
to las mercancías como los valores que se embarquen 
en sus vapores á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Pedro n. 28, plaza de LUR. 
I 31 S12-1 E 
Se supUca á las personas que viajen por nuestros 
vapores se sirvan proveerse de su correspondicuie bi -
llete de pasaje en las casas consignatarias, pues da to-
marlos á bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recargo. 
Habana, abril 15 de 1890. 
U l 8XJH8 
<;39i 10 18 
Raiceo Espaííol de la Is la de Cuba. 
Con arreglo á la Instrucción de 28 de abril de 1883, 
dictada para llevar á efecto la renovación de los bille-
tes del Banco Español de la Habana, emitidos por 
cuenta de la Hacienda, eu el día de hoy se han que-
mado loa siguientes billetes; 
900 de á cinco pesos por valor do $ 4.500 
10 de á cincuedta por valor de. POO 
90 de á quinieiitos posos por valor de. 45.000 
1.C00 billetes, por valor eu junto de $ 50.000 
y se han emitido en renovación de los mismos, los si 
guientes, también del Banco Español de la Habana: 
2.000 billetes de la Série 1^, do $10, nú-
meros 322.001 á 224.000 $ 20.000 
2.000 billetes de la Série H , de $ 5, nú-
meros 230.001 á 232.000... , 10.000 
10.000 billetes do la Série D, de $1, nú-
merosl.491.001 á 1.5Ü2.0UÜ ,,10.000 
10.000 billetes de la Série E, de/) 50 nú-
meros 325.001 á 335.000. 
50.000 billetes do la Série G. de 0,10 nú-
meros 8.840.001 á 8.890.000 
5.000 
5.000 
LA EXCMA. SEÑORA CONDESA. V I U D A D E Casa-Montalvo, por sus derechos y por los de sus 
menores hijos do que es curadora, otormó podur á mi 
favor el dia 20 de Febrero de 1890 ante el Notario de 
Madrid D . José ¡Vfontaut y Triimoros, on cuya sexta 
cláusula deja dicha Señora establecida la revocación 
do todos los poderes conferidos por ella antori^rns k 
esa feclia, siu excepción de personas ni. Unes para que 
hubieran sido otorgiulos, así como la do las sustitu-
ciones hechas por virtud do los poderes revocados 
Cumpliendo las órdenes do dicha Excma. Señora, 
queda protocolizada con esta focha eso último man-
dato cn la Notaría de D. José Miguel Ñuño, por cuyo 
acto resulta como úi ico poder vigonto desde hoy, el 
otorgado á mi favor el 30 do Febrero do 1890, y á mi 
caigo exclusivamente, la representación déla Exorna. 
Sra. Condesa por sus derechos y como curadora de 
sus monoros hijos, en todos sus asuntos. 
Habana, 16 de Marzo do 1891. 
R . Larrañeta. 
Correo: apartado 570, 
Domicilio; San Nicolás 52. 
3149 4-17 
AVISO—CON PECHA SIETE D E LOS CO-rrrientes he vendido el café-conlilería demomina-
do LA BELENC1TA; Acosta 51 y 53. Lo que hago 
prtblico para general conocimiento.—Habana, marzo. 
16 de 1891.—JOÍÓ Alemany. 
3172 4-17 
G R E M I O D E P R E S T A M I S T A S . 
COMISIÓN DE REGLAMENTO. 
Avino. 
Se cita ú todos loa iutoresados para una junta que 
teftirá ef-jelo el día 18, á las doce eu punto on la calle 
del Aguila esquina á Gloria, Círculo de Prestamistas, 
para dar cuenta de las gestiones hechas sobro el mis-
mo.—El Sindico, José López Vlllariuo. 3101 4-15 
74.000 billeteo, por valor en junto de $ 50.000 
Eos billetes de á diez y cinco pesos llevan la fecha 
22deocuibre de 1890—y las firmas en estampilla de 
El Subgobernador" Godoy García, y de " E l Conseje-
ro" Gelats—los do á un peso y diez centavos llevan la 
fecha 6 de agoste de 1883 y la firma impresa de El 
Gobernador, José Cánovas del Gaslillo—y los de á 
cincuenta centavos llevan la fecha 28 do octubre de 
1889 y la firma impresa de—El: Gobernador—P. S., 
José Ramón de Saro. 
Lo quo so anuncia pata general conocimiento.— 
Habana, 14 de marzo de 1891.—El Gobernador, Jifó-
eardo Galbis. 
135 3-1? 
BlBlfica i i m l M M a 
U M S T R A M MlTISTl 
U N R E P A R T O S E M A N A L . 
Se admiten susoricionen desde enero de 1891, 
So reparten prospectos y admiten suscripoionea en 
i S T E P T X m O 8 . 
L U I S A R T I A G A , Agente. 
C u . 321 l l * 1-M3 
H A B A J N A , 
J C E T E S 1 9 D E M A T I Z O D E 1 8 » 1 . 
E l t r á t a l o . 
A i d a r c u e n t a u a t e l e g r a m a d e n u e s t r o 
y 
Bervic io p a r t i c u l a r de o t r o de M a d r i d , r e c i -
b i d o p o r o i p a r i ó d i e o f r a u c é a L e T e m p s , d i c e 
q u o e n l a s bases r e m i t i d a s a l G o b i e r n o d e 
W a s h i n g t o n p o r e l Je E s p a ñ a p a r a l a cele 
b r a c i ó n ' d e u n t r a t a d o de c o m e r c i o , se of rc 
ce á los E s t a d o s U n i d o s a d m i t i r l o s p r o d u c 
t o s d o l a a g r i o u l t c i r a y d o l a i n d u s t r i a 
a m e i i c a n a c o n m e n o r e s d e r e c h o s de l o s que 
p a g a n la? d e m á s n t v j i o n e s , e n c a m b i o de l a 
a d m i s i ó n p o r l o s E s t a d o s U n i d o s , l i b r e de 
d e r e c h o s , ae l o s a z ú c a r e s y m i e l e s de C u b a 
y l a r e b a j a e n l o s d e r e c h o s s e ñ a l a d o s en las 
n u e v a a t a r i f a s a l t a b a c o t o r c i d o y e n r a m a 
N o p o d e m o s o c u l t a r l a s a t i s f a c c i ó n q u e 
n o s c a u a a r í a l a n o t i c i a de que ese t r a t a d o 
se c o n c e r t a r a , t a n t o p o r l o q u e r e s p e c t a a l 
a x ú c a r c o m o p o r l o qae se r e ñ a r e a l t a b a c o 
c u y a i n d u s t r i a v ieDe s u f r i e n d o p e r j u i c i o s 
e o n s i d e r a b i l í a i m o s desde e l mes de o c t u b r e 
d-1 a ñ o pasado , e n q u e se puso e n v i g o r 
c l á u s u l a de l a l e y M a c K i n l o y , en l a p a r t e 
r e f e r en t e á d i c h o a r t í c u l o . 
Respec to d e l a z ú c a r , i n ú t i l ea o c u l t a r que 
h a s t a a h o r a l a l e y M a c K i n l e y no h a dado 
r e s u l t a d o a l g u n o que p u e d a p r o d u c i r i n q u i e 
t u d en e l h a c e n d a d o cubano , á no ser en l o 
q u e se ref iere á las mieles , cuyos pe r ju ic ios 
se espera, con bas t an te f u n d a m e n t o , p u e 
d a n ser aminorados , p o r med io de su t r a s 
p o r t e en vapores- tanques de los que se des 
t i n a b a n á ca rga r p e t r ó l e o , y p o r e l esfuerzo 
d e nues t ros hacendados , quienes , como 
los Sres. A p e a t e g u í a , en su g r a n i n g e n i o 
" C o n s t a n c i a , " ' ensayan e l p r o c e d i m i e n t o de 
m e z c l a r las mie les c o n e l g u a r a p o , p r o c e d í 
m i e n t o que pa rece d a r r esu l t ados satisfae 
t o r i o s . 
H a s t a a h o r a e l ú n i c o t r a t a d o de comerc io 
cs lebrado p o r l a E e p ú b l i c a vec ina en p a í s e s 
p r o d u c t o r e s de a z ú c a r es e l l l e v a d o á cabo 
c o n e l B r a s i l , c u y a za f ra se c a l c u l a que l l e -
g a r á en e l a ñ o a c t u a l á l a c i f r a de 180,000 
tone ladas . 
P o r l o que hace á los nuevos t r a t a d o s que 
se nos h a d i c h o se h a l l a n p r ó x i m o s á cele-
b ra r se c o n las r e p ú b l i c a s de V e n e z u e l a y 
M é j i c o , estos n o tienen i m p o r t a n c i a a l g u n a 
p a r a nosotros , p o r no ser p a í s e s e x p o r t a d o -
res de a z ú c a r , 
T c i e r t amen te que a ú n en e l caso de que 
t o d a l a p r o d u c c i ó n b r a s i l e ñ a se d i r i g i e r a 
á los puer tos de l a U n i ó n A m e r i c a n a , esto 
n o I n f l u i r í a en n a d a a b s o l u t a m e n t e e n e l 
p rec io d e l a z ú c a r en aquel los mercados , 
t e n i e n d o en c u e n t a que e l consumo de l o s 
Es tados U n i d o s p a r a e l a ñ o a c t u a l se c a l -
c u l a en l a e n o r m e c i f r a de 1.700,000 t o n e -
ladas . 
S i empre hemos c r e í d o , y las n o t i c i a s que 
v e n i m o s r ec ib i endo nos d a n l a r a z ó n , que el 
t r a t a d o de comerc io h a b r í a de l l e r a r s e á 
cabo p o r ser los Es tados U n i d o s los m á s 
intoresadoB en que se e f e c t ú e . 
Y l a prueba, de e l lo e s t á e n e l v i a j o de 
M r . F o s t e r á M a d r i d y && que, á pasar d e l 
t i e m p o t r a n s c u r r i d o y de l a amenaza que 
e n v u e l v e p a r a t o d o p a í s p r o d u c t o r de a z ú -
ear l a e n m i e n d a A l d r i c h , h a s t a este m o -
m e n t o , como y a l o hemos d i c h o , no h a n 
consegu ido que e n t r e ea i a r e c i p r o c i d a d 
m á s que ' a r e p ú b l i c a b r a s i l e ñ a . 
S i de a q u í á fines d e l a ñ o a c t u a l n o h u • 
blesen p o d i d o r e a l i z & r n i n g ú n o t r o t r a t a d o , 
y e l Congreso A m e r i c a n o se viese en l a ne-
ce s idad de i m p o n e r u n de r echo sobre t o d o 
el a z ú c a r e x t r a n j e r o , con e x c e p c i ó n de 
e l d e l B r a s i l , e l fracaso d e l bi l í M a c K i n l e y 
s e i í a de u n efecto f a t a l p a r a e l p a r t i d o d o -
m i n a n t e , pues l a ú n i c a m a n e r a do j u s t i f i c a r 
a n t e e l p a í s los efectos de l a n u e v a l e y , se-
r í a ta m a y o r f a c i l i d a d que h a b r í a n de 
de encont ra r - e n mercados i m p o r t a n t e s los 
p r o d u c t o s amer i canos , p o r efecto de l a re -
c i p r o c i d a d . 
Pe ro como p a r a nosotros l a c e l e b r a c i ó n 
d e l t r a t a d o revissc va r ios aspectos , pues n o 
se l i m i t a solo á i a c o l o c a c i ó n de l a za f ra de 
1892, sino a l g r a n d e s a r r o l l o que t o m a r í a 
nues t r a p r o d u c c i ó n azuca re ra , de a h í que 
haya s ido j u s t i f i c a d í s i m a l a a g i t a c i ó n quo 
a q u í se p r o d u j o c o n m o t i v o de l a p u b l i c a 
e i ó n de l a l e y M e K i n l e y y e l deseo gene ra l 
de que se celebre e l t r a t a d o de comerc io 
c o n los Es tados U n i d o s . 
E l pe l ig ro p a r a l a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r 
en C u b a no e s t á c i e r t a m e n t e en los t r a t a -
dos de comerc io que los Es tados U n i d o s ce • 
l e b r ó n con las r e p ú b l i c a s amer icanas , s ino 
en los que p u d i e r a n ce lebrar con los p a í s e s 
de E u r o p a p roduc to re s de a z ú c a r , y espe 
e ia lmen te con A l e m a n i a , A u s t r i a , y F r a n c i a , 
p a í s e s qua pueden desenvolver su p r o d u c c i ó n 
de u n modo cons iderable como l o demaes-
t r a e l hecho de que h a b i e n d o s ido en el los 
d u r a n t e l a c a m p a ñ a de 1887 á 1888, de 
< s 1.780,606 toneladas, se c u l c u l a po r M r . L i o h t 
que a s c e n d e r á , en l a de 1890 á 1891, á 
2.835,000, ó« sea u n a u m e n t o de 1.05i ,394 
tone ladas en e l co r to t r anscurso de c u a t r o 
a ñ o s . 
Y m a y o r s e r í a e l fracaso d e l b i l í M e K i n -
l e y s i no se l levase á efseto p o r causa de las 
exigencias de l a R e p ú b l i c a n o r t e - a m e r i c a -
n a n i n g ñ n o t r o t r a t a d o de comerc io que e l 
d e l B r a s i l , p o r q u e v e n d r í a á suceder que a-
s í como cuando e l G o b i e r n o amer icano a-
c o r d ó l a s u p r e s i ó n d e l derecho solare ol ca-
fó, los b r a s i l e ñ o s i m p u s i e r o n á este a r t í c u l o 
u n d e r e o h o de e x p o r t a c i ó n que v e n í a g r a -
v a n d o al c o n s u m i d o r a m e r i c a n o , a s í a h o r a 
l a e x e n c i ó n ctei de r acho ú n i c a m e n t e a l a z ú -
c a r de d i c h a n a c i ó n , v e n d r í a á c o n s t i t u i r u n a 
p r i m a de c e r c a de 4 y m e d i o m i l l o n e s de 
pesos anuales en f a v o r de a q u e l l o s p r o d u c t o -
res que s a t i s f a r í a n los c o n s u m i d o r e s a m e r i -
canos. 
E s e v i d e n t e q u e u n a p r i m a de es ta n a t u -
r a l eza h a b í a de i n f l u i r e n e l d e s a r r o l l o de 
l a p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a e n e l B r a s i l , pe ro 
h a y que t e n e r en c u e n t a l a s i t u a c i ó n eco 
n ó m i c a que este p a í s a t r a v i e s a , e l m a l e-
fec to que h o y p r o d u c e en E u r o p a l a ca lda 
d e l a n t e r i o r G o b i e r n o , l a d e t e r m i n a c i ó n de 
l a casa de R o s t c h l l d de L o n d r e s , a leccio 
n a d a c o n e l s i n i e s t r o m e r c a n t i l de l a de 
B a r i n g B r o t h e r s , de no segui r o c u p á n d o 
se p o r m á s t i e m p o de los asuntos finan 
c leros d e l B r a s i l y e l abuso qua t a n t o 
p o r los Bancos como p o r e l G o b i e r n o se 
h a c o m e t i d o con las emisiones de p a p e l 
que a s c e n d í a n en 3 1 de d i c i e m b r e d e l a 
ñ o p r ó x i m o pasado, á l a c i f r a de 1500 m i -
l lones de p o s e í a s k'l e m i t i d o p o r loa B a n -
cos, y á 425 el l anzado á l a c i r c u l a c i ó n p o r 
e l Gob ie rno . 
E l p e r i ó d i c o d e l c u a l t o m a m o s estas n o -
t i c i a s nos hace sabor que este pape l es i n -
c o n v e r t i b l e ; q a o a n t e ? los Bancos se h a l l a -
ban ob l igados á t ene r u n d e p ó s i t o e n o ro 
pa ra g a r a n t i z a r su e m i s i ó n ; poro que esta 
g a r a n t í a h a desaparecido ya ; y s e g ú n e l 
J o r n a l do Comergo d e l 18 de enero, e l 
D r . B a r b o z a a p o y á n d o s e en u n decre to fe 
chado e l 6 de o c t u b r e , en e l que se d e c l a r a 
que e l oro es u n a m o n a d a i n ú t i l , lo h a b í a 
r e t i r a d o de los Bancos y e m p l e a d o en e l 
pago d e l e m p r é s t i t o i n t e r i o r de 1889. D e 
a q u í que los Bancos d e l B r a s i l no posean 
a c t u a l m e n t e n i n g ú n d e p ó s i t o en m e t á l i c o . 
D e todos modos , r e s a l t a quo los Es tados 
U n i d o s se e n c u e n t r a n t a n in te resados c o m o 
nosotros en que se l l e v e á cabo e l t r a t a d o 
de Comerc io , p a r a p o d e r s a l i r de l a d i f i c u l -
t a d g r a v e qae les h a o reado l a n u e v a l e y 
a r a n c e l a r i a . 
T e n i e n d o en c u e n t a que e l a z ú c a r es u n 
a r t í c u l o de p r i m e r a neces idad p a r a los Es-
tados U n i d o s , de t a l m a n e r a efue e l consu-
mo p o r h a b i t a n t e so e l e v ó en 1890 á 5 5 i 
l ib ras , y que l a p r o d u c c i ó n de C u b a se 
ca l cu l a este a ñ o en 700,000 tone ladas , e s t á 
en su i n t e r é s v e r l a m a n e r a de n o p r e s c i n -
d i r de u n m e r c a d o p r o d u c t o r t a n i m p o r -
t an te , t e n i e n d o presente que C u b a es, de 
todos los p a í s e s de A m á r l e a , e l que m a y o r 
consumo haue de sus p r o d u c t o s , consumo 
que se e l e v ó en 1889 á l a c a n t i d a d de 
11.691,311 pesos! 
E s t á , pues, fue ra do d u d a qae e l G o b i e r -
no amer icano no d e s p e r d i c i a r á o c a s i ó n a i -
g a n a p a r a r ea l i za r e l t r a t a d o , p o r e l i n t e r é s 
d i r ec to que en é l t i ene , i n t e r é s qae c o i n c i d e 
con e l nues t ro . 
se d e b í a . L a J u n t a de Obras d e l P u e r t o , 
de l a que f o r m a n p a r t e respe tab les c o m e r -
c ian tes , h a s ido l a p r i m e r a en s o l i c i t a r y 
ob tener que so p r o h i b a n las operac iones 
que son causa de que los mue l les se h a y a n 
c o n v e r t i d o s e n a lmacenes p a r a l a v e n t a a l 
d e t a l l , y que so lamen te los aproveche y d i s -
f ru t e u n n ú m e r o r e d u c i d o de i n d i v i d u o s 
con p e r j u i c i o d e l c o m e r c i o en g e n e r a l . 
P o r cons igu i en t e , n o so h a pensado p r o -
h i b i r en abso lu to e l uso de t o ldos 6 ence-
rados , s ino i m p e d i r que é s t o s se c u e l g u e n 
de las a r m a d u r a s de los t i n g l a d o s , p a r a f o r -
m a r p a r e d e s y d iv i s iones , so p r e t e x t o de 
r e s g u a r d a r las m e r c a n c í a s , como que d i chos 
to ldos se t i e n d e n sobre e l p iso de los m u é 
lies p a r a i m p e d i r quo o t r a persona d e l co 
merc io ocupe e l l u g a r en que se h a l l a n . 
T a m p o c o se h a t r a t a d o de i m p e d i r que 
se v e r i f i q u e n todas las operaciones de penar 
que r e q u i e r e e l despacho de las m e r c a n -
c í a s , s ino las que , c o n p r o v e c h o e x c l u s i v o 
de unos cuantos , s ó l o s i r v e n p a r a r e a l i z a r 
las operaciones de ven t a , y p a r a las cuales 
m a n t i e n e n d e n t r o de los mue l les las cabr ias 
p a r a pesar y las a p o y a n sobre los t i r a n t e s 
de los t i n g l a d o s . £ n u n a p a l a b r a , l a J a n 
t a h a p r o c a r a d o , en c u m p l i m i e n t o de sus 
deberes y c o n v e n c i d a de que a s í a t i ende á 
los intereses d e l comerc io en gene ra l , i m -
ped i r qao e l uso de loa mueUoS c o n s t i t u y a 
e l p r i v i l e g i o do unos cuantos . L a J u n t a 
c r é e y c o n f í a en que hac i endo cesar esos 
abusos, no es n i s e r á preciso e x i g i r que, 
como o r d e n a n los r e g l a m e n t o s y o r d e n a n 
zas, se daquen las m e r c a n c í a s d e n t r o da las 
ve in te y c u a t r o horas s igu ion tes á su des-
pacho por l a A d u a n a ; pero no puede c o n -
sen t i r en m o d o a l g u n o que esas m e r c a n c í a s 
ocupen c o n s t a n t e m e n t e los mue l l e s d u r a n 
te m u l t i t u d do diae, en benofloio de unos y 
p e r j u i c i o de l a g e n e r a l i d a d . 
Noticias Comerciales. 
Por l a S e c r e t a r í a d e l C í r c u l o de H a c e n -
dados se nos c o m u n i c a e l s i g u i e n t e t e i e g r a 
m a d e l s e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l m i s m o : 
N u e v a Y o r k , 12 de m a r z o . 
M e r c a d o flojo, q u i e t o y sos tenido. 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, á 3 .5 [16 
cts . costo y flete. 
M e r c a d o L o n d r e s , qu i e to . 
A z ú c a r r e m o l a c h a 88 a n á l i s i s , á 1 3 - 7 i . 
Fallecimiento. 
E n e l G o b i e r n o G e n e r a l se r e c i b i ó e n l a 
noche d e l mar t e s ú l t i m o , e l s igu ien te tele 
g r a m a d e l G o b e r n a d o r C i v i l de M a t a n z a s 
" T e n g o e l s e n t i m i e n t o de c o m u n i c a r á 
V . E . que h a fa l l ec ida p l D i p u t a d o P r o v i n -
c i a l po r esta c a p i t a l D . J u l i o M . R o d r í g u e z , 
voca l d é l a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e . " 
Yapor francés . 
E l L o f a y e t t e a r r i b ó á p u e r t o , proeedr .n te 
de V e r a c r u z , en l a m a d r u g a d a de aye r , y 
p r o s e g u i r á v i a j e p a r a E u r o p a h o y , j ueves , á 
las siete de l a m i s m a . 
Sea bien venida. 
H e m o s t e n i d o e l gus to de r e c i b i r l a v i s i t a 
de l a a r a . D * A g a r I n f a n z ó n , v i u d a d e l que 
fué n u e s t r o i l u s t r a d o c o m p a ñ e r o en l a p r e n -
sa e l Sr . D . E l o y P e r i l l á n B a x ó . L a Sra, I n -
f a n z ó n de P e r i l l á n , qae l l e g ó en e l ú l t i m o 
v a p o r - c o r r e o de l a P e n í n s u l a , es t a m b i é n 
n o t a b l e e sc r i t o ra . Sus t r aba jos l i t e r a r i o s h a n 
vis to l a l u z en los p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s 
nacionales y en m u c h o s de l a A m é r i c a d e l 
Sur , c o n l a firma de E v a G a n d , p s e u d ó n i -
mo que usa hace a ñ o s t a n d i s t i n g u i d a l i t o -
r a t a . 
L a Sra . V i u d a de P e r i l l á n , que p e r m a n e -
c e r á a lgunos d í a s e n t r e nosot ros , acompa-
ñ a d a da s u h i j o , c u y a e d u c a c i ó n p r o c a r a , 
se a lbe rga en l a m o r a d a de l Sr. D . M a n u e l 
Romero R u b i o , V e d a d o , c a l l e 5a, n? 74. 
E l cañonero "Criol lo ." 
A y e r á m e d i o d í a e n t r ó en p u e r t o e l ca-
ñ o n e r o de n u e s t r a m a r i n a de g u e r r a G r i o -
l l o , a l m a n d o d e l t e n i e n t e de n a v i o d o n 
J u a n J o s é G a s t a r d i y T r i a y . D i c h o b u q u e 
s a l i ó de S a n t i a g o de C u b a e l 5 d e l a c t u a l , 
y h a hecho su t r a v e s í a e n t r e cayos , á c a u -
sa d e l estado de su m á q u i n a , p o r lo cua l 
ha pasado a l A r s e n a l á su f r i r las r e p a r a -
ciones que neces i ta . 
F O L L E T I N , 6 1 
EL EQUIPAJE DEL DIABLO. 
3ÍOVEÍ.A ESCRITA 3S2T ANCÉS 
POB 
F O R T U N É D E B O I S G O B B Y . 
Esta nóvala ^ íialla de venta on ^ l i b r e r í a 
nacional y extranjera áe la Sra. Vináa de Villa, 
Cbispo u? 60. 
( Ooniinúa.) 
— P o r l o mismo que he servido en caba l lo • 
j<}a._r,3piicó e l coronel—no me gus ta que se 
a p o r r e o á los caballos s in necesidad. 
' — ¿ s i n necesidad'! ¿Y no sabe us ted que 
tengro e m p e ñ o en i r a l Circo? 
H a y t i e m p o de sobra—interv ino g rave -
m e n t e e l b r a s i l e ñ o . — O e ó a n a , que es e l su-
ceso de l a f u n c i ó n , no aparece hasta el 
fin. 
— Y o , p o r m i p a r t e — d i j o S o u s c a r r i é r e — 
quis iera que P a r í s se alejase delante de no-
sotroB, ¡ E s t a n g r a n d e e l p lacer que me 
•rciona l a g r a t a c o m p a ñ í a de usted, 
A n t o n i a l 
- duchas gracias p o r l a g a l a n t e r í a , m i 
coronel . Pero ¿ a c a s o v a m o a á separarnos 
t a n pronto1? P r i m e r o a l C i r c o , luego á ce-
n a r jun tos en l a Cascada: t a l es e l p r o -
g r a m a . . 
-Hermoso p r o g r a m a — a ñ a d i ó Sousoa 
r r i é r e . — P e r o us ted no recuerda , s e ñ o r i t a , 
q u e y o iba-para San G e r m á n , y que p o r 
R a n g o u z e y po r usted me he d e t e n i d o en 
B o u g l v a i . - l - - . QaiEas esta m i s m a noche , 
a p r o v e c h a n d o el ú i t i r a o t r i í n , t a» t e n g a q u e 
v o l v e r á San G e r m á n . 
— ¿ C o n q u e p o r m í t e has de tenido , v i e jo 
Mercancías en los mnelles. 
Sabido es que desde hace a l g ú n t i e m p o 
los mue l l e s p ú b l i c o s , sobre t o d o loa t i n g l a -
dos, se h a l l a n c o m p l e t a m e n t e ocupados de 
ana m a n e r a p e r m a n e n t e , p o r m e r c a n c í a s 
que h a n s ido despachadas en l a A d u a n a , y 
cayos d u e ñ o s , casi s i empre los m i s m o s , las 
consarvf .u a l l í has ta que l o g r a n r e a l i z a r l a s . 
P r a t i c a esta a b u s i v a c o s t u m b r e u n n ú m e -
ro l i m i t a d o de personas, y h a d a d o l u g a r , 
repe t idas veces, á quejas y rec lamac iones 
fo rmuladas p o r comerc ian tes y c o n s i g n a t a -
rios que no gozan de semejante p r i v i l e g i o , 
y p o r e l c o n t r a r i o , como consecuencia de 
é l , suf ren e l p e r j u i c i o de no p o d e r descar-
gar sus efectoa p o r carecer de s i t i o d i s p o -
n i b l e , t e n i e n d o que de ja r los en las l anchas 
a t racadas á los mue l les , c o n r iesgo de ave-
r í a s y e x t r a v í o s . Sabemos de u n m o d o a u -
t é n t i c o , que hace poco se d i ó e l caso de 
haberse de t en ido m á s de 47,000 b u l t o s , des-
p u é s de m u c h o s dias y h a s t a meses de su 
despacho. 
E n v i s t a de esto, h a t e n i d o que d i c t a r 
una r e a o l u c j ó n , y a conoc ida de los lec tores 
de l D I A R I O , l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de A d -
¡ n i n i s t r a c i ó n C i v i l , p r o r r e g ú n d o s o su c u m -
p l i m i e n t o ha s t a e l d í a 1? d e l e n t r a n t e , d i s -
p o s i c i ó n que no h a s ido i n t e r p r e t a d a como 
Ayuntaemento de la Uaban&: 
g-esión d e l d i a 17 .—Acuerdos que se t o -
m a r o n : 
Qut d ó n o m b r a d a i a s e ñ o r a D ? M a r í a J o -
sefa Ceba l los de P a y n e p a r a d i r i g i r l a es-
cue la do n i ñ a s de co lo r d e l b a r r i o d e l P i l a r , 
p a r a c u y a c r e a c i ó n d e j ó u n l e g a d o D . R o -
m u a l d o de l a Cues ta ; e n el coucL-pto de que 
no d e v e n g a r á e l sac ldo a s i g n a d o á l a p l a z a 
m i e n t r a s no empiece á f u n c i o n a r d i c h o 
p l a n t e l . 
Que los causantes d e l a r b i t r i o c o m p r e n -
d i d o en o i e p í g r a f e 24 de l a T a r i f a 5^ p o r 
ca r ros de f á b r i c a s , abonan lo que a d e u d a n 
por a ñ o s an te r io res en l a m i s m a f o r m a que 
v i enen p a g a n d o en e l a c t u a l a ñ o , ó sea co-
m o ea'Toa de t r a s p o r t e . 
Qae n o son acep tab les las p r o p o s i c i o n e s 
de a r r e g l o hechas p o r l a Sra . D ^ Do lo re s 
S a i n t M a x o n t sobre i n d e m n i z a c i ó n de da -
ñ o s y per ja io ios p o r t e r r e n o s de l a c a l zada 
d e l P r i n c i p e A l f o n s o eaquina á C á r d e n a s . 
Que se p:.da a u t o r i z a c i ó n a l G o b i e r n o 
G e n e r a l p a r a h a c e r po r a d m i n i s t r a c i ó n las 
obras de E n f e r m e r í a y H o s p i t a l de p r e s u n -
tos enagenados en l a es tanc ia " L a Rosa*', 
C i é n a g a , p resupues tadas en $5,8G7 en oro , 
con e l fin de t r a s l a d a r c u a n t o antes á GUB 
l u g a r ios e s t a b l e c i m i e n t o s que h o y o c u p a n 
las ga le ras d e l P re s id io d e p a r t a m e n t a l , c u -
y o desalojo r e c l a m a c o n t o d a u r g e n c i a d i -
cho G o b i e r n o . 
P o r r e n u n c i a d e l i n s p e c t o r m u n i c i p a l 
D . E n c a r n a c i ó n Espinosa , q u e d ó n o m b r a -
do p a r a ese ca rgo D . J u a n M a n u e l A r r i -
ba . 
Que se t e l e g r a f i é a l Sr. M i n i s t r o de U l -
t r a m a r y a l Sr. G a l a r z a p a r a r ecabar l a l i -
b ro i n t r o d u c c i ó n de adoquines y e m p e d r a r 
todas las cal les de esta c i u d a d . 
Qae se repare el p u e n t e e i l l o de A l t a r r i -
ba , ec J e s ú s d e l M o n t e . 
Qua no procede c o b r a r a r b i t r i o a l d o c t o r 
J o T e r p o r u n pozo a r t e s iano ab i e r t o en 
O b i s p o n ú m e r o 75. 
E l Centenario 
del descnbriimento de A m é r i c a . 
C o n g r e s o d a A t s a G r i c a n i a t a a . 
I n a u g u r a r á sus sesiones e l m i é r c o l e s 12 
de o c t u b r e de 1892, en e l l o c a l que p u e d a 
h a b i l i t a r s e ea e l h i s t ó r i c o c o n v e n t o de l a 
R á b i d a . 
L a a u t o r i d a d que p res ida e l ac to , des-
p u é s de d a r l a b i e n v e n i d a á los congres i s -
tas y p r o n u n c i a r e l d i scurso do f ó r m u l a , 
i n v i t a r á á 1OÍ5 c o n c u r r e n t e s quo t a n g á n t r a -
bajos p resen tados ó que los p r e s e n t e n á 
i n s c r i b i r s e en loe t u r n o s de d i s c u s i ó n , s e g ú n 
l a n a t u r a l e z a de los asun tos que h a y a n de 
t r a t a r . 
E l p res iden te , a s í que conozca á los de-
legados de l « s d i fe ren tes nacionas , d i s p o n -
d r á que los m á s ca rac t e r i zados , u n o de ca 
d a n a c i o n a i i d a d , p r e s i d a n u n a de l a s sesio-
nes, p r o c u r a n d o quo sea a q u e l l a en que se 
d i s c u t a m a t e r i a do su compe tenc i a . 
D e s p u é s i n v i t a r á e l A y u n t a m i e n t o de 
H u e l v a á los congres is tas á u n a l m u e r z o , 
que v e r i f i c a r á e n las c e r c a n í a s de l a R á -
b i d a . 
T e r m i n a d o el a l m u e r z o , so d i s p o n d r á n 
car rua jes y l anchas ó vapores p a r a que los 
congresis tas se t r a s l a d e n po r l a c a r r e t e r a y 
por e í r i o T i n t o á Palos de l a F r o n t e r a , 
pa ra v i s i t a r l a i s l e s i a y e l p u e b l o , c u y o A -
y u n t a m i e n t o les o b s e q u i a r á con u n l u n c h . 
L o s que gus ten , r e c o r r e r á n e l embarcade-
r o de donde p a r t i e r o n las t r e s ca rabe las 
que d e s c u b r i e r o n o l N u e v o M u n d o , y a l a-
uuchecer r e g r e s a r á n los exped i c iona r io s á 
su a l o j a m i e n t o de H u e l v a . 
E l j ueves 13 de o c t u b r e h a b r á dos sesio-
nes: u n a de nueve á doce de l a m a ñ a n a y 
o t r a de dos á c u a t r o de l a t a r d e . Ea tas se-
sionas se v e r i f i c a r á n en H u e l v a . P o r l a n o -
che s e r á n obsequiados los congres is tas con 
u n a f u n c i ó n en e l t e a t r o , en l a c u a l se re -
p r e s e n t á r á n P i z a r r o , de F e r r e r d e l R í o , 
I s abe l l a C a i ó l i c a , de R o d r í g u e z R u b í , y u n 
a p r o p ó s i t o que o p o r t u n a m e n t e se enca rga -
r á á u n o de nues t ros p r i n c i p a l e s au tores 
d r a m á t i c o s . 
E l v i e rnes 14 c e l e b r a r á o t r a s dos flesiones 
e l Congreso , y po r l a noche h a b r á b a n q u e -
t e e n h o n o r á los e x t r a n j e r o s , cos teado p o r 
loa a m e r i c a n i s t a s e s p a ñ o l e s . 
D e s p u é s c o n c u r r i r á n los congres is tas á 
u n a s e s i ó n m u s i c a l , c o n gua rachas y o t r o s 
a ires amer icanos en e l H o t e l C o l ó n . 
E l s á b a d o 15 c e l e b r a r á e l Congreso o t ras 
dos sesiones, y en el las se s e ñ a l a r á n las que 
h a n de ve r i f i ca r se en 1894. P o r l a nocho 
h a b r á b a i l e de t ra jes , o r g a n i z a d o p o r e l 
A y u n t a m i e n t o de H u e l v a . 
E l d o m i n g o 10 h a r á n los congres is tas u n a 
e x p e d i c i ó n á las m i n a s de R i o t i n t o y T h a r -
sis. E l lunes 17 h a b r á p o r l a m a ñ a n a d tecu-
s i ó n l i b r e en e l Congreso , y p o r l a t a r d e se 
v e r i f i c a r á l a c l au su ra do las sesiones, des-
p u é s da r a t i f i c a r en v o t a c i ó n gene ra l e l a-
cuo rdo t o m a d o p o r l a mesa, s e ñ a l a n d o e l 
p u n t o donde h a de r eun i r se e l p r ó x i m o . 
H i f a s . 
L a J u n t a d i r e c t i v a de l a Soc iedad U n i ó n 
I b e r o - A m e r i c a n a , c reada p a r a c o n m e m o r a r 
c o n l a pos ib le b r i l l a n t e z e l c u a r t o Centena-
r i o d e l d e s c u b r i m i e n t o de A m é r i c a , h a so-
l i c i t a d o de l M i n i s t e r i o de H a c i e n d a , pa ra 
a t ender á los gastos que o r i g i n e e l p r o p ó s i t o 
de su c r e a c i ó n , se l e p e r m i t a ce lebrar , con 
c a r á c t e r de u t i l i d a d p ú b l i c a , y en u n i ó n de 
l a L o t e r í a N a c i o n a l , t a n t a s cifras como sor-
teos ve r i f i que é s t a has t a fin de 1892, c o n 
b i l l e t e s á peseta y p r e m i o s en m e t á l i c o quo 
no excedan de 4,000; en e l caso de conso 
g a i r d o n a t i v o s de efectos quo e x c e d i o r a u 
de! va lo r de las 4,000 pesetas, p a r a r i f a r l e s 
p e d i r á a u t o r i z a c i ó n s i t u v i e r a ouo e levar e l 
p r e c i ó de l b i i i o t e , a a t l s í a c l e n d o á l a H a -
c ienda p o r unas y o t ra s r i fas e l i m p u e s t o de 
4 p o r 100 y e l d o l t i m b r e , en consonanc ia 
cou lo que d i s p o n e e l a r t í c u i o 5 0 de l docre 
to ley de 20 do a b r i l de 1875 y e l 17S do l a 
ley de 3 1 dw d ic lo robro de 1881, y somot ien-
do todos los p r o c e d i m i e n t o s á las d i s p o s i -
ciones v igentes , 
P u r o l r e fe r ido d e p a r t a m e n t o , en R e a l o r 
d e n de 13 d o l a c t u a l se h a acordado l a a u 
t o r i z a c i ó n ped ida , en l a i n t e l i g e n c i a do que 
c a d u c a r á en d i c i e m b r e de 1892, s i antes no 
h u b i e r a p r e c i s i ó n de a n u l a r l a p a r a poner á 
sa lvo do c u a l q u i e r pe r ju i c io los intereses 
d e l Es t ado . 
L a d i s p o s i c i ó n d e H u e l v a . 
E n esta c a p i t a l ae p r o y e c t a ce lebra r u n a 
E x p o s i c i ó n r e g i o n a l , á l a quo s e r á n t a m -
b i é n i n v i t a d a s las p r o v i n c i a s do Bada joz y 
C á c e r e s . 
Es te pensamien to ae i n i c i ó y so d i e r o n 
a lgunos pasos p a r a r e a l i z a r l o , c o i n o i d i ^ u d o 
con l a i n a u g u r a c i ó n de l f o r r o c a r r i l de Z a f r a 
á H u e l v a ; pe ro a lgunas d i f i cu l t ades , qvu; se 
c r n & i d e r a r o n entonces insuperab les , fueron 
causa, no de que se doíjochü.ae e l p r o y e c t o , 
ífino de que se aplazase p a r a c i r cuns tanc ias 
m á s p rop i c i a s y í a v o r a b i e s . A h o r a , con m á s 
e lementos y a p r o v e c h a n d o ias c i r cuns tan-
cias d e l C e n t e n a r i o , es m á s p r á c t i c a su eje-
c u c i ó n , y es de esperar se rea l ice , po rque es 
u n pensamien to do g r a n u t i l i d a d , no s ó l o 
p a r a o l comerc io de las t res p r o v i n c i a s , sino 
t a m b i é n p a r a l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a é i n -
d u s t r i a l de las mismas . 
" E s . p o r t a n t o , de a l t a c o n v e n i e n c i a (se-
g ú n d ice en u n a c a r t a de H u e l v a p u b l i c a d a 
etí E l D i n ) quo en este p u e r t o se conozcan 
cada vez m á s y me jo r l a p r o d u c c i ó n e x t r e -
m t ' ñ a en clase y c a n t i d a d , p rec io de p r o -
d u c c i ó n , medios de a r r a s t r e y costo de v a -
r i o s cen t ros de p r o d u c c i ó n a l fe r roca-
r r i l de Z a f r a á H u e l v a , y o t ros da tos 
m á s quo c o n t r i b u y a n á favorecer o l desa-
r r o l l o c o m e r c i a l . P o r esto l a E x p o s i c i ó n , 
que se v e r i f i c a r á c o n u n c a r á c t e r e m i u e n t e -
m e n t o p r á c t i c o , a l p a r que s e r v i r á do d i s -
t r a c c i ó n á los numerosos forasteros y e x 
t r au je ros que v e n d r á n á v i s i t a rnos en l a 
é p o c a d e l Cen t ena r io , s e r á u n e lemento p a 
r a es t rechar las re lac iones m e r c a n t i l e s en 
t r o las t res prevlncias .*; 
mald i to? p e n s ó Rangouze . —Pero grac ias á 
Dios quo y a me anunc ias que t e i r á s á San 
G e r m á n ó a l i n f i e rno , T an te l a pe r spec t i -
va de esta idea , su s e m b l a n t e se i n u n d ó de 
a l e g r í a . 
— M u y bien—se d i j o S o u s c a r r i é r e . - — M i e n -
t ras espere que se l i b r a r á de m í no p royec -
t a r á fugarse, l o quo no l e s e r í a d i f í c i l , ¡ v o t o 
a l c h á p i r o ! á esta h o r a y en estos s i t ios . 
—Eso quo us t ed d i c e — g r i t ó l a C i g a r r a -
quiere s igu i l i ca r que y a p iensa u s t ed a b a n -
donarnos , ¡ Q u é desgrac iada soyl ¡ Y o 
que h a b í a s o ñ a d o con pasar l a v e l a d a con 
dos amigos como ustedes! P o r f o r t u n a nos 
q u e d a r á Rangoage . 
— T a m p o c o yo he de acep ta r e l c o m p r o -
m i s o — d i j o Rangouze , que p o r l o que t r o n a -
se q u e r í a conservar su l i b e r t a d de ac-
c i ó n . 
—Pues estamos d i v e r t i d o s , d i v e r t i d o s , 
m u y d i v e r t i d o s . A q u í t i ene u s t e d , D . M a -
n u e l lo que son estos parisienses. N o se 
fíe u s t ed de el los j a m á s . Y o p o r m i p a r t e , 
pref iero siete m i l l o n e s de veces á los ex-
t ran je ros . 
Y p a r a d e c i r esto, e n v o l v i ó l a C i g a r r a a l 
in fe l i z b r a s i l e ñ o e n t r e los r ayos de u n a m i -
r a d a enloquecedora . 
D o n M a n u e l se s i n t i ó d ichoso . 
— ¡ C o c h e r o ! — v o c e ó S o u s c a r r i é r e . — ¡ R e p a -
re usted c ó m o v a n Los p i é s de lan te ros de 
los caballos! 
— ¿ Q u é sucede? 
—Pues nada, que h a n so l t ado e l zapa to . 
¡Qué b a r b a r i d a d ! 
El coche ae d e t u v o . E l cochero se b a j ó 
r á p i d a m e n t e del pescante y fué á e x a m i n a r 
los caballos. 
—Desenganche us ted , desenganche u s t e d 
— d t e í a S o u s c u r r i ó r e , que t a m b i é n e c h ó p i é 
á t ié i r a y fué á donde estaba el cochero. 
— ¡ C a n a r i o ! — d e c í a l a C i g a r r í i — c o n estas 
h i s t f i r ius nos quedamos en e l c a m i n o . 
— D é us ted e l b r azo á l a s e ñ o r a — g r i t a b a 
el co rone l á D . M a n u e l - y b a j é n s e todos, 
— N o es p a r a t a n t o , s e ñ o r — d e c i a e l co-
chero. 
— ¿ Q u é sabes t ú , zopenco? 
E f t a frase de S o u s c a r r i é r e h i z o creer a l 
cochero que e l anc iano t r a t a b a de d a r á sus 
amigos u n a de esas b romas que son t a n f re-
cuentes en las j i r a s campes t res . M i r ó , puos, 
a l co rone l c o n u n a r i s i t a s i g n i f i c a t i v a que 
q u e r í a expresa r Comprend ido . Y se d i s -
puso á segu i r fb, c o r r i e n t e d e l b r o m i s t a se-
ñ o r , 
Rangouze fué el ú n i c o que p e r m a n e c i ó en 
el ca r rua je , y S o u s c a r r i é r e n o le q u i t a b a l a 
v i s t a do e n c i m a . 
—Es prec iso que l l eguemos u n poco t a r d e 
— d e c í a e n t r e t a n t o e l c o r o n e l a l o ido d o l 
m a y o r a l . — H a g a m o s como que h a y a q u í g r a n 
a v e r í a . 
Y se pus ie ron á l a ob ra , de senganchando 
los cabal los y hac iendo como que los exa -
m i n a b a n . A n t o n i a so h a b í a sen tado sobre 
u n a p i ed ra , y el b r a s i l e ñ o á su l a d o . H a -
b l a b a n en voz baja . A s í p a s ó cerca do u n 
cua r to de ho ra . 
E n esto se o y e r o n h a c i a l a p a r t e de R n e i l , 
y con d i r e c c i ó n á d o n ó s se e n c o n t r a b a n , las 
pisadas de u n caba l lo quo v e n í a á encape. 
S o u s c a r r i é r e y e l m a y o r a l se a p a r t a r o n á 
un lado do l a ca r r e t e ra p a r a d e j a r l o pasar , 
y ¡ cuá l no s e r í a l a sorpresa de l p r i m e r o c u a n -
do r e c o n o c i ó , en el g i n e t e que c r u z ó r a p i -
d í s i m a m e n t e de lan te de e l los , á M a r i o do 
G r u e n ó g a u d ! 
— ¡ B r a v o m u c h a c h o ! — e x c l a m ó p a r a sus 
adent ros e l co rone l .—O n o h a p o d i d o poner 
el r ¡ a g r a m a , ó como y o , h a t e m i d o que no 
l U g a s á á t i empo , y corre , c o n g r a v e r i esgo 
Hervício í l e teoroldgíco de Mariaa 
de las AatUlíts. 
B S T A C I O N C E ü s T T H A I , , . 
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— H a s ido d e s t i n a d o á l a G u e r r i l l a M a -
r í a C r i s t i n a e l p r i m e r t e n i e n t e D . J u l i o 
R u i z de D i e g o . 
— P o r r e a l o r d e n h a s ido n o m b r a d o Co-
m a n d a n t e M i l i t a r de J a r u c o D . J o s é A r -
caya . 
— A D . Ca r lo s Z a l d o se le h a c o n c e d i d o 
a u t o r i z a c i ó n p o r l a C a p i t a n í a Gieneral p a r a 
r e p a r a r l a ce rca d o l Glub A l m e n d a r e s . 
— E l v a p o r a m e r i c a n o G i t y crf A l e x a n d r i a 
l l e g ó á N u e v a - Y o r k , á las s ie to y m e d i a de 
l a m a ñ a n a de aye r , m i é r c o l e s . 
— L o s depend ien te s d e l r a m o de v í v e r e s 
en Remed ios , e s t á n ges t ionando p a r a que 
esos es t ab lec imien tos se c i e r r e n los d o m i n -
gos á laa t r es de l a t a r d o . 
— D i c e L a L u z do Sagua l a G r a n d e que 
e l G o b i e r n o se h a i n c a u t a d o d e l f e r r o c a r r i l 
de T r i n i d a d , como p r e l i m i n a r i nd i spensa -
b le p a r a e l r e m a t e de l a l í n e a . 
— E l segundo p r e m i o d e l ú l t i m o sor teo 
de l a l o t e r í a , f u é v e n d i d o e n Y a g u a j a y . 
— U n f r a i l e de l a O r d e n de C a r m e l i t a s h a 
l l e g a d o á T r i n i d a d con e l p r o p ó s i t o de p r e -
d i c a r d u r a n t e las ce remonias de S e m a n a 
San ta . 
— H a s ido n o m b r a d o -en concep to de i n -
t e r i n o , m ó d i c o de l a s aguas de San V i c e n -
te , e l L d o . D . D o n a t o S u á r e z M i r a n d a . 
— P o r l a D i r e c c i ó n G e n e r a l do A d m i n i s -
t r a c i ó n C i v i l , so h a d i spues to cese e n e l 
c a rgo de V i c o - d i r e c t o r d e l I n s t i t u t o de 
S a n t ^ C l a r a D . A g a p i t o M a r í a Bas les . 
— A loa A y u d a n t e s de los gab ine t e s de 
F í s i c a y Q u í m i c a ó H i s t o r i a N a t u r a l d e l 
I n s t i t u t o do es ta C a p i t a l , se lea h a conced i -
do a u t o r i z a c i ó n p a r a que p u e d a n pasa r á 
M a d r i d á hacer o p o s i c i ó n á u n a C á t e d r a . 
—Se h a conced ido e l uso de m e d a l l a de 
cons tanc ia á va r ios i n d i v i d u o s d e l Segundo 
B a t a l l ó n do Cazadores de V o l u n t a r i o s de 
esta p laza . 
- A l t o r r e r o D . A n t o n i o L e i t e , se lo h a 
conced ido u n a l i c e n c i a p a r a asuntos p r o -
pio^. 
-Se h a couiiK.ionado a l I n s p e c t o r Geno-
r a l de Obras P ú b l i c a s , p a r a que so h a g a n 
rop^rac ionea en l a cas i l l a d e l k i l ó m e t r o 
n ú m e r o I I , d.e l a o a r r o t o r a no G u a n a j a y a l 
M a r i e l . 
-Por l a S u p e r i o r i d a d so h a d ispues to 
que p o r l a H a c i e n d a sa firmo exped i en t e de 
t rans fe reno ia de c r é d i t o p a r a l a cons t rnc 
ok in do u n ediQoio des t i nado a l A n f i t e a t r o 
A n a t ó m i c o . T a m b i é n se h a o r d e n a d o quo e l 
mumio C e n t r o e i i ' r e g n e a l pagado r de c o n 
t r ibuc iones c i v i l e s l a s u m a díi $533.45 con 
tavoa , o ro con ca rgo á los $15ÜU que figuran 
en el p resupues to v i g e n t e , p a r a edif icios u 
n i v o r e i t a r i o t i 
—Se h a n coucedido 15 d í a s do p r ó r r o g a á 
l a l i c e n c i a conced ida á l a m a e s t r a de C i -
mar rones , D " C a r m e n O r t e g a . 
- H a b i é n d o l o eido a c e p t a d a l a r e n u n c i a 
a l a l ca ide de l a c o r c e l de C o l ó n , h a s ido 
n o m b r a d o p a r a d i c h a p l a z a D . J u a n M a r 
Mnoz Saleado 
— A l m e d i o d í a d e l m a r t e s , l l e g ó has t a 
f ren te de l a e n t r a d a de este p u e r t o u n a b a r -
ca ing lesa , quo p r o c e d í a de L o b o s de A f u e -
ra , ( P e r ú ) y d e s p u é s de t ene r á b o r d o e l p r á c -
t i c o Sr, S á n c h e z , so c o r r i ó a l Es to á causa 
de l a fuer to c o r r i e n t e que h a b l a fuera d e l 
p u e r t o , no obs t an t e de l r e m o l q u e que t r a t ó 
de d a r l e e l v a p o r L u z z i e . 
— A D . A n a s t a s i o Parea, p r i m e r t o n i e n t e 
de e j é r c i t o , so lo h a a u t o r i z a d o e l regreso á 
l a P e n í n s u l a . 
— P o r l a C a p i t a n í a G e n e r a l se h a conce-
d i d o l a ba ja en e l Segando B a t a l l ó n do V o -
l a u t a r i o s de A r t i l l e r í a , a l 2o t e n i e n t e d o n 
M a n u e l B a i l a s . 
—-En u n p e r i ó d i c o de P u e r t o - P r í n c i p e 
leemos lo s igu ien te : 
" S e g ú n se nos i n f o r m a , a u m e n t a n los ca-
sos de v i rue las en esta c i u d a d , s i n que se-
pamos que ae h a y a n a d o p t a d o las m e d i d a s 
q u e e l caso r e c l a m a , coa e l fin de i m p e d i r 
l a p r o p a g a c i ó n ó desa r ro l lo do t a n t e r r i b l e 
e n f e r m e d a d . " 
— L a J u n t a D i r e c t i v a de l B a n c o de Co-
merc io ha acordado d i s t r i b u i r á sus acc io-
nistas u n d i v i d e n d o de 4 p § en o ro , corres-
p o n ñ i e n d o u n dos á las u t i l i d a d e s d e l a ñ o 
venc ido y e l res to p o r cuen t a d e l a c t u a l , 
— D i s u e l t a l a ¿ o c i e d a d A l o n a o , J a u m a y 
CB, de esta p laza , so h a c o n s t i t u i d o o t r a en 
c o m a n d i t a con l a p r o p i a d e n o m i n a c i ó n , d e 
la que son gerentes D . V e n a n c i o A l o n s o y 
Revue l t a , D . M a n u e l J a u m a y R o d r í g u e z y 
D . Rafael Beoi tez y Rojas , y c o m a n d i t a r i a 
l a Sra. Da G r e g o r i a de l a C a r i d a d Ginfe-
r r e r , v i u d a de Marcos , quedando á ca rgo da 
l a nueva sociadad los c r é d i t o s do l a e x t i n 
g u i d a . 
—Parece que va r ios fuertes c a p i t a l i s t a s 
amer icanos p r e t e n d e n f o m e n t a r u n g r a n 
C e n t r a l en Sagua l a C h i c a , s i se le d a n cier-
tas fac i l idades po r p a r t e de los t e r r a t e n i e n -
t;?a, á cuyo efecto y a c u e n t a n con u n g r a n 
lo te de te r renos . 
T a m b i é n so d ice que otros c a p i t a l i s t a s se 
i n c l i n a n á f o m e n t a r o t r o g r a n i n g a n i o p o r 
l a p a r t o de Y a g u a j a y ó M a y a j i g u a , caso de 
encon t r a r g randes lotes de te r renos a d q u i 
r idoa en p r o p i e d a d y en l a p r o p o r c i ó n con -
a i e u i é n t e , 
— S i B o l e t í n Gomerc ia l h a o ido dec i r que 
io.j t raba jos de l C a n a l de A l b e a r se suspen 
dor á n á fines de este mes has ta e l de o c t u 
bi e, á c o n s e c u í i n c i a do las enfermadadea 
desarrolladlas en ios t raba jadores p o r e l c l i -
m a . 
—Parece que en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de l 
Q lemado do G ü i n e s , como en el do Sagua, 
al dec i r do un colega, l a f a l t a do brazos i m -
pide no ciólo ias labores de l a m o l i e n d a , s i -
no queso d i í i c a i t a a ó n m á s p repa ra r e l to 
r reno para laa s iembras de p r i m a v e r a . 
Esto, u n i d o á l a pe r t ina? s e q u í a causa 
gravea per ja io io í i á loa ag r i cu l t o r e s , que , á 
p s a á í de cus eefusrzoe, no v e n e l med io de 
r o a d i r sus tarcas. 
—-Fenecido a l p lazo po r o l cua l se cons t i -
t u y ó la aociedad que g i r a b a en asta p laza 
bajo t'a í a a ó a de B a r b ó n , h e r m a n o y Ca, 
ba quedado d iaua l ta , y n o m b r a d o l i q u i d a -
dor ú n i c o v exc lus ivo D . L o r e n z o G . B a r -
b ó n . 
— D i c e E l Universo de Santa C la r a , r e f i -
r i é n d o s e á l a a c t u a l cosecha de tabaco en 
aque l la comarca : 
" L a s no t ic ias que rec ib imos de l a p r o v i n -
cio, a n u i u í i a n u n rogu ia r estado en los p l a n -
LÍOB da t a n r i q u í s i m a hoja , si b ien en gane-
r a l la cosecha h a de eer a lgo co r t a , compa-
rada con l a de otroa a ñ o s . 
E n M a n i c a r a g u a y C a m a j a a u í son las r a -
maa m á s p r o d u c t o r a s en t o d a l a p rov inc ia -
Loa renci imiontos da l a a r o m á t i c a p l a n t a 
auparan á lo que et> u n p r i a o l p i o so oapy-
raba. L a s l l u v i a s do estos d í a s h a n favore-
cido co i i s ide rab lemonte á los p l a n t í o s , qua 
v e n í a n sufr iendo conaiderables per ju ic ios 
con l a pasada s e q u í a . 
Comienza á notarse a n i m a c i ó n p a r a las 
ascogidaf, que son en Santa C l a r a fac tor i m -
p o r t a n t í y i m o de v i d a . 
S ó l o f a l t a que el a g r i c u l t o r vea c o m p e n -
sados sus desvelos, que se sostengan, y a 
que no a u m e n t a n los precios en e l merca-
do . " 
Aauami de ¡a Habana. 
Pesos. C t s . 
D í a 18 de m a r z o de 1 8 9 1 . 
E l 18 de m a r z o de 1890.. 
E l 18 de m a r z o de 1891 . , 
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C H O m C A G f E I M E R A r . . 
E n l a m a ñ a n a de aye r l l e g a r o n á 
este p u e r t o los vapores B a l d o m e r o Ig l e s i a s , 
n a c i o n a l , de N u e v a - Y o r k ; L o f a y e t t e , f r a n 
c é s , de Ver?.crnz, y los amer i canos W h i -
ney, de N u e v a - O r l e a n a y OHvette, d e T a m -
pa. D i c h o s vaporea conducen pasajeros . . 
da rompereo l a cabeza, á l l e v a r p o r si mis -
mo l a n o t i c i a á casa de cu amo. L o m a l o OP 
que si no e n c n p n t r a á M r . de A n b i j o u x , 
q u i z á s no se a t r e v a á i r á ta P r e f a c t a r a . Pe -
r o s i , este es u n v a l i e n t e , y po r s e r v i r á su 
p r i n c i p a l os capaz de todo . E s t o y seguro , 
s e g u r í s i m o , do quo n u n c a ó casi n u n c a h a 
m o n t a d o á caba l l o . Y s in e m b a r g o , v a á 
c a r r e r a t e n d i d a . ¡ C o n h o m b r e s a s í n a d a es 
impos ib l e ! 
E n c u a n t o á M a r i o , es seguro que n o so-
lo no r e c o n o c i ó , eino que n i a ú n s iqu i e ra 
v i ó d e l g r u p o de nues t ros personajes o t r a 
cosa que e l ca r rua je . 
E l co rone l h i zo t o d o lo pos ib le p a r a de-
tener l a m a r c h a . A n t o n i a c o n c l u y ó p o r pen -
sar, y a ú n d e c i r p o r lo ba jo á su q u e r i d o y á 
Rangouze , que los m i l i t a r e s v ie jos t i e n e n u -
nas m a n í a s i n t o l e r a b l e s . 
— S i , s i — c o n t e s t ó t a m b i é n p o r l o bajo 
R a n g o u z e — v e r d a d e r a m e n t e i n t o l e r a b l e s . 
A l fin todos loa p ro tes tos se a g o t a r o n , y 
no h u b o m á s r e m e d i o que v o l v e r á ponerse 
en m a r c h a . 
A l poco r a t o e l ca r rua je e m p e z ó á des-
cender r á p i d a m e n t e h a c i a las m á r g e n e s de l 
Sena. 
— ¡ C a l l a ! — e x c l a m ó l a C i g a r r a . — ¡ U n a i -
l u m i n a o i ó n ! ¿ S e r á que ce lebran n u e s t r a 
vuel ta? 
H a c i a el o t r o l a d o d e l r i o v e í a n s e b r i l l a r , 
en afecto, i n n u m e r a b l e s luces de todos co-
lores. Y e l a i re t r a í a ecos m u y dulces , como 
da toca tas d e b i l i t a d a s p o r l a d i s t a n c i a , 
— A h o r a r e c u e r d o — d i j o S o u s c a r r i é r e 
qua he l e ido en los p e r i ó d i c o s que h o y es l a 
fiesta de N e u i l l y . 
— ¿ L a fiesta da N a u i l l y ? ¡Oh? . . . Es en-
c a n t a d o r a y m u y da moda . Segura estoy de 
que todos mis amigos han ido a l l í . ¿ V a m o s 
c á m b i é n nosotros? 
C O P . S B O 
Por l a v í a do T a m p a r e c i b i m o s p e r i ó d i 
coa de M a d r i d da loa d í a s 27 de febrero á 
1? de l a c t u a l , quo nos p e r m i t e n l l e n a r l a l a 
guna que de j a ron en estas c o l u m n a s las 
not ic ias d e l 2 de este mas, inse r tas en e l n ú -
mara d e l pasado m a r t e s . H e a q u í sus p r i n 
c ipa l e s n o t i c i a s . 
D 3 l 27. 
Por l a s e c c i ó n de comerc io d e l m i n i s t e r i o 
de Es t ado se i n s e r t a en l a Gaceta de ayer l a 
s igu ien te n o t a : 
' • H a b i e n d o denunc iado a l g o b i e r n o de l a 
r e p ú b l i c a francesa a l t r a t a d o de comerc io 
v igen t e , quo d e b e r á p o r lo t a n t o t e r m i n a r el 
1? da febrero de 1892, el gob i e rno de S. M . 
h a resue l to , p o r acuerdo d e l Consejo de m i -
n i s t ros , d e n u n c i a r todos , aque l los en que 
e x i s t í a l a c l á u s u l a de n a c i ó n m á s f a v o r e c i -
da , á fia de asentar sobre n u e v a s bases e l 
r é g i m e n a rance la r lo de l a n a c i ó n . 
L a c i r c u l a r d i r i g i d a con este ob je to á los 
r ep resen tan tes de S. M . e n e l e x t r a n j e r o , h a 
s ido c u m p l i m e n t a d a con las fechas s i g u i e n -
tes: 
A l e m a n i a , 26 de enero. A u s t r i a , 27 i d . 
i d . B é l g i c a , 27 i d . i d . Su iza , 27 i d . i d . 
G r a n B r e t a ñ a , 27 i d . i d . H o l a n d a , 27 i d . 
i d . I t a l i a , 28 i d . i d . Rus ia , 28 i d . i d . Sue-
c i a y N o r u e g a , 29 i d . i d . " 
— E l Sr. L a b r a h a escr i to u n a l a r g a y r a -
z o n a d a c a r t a a l p r e s iden te d e l d i r e c t o r i o 
a u t o n o m i s t a de P u e r t o - R i c o , en v i s t a de l a s 
ú l t i m a s elecciones de d i p u t a d o s á Cor tes y 
de l a i n s i s t enc i a que m u e s t r a n muchos a u -
t o n o m i s t a s de sostener en l a p r ó x i m a asam-
b l e a g e n e r a l d e l p a r t i d o l a d i s o l u c i ó n de 
é s t e . 
E l Sr . L a b r a comba te c o n e n e r g í a t odo 
p r o p ó s i t o de r e t r a i m i e n t o y m u c h o m á s l a 
d i s o l u c i ó n d e l p a r t i d o , que n o encuen t r a 
j u s t i f i c a d a en n i n g ú n caso. 
— H a n sa l ido p a r a B i a r r i t z : 
D e B a r c e l o n a , e l Sr. Sol y O r t e g a . 
D e V a l e n c i a ; losSres. D u a l d e y C a m p i l l o . 
Y de M a d r i d los Sres. G i n a l d de l a R o -
sa, H e r n á n d e z I z q u e r d o , V e l a , M o n t e r o , G i l 
Sanz, Z a b a l a , G o n z á l e z A m i g o , L e ñ o , Ca -
t e n a . R o d r í g u e z [ D . C a l i x t o ] , B a l l e s t e r o s , 
L l a n o y Pe ra l , L a h o z , Base lga , M u r o y a l -
g ú n o t r o . 
E l Sr . R u i z Z o r r i l l a se i n s t a l a r á y r e c i b i -
r á á sus a m i g o s en e l chalet de l a A t a l a y a , 
p r o p i e d a d de l a Sra . D a M a r í a de B u s e h e n -
t a l , que l a h a pues to á s u d i s p o s i c i ó n , t e -
n i e n d o e l p r o p ó s i t o de pasar a l l í d iez 6 doce 
d í a s . 
P r i m e r a m e n t e c e l e b r a r á e l jefe de los r e -
v o l u c i o n a r i o s v a r i a s conferencias con sus 
í n t i m o s ; d e s p u é s u n a r e u n i ó n c o n todos los 
z o r r i l l i s t a s l l a m a d o s , y p o r ú l t i m o o t r a p a r a 
todos los r e p u b l i c a n o s que v o l u n t a r i a m e n t e 
h a y a n q u e r i d o a s i s t i r á las conferencias, y 
á l a que es p r o b a b l e c o n c u r r a a l g ú n r e p u -
b l i cano c e n t r a l i s t a , p r e v i a m e n t e i n v i t a d o . 
E n las p r i m a r a s c o n f e r o u c í a a se a c o r d a r á n 
loa pun tos que se t r a t a r á n an l a t e r c e r a y 
ú l t i m a , y t a l vez a l g u n o s quo c o n s t i t u i r á n 
l a p a r t o secreta de las conferencias . 
— E l Consejo do m i n i s t r o a osle-brado aye r 
a c o r d ó l a c a n d i d a t u r a d e l Sr. S á n c h e z B e -
d o y a p a r a u n a de las v icepres idanc ias d e l 
Congreso, y l a d e l g e n e r a l Saleado p a r a 
s u s t i t u i r a l Sr. S á n c h e z B e d o y a en é l go -
b i e r n o c i v i l de M a d r i d , en e l m o m e n t o opor-
t u n o , s i n qua h a y a h a b i d o p r e s e n t a c i ó n de 
d i m i s i ó n n i firma de decre to a l g u n o . 
— D e n t r o de pocos d í a s p u b l i c a r á l a Ga-
ceta e l r e g l a m e n t o do l a o r d e n m i l i t a r n a v a l 
de M a r í a C r i s t i n a , c r eada po r l a l e y do 15 
do j u l i o ú l t i m o . 
D i c h a o rden e s t á d e s t i n a d a á p r e m i a r á 
los generales, jttfea y oficiales de l a a r m a d a 
y cuerpos a u x i l i a r e s p o r sua m é r i t o s d i s t i n -
gu idos ó p o r actos de v a l o r en los c o m b a -
tes . 
P o d r á n t a m b i é n ob t ene r d i c h a condeco-
r a c i ó n los generales y oficiales d e l e j é r c i t o 
que se h a l l e n en los casos menc ionados ; p e -
r o no se c o n c e d e r á e n m o d o a l g u n o á los 
func iona r io s c iv i l e s . 
L a s p lacas s e r á n : de p r i m e r a p a r a los o f i -
c iales y sus as imi lados ; de segunda p a r a j e -
fes y de t o r c e r a p a r a generales . 
D e l 28. 
A n o c h e se v e r i f i c ó en l a P r e s i d e n c i a d e l 
Consejo l a r e u n i ó n de l a m a y o r í a d e l C o n -
greso. , 
Desde las diez c o m e n z a r o n los d i p u t a d o s 
á l l e n a r los salones, y m e d i a h o r a d e s p u é s 
e l Sr. C á n o v a s d e l C a s t i l l o o c u p a b a i a p r e -
s idenc ia en u n i ó n de todos los m i n i s t r o s y 
dec l a r aba a b i e r t a l a s e s i ó n . 
E l i l u s t r o je fe d e l p a r t i d o conse rvador 
p r o n u n c i ó e n t r e fraeuentes mues t r a s de a-
p r o b a c i ó n y aplausos entus ias tas , u n d i s -
curso e l o c u e n t í s i m o , d e l qua so lamente es 
u n p á l i d o e x t r a c t o e l que p u b l i c a m o s á c o n -
t i n u a c i ó n : 
E l s e ñ o r C á n o v a s d e l C a s t i l l o : A l s a l u -
daros como es c o s t u m b r e cuando l l e g a n las 
tareas p a r l a m e n t a r i a s , no m e p r o p o n g o ex -
poner e l p r o g r a m a d e l p a r t i d o que b i e n 
p r o n t o c o n o c e r é i s , p s r es tar cons ignado en 
el d iscurso de l T r o n o c o n g r a n sob r i edad , 
paro con l a c l a r i d a d qua ex ige e l estado d e l 
p a í s . 
Por l o d e m á s ha de man i f e s t a r l a sa t is -
f a c c i ó n con que veo l a g e n u i n a represen ta -
c i ó n d e l p a r t i d o conse rvador en e l P a r l a -
m e n t o y c i ñ é n d o m e á l a de esta noche, he 
de hacer n o t a r e l p lacer con que veo l a g r a n 
r o p r e s e n t a c i ó n de l a j u v e n t u d que t r a e e l 
p a r t i d o y de l a que me c o n g r a t u l o , po rque 
asi no p o d r á t a c h á r s e n o s de ser u n p a r t i d o 
via jo . 
Y a d e m o s t r ó e l p a r t i d o conse rvador en su 
é p o c a a n t e r i o r da m a n d o que no le t r a í a a l 
poder n i n g ú n p r o p ó s i t o e g o í s t a , qua n i n g ú n 
i n t e r é s n i p a s i ó n do p a r t i d o ara p o r é l an te -
puesto á loa intereses de l p a í s . 
M u c h o s de vosotros , ve te ranos y a d e l 
p a r t i d o , £tól.stistéis entonces a l v o l u n t a r i o 
abandono d e l poner , p r o b a n d o su des in te-
r é s y en esto se h a l l a l a me jor d e m o s t r a c i ó n 
d e l que hemos t e n i d o y nos h a g u i a d o en 
esta o c a s i ó n en que solamente nos h a i n s -
p i r ado e l a m o r á las i n s t i t u c i o n e s . ( M u y 
bien.) 
E l e s p í r i t u que h a a n i m a d o l a c o n d u c t a 
de l p a r t i d o conservador d a r á u t e l a opos i -
c i ó n , es el quo le g u i a r á ahora . N o quiso a l 
varidearse la r e s t a u r a c i ó n quo so pensara 
que p r e t e n d í a g o b e r n a r s ó l o y p a r p ó t u a -
men te , sino que au t a r ea fué a y u d a r cuan to 
pudo p a r a tener en f rente adversar ios que 
p u d i e r a n encargarse de l poder cuando l l a -
ga ra á gastarse en l a o p i n i ó n . Como u n a 
da estaa c i r cuns t anc i a s fué l a d o l o r o a í s i m a 
pe rd ida de D o n Al fonso X I I , se a p e l ó á a-
que l l a s o l u c i ó n , y y a en l a o p o h i o i ó u el p a r -
t i d o conaorvn do r m a n t u v o a l m i s m o penga-
miea to de que no era p a t r i ó t i c o qu© se pro 
t end i e r a por n i n g ú n p a r t i d o g o b e r n a r solo; 
y s in axamiraar a h o r a c ó m o h a n r e spond ido 
á esta c o n d u c t a nuestros adversa r ios , d á -
bamos i n s i s t i r en e l l a p a r a que no so o l v i -
den los lazos qua deben u n i r á los p a r t i d o s 
m o ñ á r q ú i o o s , á fin de da r d í a s bonancib les 
á l a m o n a r q u í a , 
Nosotros gobernaremos con e l panea-
mien to de qua hemos de sor sus t i tu idos , s in 
pre tender des t ru i r n i d e b i l i t a r á nuest ros 
enemigos, y nos l i m i t a r e m o s á defendernos 
cuando ae nos ataque, l e v a n t a n d o s iempre 
ia bandera- ' la nuestros p r inc ip io s , pero j a -
mas l a de nuestras pasiones. 
Y o creo que en t re los m o n á r q u i c o s h a n 
do e x i s t i r siarnpra aquel los lazos ind i spen-
sables pa ra mantener lo qua le es c o m ú n . 
8 i o t r a co&a acontaciese, nues t ro s e n t i m i e n -
to p a t r i ó t i c o h a da ser u n e lemento i n v e n -
oible da las ins t i tuc iones pa ra l a defensa 
d i a r i a y a ú n p a r a e l a taque si fuera pre-
ciso. 
A l m i s m o t i e m p o que este s en t imien to 
de c m c o r d í a p a r a los p a r t i d o s m o n á r q u i 
eos, t end remos pa ra todos e l m á s p ro fundo 
respeto á los derechos que les reconozca l a 
c o n s t i t u c i ó n de l Es tado y las leyes que l a 
compia tnau tan y desa r ro l l an . N o es de 
ahora e l que el p a r t i d o conservador sea a m -
p l i aman ta to l e ran te , po rque os preciso ser 
m u y o l v i d a d i z o pa ra n o r eco rda r l a t o l e -
r anc ia con qua t r a t ó á los p a r t i d o s v e n c i -
dos cuando l a r e s t a u r a c i ó n , m á s que to lo -
r anc ia , l a goneros idad m á s vas ta , po rque 
condi icca m á s generosa que aqueba no se 
h a conocido n i p r ac t i cado j a m á s . 
A todos los pa r t i dos m o n á r q u i c o s e s t á 
encomendado e l b i e n de l a p a t r i a y a i da las 
ine t i tuo iones m o n á r q u i c a s , pero á nad ie co 
mo a l p a r t i d o conservador corresponde ea 
t a m i s i ó n , porque de t a l i n s t i t u c i ó n somos 
abso lu ta é i n c o n d i c i o u a l m e n t e d e f e n s o r e í 
A c o r d é m o n o s , á l a vez que d e l b i en da 
l a p a t r i a , da t odo lo qua d á b a m o s á l a ius 
t i t u c i ó n m o n á r q u i c a , base de nues t r a ex i s -
t enc ia nac iona l ; a c o r d é m o n o s de t o d o l o 
que t i ene derecho á esperar de nosot ros l a 
augus ta soberana, que parece e n v i a d a p o r 
l a P r o v i d e n c i a á l a n a c i ó n e s p a ñ o l a en u n a 
h o r a t r i s t í s i m a y solemne p a r a ser e l con-
suelo y l a esperanza, d e l p a í s ; p o r o a c o r d é -
monos á l a p a r de que e s t á á nosot ros c o n -
fiada e n m u c h a p a r t e l a suer te d e l descen-
d i e n t e de t a n t o s monarcas , l a suer te d e l 
augus to n i ñ o que e n t r e nosot ros educamos 
y fo rmamos , y que con nues t r a a y u d a h a de 
.contar t a n t o e n e l p o r v e n i r , p a r a que , 
t r a n s c u r r i d o s los a ñ o s que t a n d i f í c i l e s p a -
r e c í a n , y que t a n bonanc ib l emen te v a n ca-
m i n a n d o y d e s a r r o l l á n d o s e , d e s p u é s de t o -
do , podamos t ene r l a suer te , l a t e n g á i s a l 
menos , los que t e n é i s l a f o r t u n a de ser j ó -
venes , de a l canza r e n é l u n b u e n r e y . 
G r a n d e es l a t a r ea de los p a r t i d o s m o -
n á r q u i c o s p a r a l l e v a r esta empre sa á b u e n 
fin; pe ro , s i n que p re t endamos noso t ros i m 
p e d i r á los d e m á s p a r t i d o s e l c u m p l i m i e n t o 
de sus deberes n i negar les su de reoho á ser 
m o n á r q u i c o s y buenos p a t r í e l e s , que p o d a 
mes noso t ros d e c i r que los que l l e v a m o s á 
cabo l a r e s t a u r a c i ó n , que s iempre , n i s i 
q u i e r a d o c t r i n a l m e n t e , o l v i d a m o s n u n c a 
que á l a m o n a r q u í a se debe , que podamos 
decir , r e p i t o , que á n o s o t r o s nos toca sa 
cr i f loar cuan to d e b a sacr i f icarse , t r a b a j a r 
cuanto se deba t r a b a j a r y l u c h a r cuan to 
l u c h a r debamos p a r a a segu ra r los benefi 
cios de l a m o n a r q u í a y e l p a í s , pues to que 
m o n a r q u í a y p a í s , puesto q u e m o n a r q u í a y 
p a t r i a e s p a ñ o l a v i enen á ser s i n ó n i m o s . 
(P ro longados y a t ronadores ap lausos . ) 
— ¿ Q u é f — m u r m u r ó e l b r a s i l e ñ o - ¿ T i e n e a 
deseOB de i r? 
— ¿ P o r q u é no? 
— Poro es seguro que l a fonda d a N e u i 
l l y os m i l veces peor que l a do B o u g i v a b 
— M e es i g u a l ; y o n® soy i n t r a n s i g e n t e , Y 
adoro , s i , adoro los c a b a l l i t o s da m a d e r a , 
ias m o n t a ñ a s rusaa y las r ifaa. Ce l i a , en l a 
H i t i m a f e r i a s e g a n ó dos preciosos vasos de 
porcoiana . S i , s i ; q u i e r o i r y j u g a r . ¿ Y us ted 
coronal? 
— N a d a m e d i s t r a e como p a r a r m e de l an -
to de u n a b a r r a c a . 
— ¿ Y us ted , Sangou;;e? 
—Todo m e d a i g u a l - r e s p o n d i ó e l m a r -
s o l l é s , en cuyos ojos b r i l l ó l a a l e g r í a . — P e r o 
mojor es i r . 
— B r a v o , b r a v í s i m o . N o creo Rangouze , 
quo v i e n i e r a na ted c o n t e n t o a l C i r c o . P e r o 
la fo r i a le en tus iasma . V a m o s á pasar u n a 
noche de l ic iosa . 
— Y o n o puede c o m p r e t a r m e — d i j o R a n -
g o u z o — á pasa r la t o d a en te ra ; pe ro dos ho 
rao p o r lo manos, s i , 
— E s t o y en e l m i s m o c a s o - a ñ a d i ó Sons-
c a i r i é r e . 
— I r e m o s has ta l a f e r i a en ca r rua je . Sous-
c a r r i é r e , l uego á p i é t o d a l a a v e n i d a , y nos 
separaremos, s i á ustedes les parece b i e n 
en l a P u e r t a M a i l l o t . ¿ A g r a d a e l p lan? 
¿ C ó m o n o h a b í a de ag radar? 
U n a fe r i a o f r e c í a p a r a Rangouze m a y o 
ras p r o b a b i l i d a d e s do é x i t o que e1 C i r c o , 
para sus planes do f aga . Y en c u a n t o á 
S o u s c a r r i é r e , ¿ q u é o t r a cosa q u e r í a s ino g a -
n a r t i a m p o y l l a g a r á l a P u e r t a M a i l l o t l o 
m i s t a i de posible? Y no so la o c u l t a b a lo 
qua i m a g i n a b a e l m a r a o l l é s ; pe ro ae d e c í a : 
—Bata g a l o p í n q u e r r á e s c a p á r s e m e en t re 
lod -iedoí-; pero ó fe qua no lo c o n s e g u i r á . 
—-Laá n u e v o meaos c inco - d i j o Sousca-
E l Sr. P i d a l p r o n u n c i ó d e s p u é s u n d i s 
curso de a r r eba tadora e locuenc ia p a r a d a r 
las g rac ias por su d e s i g n a c i ó n p a r a e l a l t o 
ca rgo de pres identa del Congreso . 
E l Sr. P i d a l : U n a da las numerosas v e n 
ta jas quo t iene e l par tenecer a l p a r t i d o 
conservador es l a de que, a l l e v a n t a r s e a 
q u í á d a r las gracias por l a i n s i g n e h o n r a 
que me h a b é i s dispensado, no t e n g o noce 
s i d a d do r e p e t i r e l discurso d e l j e fa d e l go 
b ie rno , p o r q u e é l p a r t i d o conse rvador es 
u n o rgan i smo que ent iende, p iensa y o b r 
con u n a sola i n t e l i g e n c i a y una sola v o l u n -
t a d . 
T r i s t e c o n d i c i ó n es de todas las a l e g r í a s 
h u m a n a s l a de que h a y a n de i r a c o m p a ñ a -
das s i empre de t r i s tezas , p o r q u e esto ac to 
me hace r e c o r d a r que da los c u a t r o p r e s i -
dentes que e l p a r t i d o conservador h a d a d o 
á las Cortes , t r a s h a n pasado y a á l a t u m b a 
Posada H e r r e r a , A y a l a y e l conde de T o 
r eno . F u é el c u a r t o e l Sr. C á n o v a s d e l 
C a s t i l l o quo p r e s i d i ó aquel las Cor tes , r eu -
n idas p a r a r e c i b i r aque l l a augus t a r e i n a 
que p a r e c í a cotao ba jada d e l c ie lo en d í a s 
de g randes p é r d i d a s p a r a l a p a t r i a . 
¿ Q u é t i ene de e x t r a ñ o quo d e s p u é s de 
pasada l a t e m p e s t a d abandone e l ba je l e l 
e x p e r i m e n t a d o c a p i t á n a l i n e x p e r t o p i l o t o , 
quo p o r t a l m e t engo , á pesar de m i s a ñ o s 
de p a r l a m e n t o ? 
M í m i s i ó n h a de r educ i r se á p r e s i d i r b i e n 
y á s e r v i r en a q u e l e levado pues to a l g o -
b i e r n o , á m i p a r t i d o y a l p a í s , s i n p r e t e n d e r 
escalar a l c ie lo desde a q u e l a l t o s i t i a l , n i 
caer en i n t r a n s i g e n c i a s de m a y o r í a s y de 
m i n o r í a s , p o r q u e de u n a y o t r a coaa h a n 
de l i b r a r m e v u e s t r a d i g n i d a d y l a m í a p r o -
p i a . 
Se d i ó l e c t u r a de los d i p u t a d o s presentes 
y de los representados , sumando en t re t o -
dos 2 i 0 , y se l e v a n t ó l a s e s i ó n á las doce y 
c u a r t o , pasando todos los asis tentes a l co-
medor , donde f u e r o n obsequiados c o n t é , 
pastas , v inos y c iga r ros . 
— E l s e ñ o r gene ra l M a r t í n e z Campos h a 
estado h o y en Pa l ac io á d a r g rac i a s á S. M . 
l a R e i n a p o r haberse d i g p a d o n o m b r a r l e 
p res iden te d e l Senado, 
— L a c a n d i d a t u r a m á s p r o b a b l e p a r a se-
c re t a r ios de l a a l t a C á m a r a es l a de los se-
ñ o r e s m a r q u é s de A r a n d a , conde de M o n -
t a r c o , E a t é b a n Co l l an tes y G a r c í a T u ñ ó n , 
s í b i e n o l ú l t i m o p o r habe r s ido e legido se-
n a d o r p o r C u b a y n o r e c i b i r á t i e m p o su 
ac ta , t a l vez n o figure en l a mesa i n t e r i n a . 
— D í c e s e que ios amigos de los Sres. M a r -
tos y R o m e r o R o b l e d o v o t a r á n a l c a n d i d a t o 
r e p u b l i c a n o p a r a l a c u a r t a s e c r e t a r í a d e l 
Congreso , a b s t e n i é n d o s e de v o t a r a l f u s i o -
n i s t a an t e ias declarac iones ique respecto de 
su i n t e l i g e n c i a p a r l a m e n t a r i a c o n aque l los 
s e ñ o r e s h a hecho e l jefe d e l p a r t i d o l i b e r a l . 
— E l p res iden te d e l A t e n e o de M a d r i d , 
Sr. C á n o v a s d e l Cas t i l l o , o b s e q u i a r á h o y 
en su casa a l Sr. O l l v e i r a M a r t i n s c o n u n 
a lmue rzo . H a n s ido i n v i t a d o s los s e ñ o r e s 
emba jador de P o r t u g a l , c^nde da Casal R i 
v e i r o , conde de Casa -Va lenc ia , L i n a r e s R i -
vas, Isasa, duque da T e t u á n , F a b i ó , M e 
n ó n d e z Pe layo , T a m a y o y Baus , conde de 
Cheste, C á r d e n a s , ( D . F r anc l aco ) , C a r v a -
j a l ( D . J o s é ) , S á n c h e z M o g u e i , gene ra l J o -
velJar, R o d r í g u e z Correa , L a b r a , V a l e r a , 
N ú ñ s z de A r c e y va r ios i n d i v i d u o s de l a 
j u n t a d i r e c t i v a de l A t e n e o de M a d r i d . 
E l Sr, O l l v e i r a M a r t i n s s a l d r á m a ñ a n a 
por l a m a ñ a n a p a r a L i s b o a . 
— O í e i a lmen te es conocido y a e l acuerdo 
d e l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a re ferente a l 
e m p l a z a m i e n t o d e l t ú n e l i n t e r n a c i o n a l en 
l a l í n e a f é r r e a aragonesa de Canf ranc . 
Conforme e l m i n i s t r o con e l parecer de 
l a ponenc ia de l a J u n t a c o n s u l t i v a de Gue-
r r a , se fija en l a c a n t i d a d de 300,000 pese-
tas e l presupuesto que h a do suf ragar l a 
Sociedad conces ionar ia p a r a l a cons t ruc -
c i ó n de u n fuer te p r ó x i m o a l t ú n e l , e m p l a -
zado an condic iones opo r tunas p a r a l a d e -
fensa de l t e r r i t o r i o e s p a ñ o l . 
— E i c rucero N a v a r r a ha a b a n d o n a d o 
hoy las aguas de T e n e r i f e c o u r u m b o á las 
A n t i l l a s . 
— A las siete da l a t a r d o ae r e u n i e r o n 
ayer en e l despacho d e l o f i c i a l m a y o r d e l 
Congreso, los s e ñ o r e s m a r q u é s de i a V e g a 
da A r m i j o , conde de X i q u e a a , M o r o t y 
A g u i l e r a , a lud idoa d i r e c t a m e n t e en l a car-
t a p u b l i c a d a po r E l Serpis , de A l c o y , p a r a 
aborda r l a a c t i t u d que respecto a l Sr . Ca -
nalejas d e b í a n a d o p t a r en v i s t a de lo c o n -
t e n i d o en d i c h a c a r t a . 
D e s p u é s de breve p l á t i c a a c o r d a r o n d i -
chos s e ñ o r e s , en lo r e l a t i v o á i a c u e a t i ó n 
presente , espsrar l a r e c t i f i c a c i ó n p r o m e t i d a 
en E l Serpis , y v o r si las satisface, p a r a l o 
c u a i v o l v e r á n á r eun i r se hoy á las sais do 
l a t a r d e . 
E n lo re ferente á s u s re lac iones c o n e l se-
ñ o r Canalejas, t a m b i é n a c u e r d a n l a con-
d u c t a qua d e b a n seguir , p u e s — d e c í a n — " e s 
do l a m e n t a r que estemos s i empre con i n c i -
dentes do e s t á na tu r a l eza , de m a n e r a que 
parece que so escr ibo u n a coaa con l a m a n o 
derecha , y d e s p u é s de hecho e l efecto, se 
b o r r a con l a i z q u i e r d a " . 
Ea de esperar que d e s p u é s de los t e l e -
g r a m a s p u b l i c a d o s en l a prensa y l a desau-
t o r i z a c i ó n a l Serp is , este i n c i d e n t e n o a d -
q u i e r a m á s i m p o r t a n c i a . 
D e l I o 
E l d i scurso de l Sr . C á n o v a s á los senado-
res t i ene , como e l d i r i g i d o á los d i p u t a d o s 
de l a m a y o r í a , p o r n o t a p r e d o m i n a n t e l a 
n o t a de paz . 
—Tras l a j u v e n t u d a legre y a l b o r o t a d o r a 
de l Congreso t o c ó l e anoche e l t u r n o de p a -
sar r ev i s t a á los ve te ranos y padres graves 
de l p a r t i d o couaervador . 
A las diez era l a c i t a , y antes de esta h o -
r a y a c i r c u l a b a n a lgunos encanecidos sona-
dores por los a m p l i o s salones do l a P r e s i -
dencia, 
E l p r i m e r o de todos fué e l g e n e r a l D a -
b á n , que se h a l l a b a en e l pa l ac io de l a ca-
l l e de A l c a l á á laa nueve y m e d i a da l a n o -
che. 
N o f aó de los ú l t i m o s e l gene ra l M a r t í -
nez Campos, a l c u a l e n c e n t r ó á u n v i c e -
p res iden te de l Sanado y le d i j o : 
" L e í a l i c i t o á V d . de tener le bajo m i s su-
neriores ó r d e n e s ? ' . 
r r i é r e , sacando o l re lo j cuando l l e g a r o n á 
ias p r i m e r a s casetas da l a fo r i a 
L lega ras m u y p r o n t o — a ñ a d i ó A n t o -
nia ; las gentes que se r e spe t an no v i e n e n 
á e s t á s d ivers iones has ta d a s p u é a da l a s 
onco. N o encon t ra remos personas de nues-
t r o m a n d o ; de mis amigos no h a b r á n i uno 
s iqu io ra . Poro a s í t e n d r e m o s t i e m p o de ve r -
lo t o d o . Empecemos p o r e l p r i n c i p i o . A ver , 
cochero , a r rea , y l l é v a n o s a l comienzo de 
las ba r racas . 
Se apearon , y A n t o n i a t o m ó e l b razo de 
au b r a s i l e ñ o , ¡ C u a l no fué l a c o n t r a r i e d a d 
de Rangouze cuando n o t ó que S o u s c a r r i é r e 
se c o g i ó d e l suyo! 
E l e s p e c t á c u l o de l a f e r i a , l a i n f e r n a l b a -
t a h o l a de t a n t a s y t a n poco concer tadas 
m ú s i c a s , l a i l u m i n a c i ó n f u l g u r a n t e , los g r i 
tos de los vendedores , l a m u l t i t u d que l o 
l l e n a b a t o d o , a q u e l c o n j u n t o , en fin, a b i g a -
r r a d o , m u l t i c o l o r , es t ruendoso, a l que ser-
v i a de aecanario u n a m a g n í f i c a , l u m i n o s a y 
apac ib l e noche de v e r a n o , en tus ia smaba , 
m á s b i é n , e n l o q u e c í a á A n t o n i a , E s t a b a en 
per fec ta h a r m o n í a c o n su t e m p e r a m e n t o y 
con su carácfcar , c o n sus h á b i t o s y c o n sua 
recuerdos do n i ñ a . H a b í a a l l í p a r a e l l a a l -
go como p e é r i c a y solemne e v o c a c i ó n de 
aquel les sus t i e m p o s j u v e n i l e s en que c o r r í a 
por en t re las ba r r acas de las fer ias de B u r -
detfs ' 'on sus c o m p a ñ e r a s y amigas , c u a n d o 
sus aman tes so l i a b a n nov ios , y n o como 
aho ra que r idos . E n t o r n a b a los ojos l a b e l l a 
C i g a r r a p a r a v e r m e j o r t o d o aque l lo , y de -
sae í su p r "ioaa cabeza sobre e l h o i n -
bro de d o n M a n u e l cou u n abandono que 
paro-ida v o l u p t u o s o . E l b u e n p o r t u g u é s ' s e 
s e n t í a enajenado c reyendo q u i z á s que su 
amada tocaba en los espasmos de l a t e r n u -
ra , e q & n d ó no h a c í a o t r a cosa, en r e a l i d a d , 
s ino apoyarse e n u n pos te c u a l q u i e r a p a r ^ 
A las diez y ve in te l l egó el Sr, Cánovas, 
y á las diez y media sonó la campanilla 
p re s idenc i a l y d i ó comienzo el acto ocn el 
discurso de l Sr . C á n o v a s . 
D e s p u é s e l Sr . C á n o v a s pronunció bre-
ves frasea como especie de presentacién 
d e l gene ra l M a r t í n e z Campos, del cual dijo 
que , en r e a l i d a d , era él quien debía haber 
p r e s i d i d o l a r e u n i ó n , puesto que ya estaba 
n o m b r a d o presidente de la alta Cámara 
p o r S. M . l a r e ina . 
E l gene ra l M a r t í n e z Campos se levantó, 
c o n v o z apenaa perceptible dijo lo si-
g u i e n t e : 
" E a cos tumbre , señorea senadores, en ce-
m o j a n t e ac to d i r i g i r o s la palabra para sa-
l u d a r o s . Y o l o hago lleno de satisfacción 
s in hace r diacurso, porque sería vanidad 
pre tens iosa hacer lo después del señor pre-
s idente d e l Consejo, que tan hermosas co-
eas h a d i c h o . 
S ó l o t e n g o que dar las gracias á la reina 
po rque me h a dado una prueba más de so 
b o n d a d , y demost ra r m i gratitud al gobier-
no p o r h a b e r m e propuesto para tal cargo, 
Y o no estaba l lamado para ocuparle, y 
p o r eso l o agradezco m á s ; pero me pesa, 
p o r q u e no s é si t e n d r é fuerzas bastante 
p a r a c u m p l i r b i en . 
S ó l o puedo prometeros mi buen deseo, 
a s í c o m o opoyo incondicional al gobierno, 
c u y o p res iden te ha hecho un programa coi 
e l c u a l es toy por completo conforme. 
T e n g o menos m é r i t o e que todos mim 
tecesores en este cargo, por eso i 
v u e s t r a benevolencia , sea conmigo] 
que c o n todos el lo&". 
— M a ñ a n a h a r á e l personal-do la ¡ 
su p r e f e e n t a e i ó n oficial ai nuevo almiraoti 
D . G-ui l le rmo p h a e ó n . 
— E l discurso qua pronunció auccbeaoti 
l a m a y o r í a ded Sanada, el Sr. Cánovasátl 
Cas t i l l o , fué , como el que dirigió la ncclu 
antes á l a m a y o r í a de l Congreso, sobrio elo-
cuente , t e m p l a d o , l leno de modaraciónj 
de p a t r i o t i s m o . L o s respetables senadora 
oye ron c o n verdadera delactación aquella 
g randes s í n t e s i s en quo ee encerraban toán 
los p r i n c i p i o s de l pa r t ido , y aquellas rojin 
das a f i rmaciones de las ideas de aatorii 
y g o b i e r n o que nadie como el Sr. Cánova 
s i m b o l i z a y desenvuelvo. 
— B i a r r i t z , 28 (9'10 mañana)-Ayer to 
de d i ó u n l a r g o paseo el Sr. Ruiz Zotrili 
a c o m p a ñ a d o de tus correligionarios,dor» 
t e e l c u a l expuso á grandes rasgos eloriga 
da las sublevaciones ocurridas y las casa 
quo m o t i v a r o n e l fracaso. 
R e l a t ó curiosos pormenores que, cnaÉ 
se conozcan, l l a m a r á n seguramentel 
c i ó n . T a m b i é n se deduce de sus ] 
que s iempre h a c r e í d o inú t i l el derrani 
m i e n t o de sangre. 
H a b l ó de los sacrificios de unos, de ir 
l e a l t a d de otros, de las informalidad 
p l icables da a lgunos y do loa compro! 
dos e s p o n t á n e a m e n t e . 
H i z o l a h i s t o r i a p o l í t i c a de España ( 
l a a b d i c a c i ó n de D . A.mad60, 
que entonces no quiso el poder, á fin deqm 
nad ie creyese h a b í a contribuido á la reso-
l u c i ó n de aque l Monarca para perseguir 
medros personales. 
D i j o qne cuen ta con medios parapertor-
b a r el p a í s cuando quiera , pero que nnnts 
l o h a r á p o r fines e g o í s t a s . 
R e c o m e n d ó a todos que ayuden las no-
r r i en tes de l a o p i n i ó n en pro de la concilia-
c i ó n r epub l i cana , s i n regatear sacrificios, 
P o r m i parte—dijo—acepto la fórnÉ 
quo me p r o p o n g a n P i y Margall , SalmeÉ, 
Castolar y los d e m á s republicanos interesa-
dos en r e i n t e g r a r a l p a í s las iustitnciona 
repubUcanas. A m o l a popularidad, perene 
t a n t o que v a c i l a r a c u perderla sillegaseel 
crso de sac r i f i ca r l a en aras de la patria. 
— E l n ú m e r o de credenciales presontadai 
en l a s e c r e t a r í a d e l Congreso hasta la tar 
de de ayer , a s c e n d í a á 359. 
M u c h o s d i p u t a d o s han elegido ya el s i 
qne o c u p a r á n en l a p r ó x i m a legislatura;t 
Sr. Romero Robledo y sus amigos se senta-
r á n en los e s c a ñ o s del centro, debajo del 
r e l o j , y en los bancos de encima los repre-
sentantes de V a l e n c i a . 
— E l a lmuerzo con quo los Sres. Cánovai 
h a n obsequiado a l I lus t re publicista ó liii-
t o r i a d o r p o r t u g u é s Sr. Ollveira Martins,lu 
s ido en ex t r emo b r i l l a n t e y animado. íi 
c o n v e r s a c i ó n g i r ó especialmente sobre cu» 
t iones l i t e r a r i a s do P o r t u g a l y España,] 
los p royec tos p a r a conmemorar el caam 
Cen tena r io d e l descubrimiento de Amérlea 
T e r m i n a d o el almuerzo, ios comensala 
pasaron á l a biblioteca-, donde examinaron, 
t r i b u t á n d o l e merecidos elogios,, el proyecti 
que p a r a l a co lumna que ha de erigirseej 
Pales de M o g u e r hizo el arquitecto señd 
V e l á z q u e z en v i s t a de las instrucciones d» 
das po r el e e ñ o r m i n i s t r o de Fomento, 
-S jía. j2?y XX>]Li-íri. es t 
CASIKO ESP^S-OL, - H e a q u í , t a l como» 
nos h a r e m i t i d o , el p r o g r a m a del graneo» 
c i e r to sacro quo h a de efoct-uaree en elíi 
t i n o E s p a ñ o l do l a H a b a n a l a noclieü 
s á b a d o 2 1 d e l co r r i en te : 
I o P r i m e r a p a r t e . — G m » Marehatriiá 
f a l ( á H i l l e r ) á g r a n orquesta.— 
2? D ú o Goncertante, mot ivos do 
notes", p a r a p iano y v io l í n , por los seño» 
Cervantes y Albert ini .—Thalbarg-Beriot 
3? Serenata de los Angeles cantadapm 
l a s e ñ o r i t a M a r í a Teresa Santaoana coi 
a c o m p a ñ a m i e n t o de v i o l í n y cuarteto íi 
cue rda (a r reg lo do M r . Patín).—Bra¡¡[a. 
4? A v e M u r í a pa ra tenor, poreleeli 
D . Segundo R i g a l . — L u z z i . 
5 ° F a n t a s í a , m o t i í - o s do "Martha",^ 
loa Sres. A l b e r i i n i y Cervantes.--White. 
6? G r a n Salve en castellano parattd 
sopranos, b a r í t o n o , ba jo y coros 
p o r las g r i t a s . L u i s a G i l del Real, 1 
Teresa Santacana y M a t i l d e Maury y 
res D . J o s é G o n z á l e z y Segundo 
solos, y loa coros compuestos de diétingui 
das s e ñ o r i t a s . — G r a t i l i o Guerra. 
S e ñ o r i t a s que f o r m a n el coro:—Carmei 
N i e t o , Consuelo D o m í n g u e z , María deJí 
s ó s Posada, C á r m e n y Nicolasa Barali 
M a t i l d e de C á r d e n a s , Cata l ina Pardiñai 
C a r m e l a O r d ó ñ e z , Dolores López , Hortc-
s ia A g u a y o , M a r í a R i t a y María Teia 
F e r n á n d e z , A m a d a Roque, Pilar Foná 
dez, A u r o r a Roque, C o n c e p c i ó n Farnáada 
Josef ina y L u c r e c i a C a ñ i z a r e s , JosefaBí 
J l ín l , M a r í a R o i g , T r i n i d a d Curbelo, Ci 
m e n Sacades y C í a u d i n a P é r e z . 
Segunda par te .—19 A—Eomama i 
p a l a b r a s . — M e n d e l s h o u . — B - SerenataM 
r i sca , á g r a n o r q u e s t a . — C h ü p í . 
2? A — N o c t u r n o op. n? 9 enmibem 
— C h o p i n • S a r a s a t e . — B — í 7 a ^ n ' c / í o Tam 
gado, Sres. A l b e r t i n i y Cervantoe.-San 
sa te . 
3a A r i a de CMesa para mezzo-sopran 
c a n t a d a pe r l a Sri ta . M a r í a Luisa Gil É 
R-^al, con a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta,-
StradeJla . 
4 ° I m i o c a c i ó n en l a ó p e r a "Fausto"!» 
o l b a r í t o n o Sr. J o a q u í n Garc ía . 
5? " L a Cascada" EOÍOS de piano ps 
I g n a c i o Cervan tes .—Bende l . 
6? H i m n o á ' ' L a C a r i d a d " cantado^ 
los cor.^s de s e ñ o r i t a s y e l solo por/sm 
r i t a Gr¡ i de l Rea l .—Ro$s in i . 
D i r e c t o r d e l concier to , Sr. D . I j i 
G o n z á l e z G ó m e z . 
N O T A S . — L a r orques ta compuostaii! 
profesores s e r á d i r i g i d a p o r los Sre!,ll 
pez y G o n z á l e z G ó m e z . 
E l conc ie r to p r i n c i p i a r á á laa ocho.» 
L a S e c c i ó n de Recreo y Adorno des 
I n s t i t u t o , se complace consignando! 
ag radec imien to hac i a las distiugnidaaí 
ñ o r i t a s y cabal leros que toman parte i 
esta fisata, e l que hacen monsiyo 41 
i l t m a . Sra. D o ñ a Do lo res Roldáa deli 
m í n g u e z á q u i e n se debe l a orgauizadl 
d é o s t e conc ie r to , log rando de este mi 
ofrecer á loa Sres. socios u n programa, fi 
s o ñ a r me jor con su pasado, h o r r i b l e y b i i 
l l a n t o a l m i s m o t i empo-
L l e g a r o n á los caba l l i tos de m a d e r a , y , 
qu ieras que no, les t r e sva renes no t u v i e r o n 
o t r o r e m e d i o que m o n t a r cada uno en e l 
suyo. S o u s c a r r i é r e e s c o g i ó e l que m a r c h a b a 
d e t r á s d e l de Rangonze , n o fuese que en u n 
momen to de v é r t i g o se cayese su amigo de 
la s i l l a , y no fuera luego pesible encon t r a r lo 
por el Buelo. 
D e s p u é s de los caba l l i t o s , l a r i f a . E n é s t a 
t u v o don M a n u e l que dejarse se tenta y nue-
ve francoa, y A n t o n i a se l l e v ó e n cambio 
dos vasos de po rce l ana y dos l i ndos floreros 
de c r i s t a l de color . 
Y no fué esto l o peor , s ino que A n t o n i a , 
m u y grac iosamente , c o l o c ó los 'dos floreros 
ea las manos de Rangouze , y los dos vasos 
ea las de su q u e r i d o , encargando á u n o y á 
o t r o que t u v i e r a n m u c h o cu idado c o n aque -
l las p rendas . 
L o s dos floreros e ran enormes, y R a n 
gouze , y a Eofocado con l a pe luca y l a r o p a 
de i u v i e r n o que l l evaba , no p o d í a m a t e r i a l 
mea to da r u n paso. 
- E s t o es de l i c ioso—esc lamaba A n t o n i a ; 
rios hombres de l a m e j o r soc iedad s i r v i é n -
dome de mozos de cuerda . 
Y a s í r e c o r r i e r o n t o d a l a f e r i a has ta que 
y a d i v i s a r o n l a P u e r t a M a i l l o t . 
— E l m o m e n t o dec i s ivo se a c e r c a - p e n -
saba é l c o r o n e l . — L a v e r d a d es que m i obra 
se v a á consumar . B a e n a ó m a l a , porque 
t o d a v í a no t é como ca l i f i ca r l a , e l hecho es 
que t o d a u n a t a r d o do afanes y de zozobras 
v a ó t ene r aho ra su recompensa. M i e n t r a s 
nosotros bemos andado de a q u í p a r a a l l á en 
alas, no d e l v i e n t o , s ino de a lgo m á s c a p r i -
cboao que el y i e n l p , cua l es esta e m p ó c a t a -
d e l i c i ó s a C i g a r r a , M a r i o h a b r á hecho 
m a r a v i l l a s . A h í , á ciento cincuenta metros 
de donde nos h a l l í i m o a , e s t a r á n iosageaü 
esperando su presa. Y m a ñ a n a , sí, mañaj 
s a l d r á d ' E s t e l á u , y e m p o z a r á l a lvá i% 
l a v i d a , esa l u c h a do que habla ese ingl 
que d ice quo descendemos dol mono. 
E n cuan to ó Rangouze, la verdad esp 
i b a r e l a t i v a m e n t e m u y tranquilo,—Si elco-
rone l—pensaba—hubiera querido perdci-
me, agentes hemos encontrado en el cani-
no , y y a e s t a r í a yo har to do serinterrogaé 
po r el comisa r io . N o ; esto coronel estí 
v i e jo ma jade ro que se ha cogido á mi pan 
pasar l a t a r d e sin sospeclfar que moliacíi 
u n flaco servic io . E l encuentro con Ántonli 
y todos loa d e m á s , obra ba sido dolacs-
sua l idad . Quo a q u í venga cogido de til 
b razo , nada m á s na tu ra l : es ua anciariO,̂  
fe que a h í e s t á ya la Puerta Maillot, Q 
donde nos d e s p e d í r e m o a , y no me 
á ver e l po lvo en mucho tiompo. 
A n t o n i a y el b r a s i l e ñ o se hablan ( 
ante u n circo de foria, una gran barraca 03-
r r ada , y cuyo front is a r d í a másbiánme 
b r i l l aba ; t a l era la p ro f imón de luces 
gas qae lo adornaban . Tocaba una orquesfa ^ 
airea alegres, y u n hombro, vo&tido de ar-
l e q u í n , á grandes vocea anunciaba qna iba 
á empezar l a func ión . 
— ¿ S n t r a m o e ? — p r e g u n t a b a la Cigarra. • 
—Pero, h i j a — o b j e t ó el brasileño-^cuán-
do vamos á cenar! 
— ¡ A h í — r e p u s o A n t o n i a , — á mí me entu-
siasman estos H ó r c n l o s de feria. Y con lo 
qae c o m í en B o u g i v a l , aún no tengo ganas, 
Rangonzo y S o u s c a r r i é r e llegaron en esW,"' 
y entre loa cua t ro SH promovió un ligero al-
tercado sobre si d e b í a n entrar en el Circo 
ó cenar en seguida. 
P o r fln decidieron como siempre, como' 
p ropuso l a Cigarra. En t r a ron en la ba-; 
r r a c a . 
1 
l a SecoJón c i tada espera merezca eu apro 
b a c l ó n . 
E L INDTBPEtffíABLB EN TODA. CASA DE 
I * A M I L I A . — A l n ú m e r o 7 de l a revista ma-
d r i l e ñ a t a M o d a Elegante, a c o m p a ñ a n una 
hermosa hoja do patronea, do t a m a ñ o na 
t u r a l y u n figurín i l uminado qne represen 
t a primorosos trajeo para Jovencitas do J.'J 
á 15 a ñ o a . 
E n el t ex to abundan los modelos p a n 
T r a j e do baile; ü o l a con chorrera; V i t idf; 
do convite; Trajes para n i ñ a s de 10 i 12 
^ a ñ o s ; C o r p i ñ o - b l n s a ; Poto dftgflaaUstiRdaj 
V.y Capota blanca; De lan ta l para n i ñ a » , « te . 
etc. 
E n t r e loa t rabajos l i terarloo del roonoio 
nado n ú m e r o , moroosn rocomondar t ío Í/Vm 
e ó n de madre , C r ó n i c a de M a d r i d , 1 fisto 
r i a í n t i m a , Pa lab ras perdidas y Ro.vista 
par i s iense . 
E n M u r a l l a 80 so admiten euscripcionofl 
á L a M o d a Elegante. 
TEATRO DE R A T R E T . — L a función th 
grac ia del d i s t i n g u i d o t e n o r a s t u r i a n o don 
Lorenzo A b r a ñ e d o , llen'/'i al toatro ?&$ 
re t una c o n c n r r i í n c i a n n n i o r o á a y (ificogida 
en la noche dol mar t f l« ú 'Linio. Ka lan j>riii 
c ipab ' i enoenes do U n Bnll> i n Maschera 
ob tavo fnuchoíi nplausof! ol citado a t t i ta; 
pero esos aplausos subieron do púúto/dófa 
v i r t l ó n d o a » en h a l a g ü f j ñ a ovaoió ' i , nnadAo 
el hrnr í io iado entoni') oí d é M i o i o f l ó Sp i r to 
gent i l dul cuar to acto do l a F a v o r i t a , con 
el que t e r m i n ó ol e s p e c t á c u l o . 
Para hoy, jueves, no annncia en Payre t 
el lumoficio do l a ap laud ida p r i m e r a t lo le 
Sr i ta . A m a l i a N i c u l l i , con l a grandiosa 
ó p s r a Me j l i t ó /dc s , á t A r r i g o B o i t o , cou HÜ3 
grandes bailables y d o m á s apara to e s c é -
nico. 
FUEGOS 8ACR03.—Para l a noclun do l do-
mingo p r ó x i m o se diapono on ol s i t io dondo 
estuvo ol circo do Pubi l lnnos una e x h i b i -
c ión de fuegos sacros, e s p e c t á c u l o nuevo 
en la Habana , y que on P a r í s ha l l amado 
mucho la a t e n c i ó n . E n o t ro n ú m e r o daro 
mos m á s permonorea. 
TEATXO DE A r . n i s u . — E l o a p e c t á c u l o de 
hoy, jueves, on ol popular tollBeo do Azcuo 
ae compono de cuat ro tandas en el orden 
siguiente: 
A las sioto y m e d i a . — J í í Chaleco Blanco. 
A las ocho y m- dia . —Primer acto do L o s 
Sobrinos del C a p i t á n Gran t . 
A las nueve y media.—Hcgundo acto do 
l a p rop ia obra. 
A las diea y med la . - -Te rco r acto de l a 
misma. 
L A FLOR CÜMANA.—Como complemento 
á lo q u « publ icamos ayer acerca de ios pre-
pa ra t ivos que ha hecho para las fes t ivida-
des de San JOÜÓ y la V i r g o n do loa Doloroo, 
e l g r an ostabluclmionto L a F l o r Cubana, 
podemos c i t a r IOH hormosíslmor!) r a m ü l o t e s 
y loa doUcados dulces que so coofticcionan 
«n dicho establocimionto, quo cuenta con 
escogido personal de reposteros y confiteros 
pa ra atender & todos ios encargos y com-
placer a i m numerosos parroquianos. Reco-
mendamos nuevamente una v i s i ta á L a 
F l o r Cubana. 
ENLACE,—En la par roquia do J e s ú s M a 
r í a , du ran te la noche del Innea 1(5 del co-
r r i en te , eo unieron con el santo lazo del 
m a t r i m o n i o l a bo l la y e l r a p á t l o a c e ñ o r i t a 
D " l l a m o n a Cagigaa y ol m u y aprociablo 
Sr. D . I s i d ro Castro, siendo ana padr inos la 
Sra. D ' A n t o n i a Maza do L ó p e z y ol s e ñ o r 
D . J o a n Cagigaa. 
P r e a c n c l ó el acto una numoroaa y oseo 
g l d a concurrencia , en l a quo se contaban 
muchas fumillaí) coiio;;ldatt, habiendo fildo 
todos obsequiadoa d e s p u é s o a p l ó n d i d a m e n -
te en la casa do los s e ñ o r e s padres de la 
nov ia . 
Deseamoa á los miovoa esposos l a fe l i c i -
d a d á quo son acreodorea por las relevantes 
prendas quo loa adornan. 
RAMILLETES MONUMENTALES.—Loa quo 
se exh iben en (Julia C a t a l u ñ a , Gal lano 1)7, 
son auperloroa á toda alabanza, por el buen 
guato a r t í s t i c o quo ha presidido en su con-
fecc ión . L o s que I m i t a n palacios y t e m -
plos á eatilo g ó t i c o y b izan t ino e s t á n he-
chos con t a n notable propiedad qao á loo 
no conocedorea de lo que vale el maestro 
repostero do Cuba C a t a l u ñ a , lea ea d i f i c i i 
creer que con paataa y dulces so pueda l l e -
va r á cabo n n t rabajo t a n exquis i to . L o s 
que la dan de linces siondo miopes supo-
nen que oso no ea posible é i m a g i n a n que 
los vordadoroa m o ñ u m e n t o o antiguos quo 
exis ten en aquellas apartadas regiones han 
sido reducidos en t a m a ñ o y trasladados a 
l a Habana por ar to do magia , t a l es la ver-
d a d de l a susodicha i m i t a c i ó n . ¿Scr í ln de 
cal y canto y no do dulce esos templos y 
palacios! M é t a n l o a el diente y s a b r á n loa 
iaoi óduloa lo quo ea bueno y labroap. L a 
e x p o s i c i ó n do rarall letos do Cuba C a t a l u ñ a 
a d m i r a á cuanfcao personas v is i tan t a n po 
p a l a r ostablecimionto. Las mnUis artos 
no pueden contrarreetar ol c r é d i t o de esa 
casa. V é a s e ol anuncio. 
BENEFICIO.—El p r ó x i m o viernes, d í a do 
Nueptra S e ñ o r a de loa Dolores, t e n d r á efec-
to en el teatro do A l b i s u el béaéífclO do la 
notable pr imera t i p io s e ñ o r a Aloraany l a 
cual ha conseguido combinar un p rograma 
selecto y va/ lado, do grandes a t ract ivos ó 
sea: 1? E l p r imer acto do la zarzuela arre 
g lada dol f rancés , con m ú s i c a do Leooq, 
t i t u l ada A d r i a n a Angot. 2n E l famoso vals 
de A r d i t l I I Bacio, cantado por ia bonoti 
ciada y 3? la popula r zarzuela on tros ao 
tos, a r reglada á la escena e s p a ñ o l a por don 
L u i s Olona, m ú s i c a del maectro Q-aztambi 
de denominada E l Valle de A n d o r r a . 
LOABLE OPORTUNIDAD.,—Tal os l a que 
han ftabida aprovechar los d u e ñ o s de ia fa 
m ma p e l o t e r í a L a M a r i n a , para sur t i r á 
esta do novedades en calzado con mot ivo 
de las p r ó x i m a s fostivldados da la Somana 
Santa y la Pascua de R e s u r r e c c i ó n . í /os 
ú l t i m o s vapores-correos do l a P e n í n s u l a 
h a n t r a í d o para ese establecimiento lo me-
j o r y lo m á s l i ndo quo produce su f á b r i c a 
do Ciudadola de Menorca, para complacer 
a l bello sexo y t a m b i ó n á la j u v e n t u d 
mascul ina quo aiempre e s t á a l cabo do lo 
que i u v o n t a la caprichosa moda. 
E l Sr. Es t iu d i jo opor tunamente a l s e ñ o r 
P i r i s , quo se ha l l a on Cindadela : "Qu ie ro 
u n sur t ido e s p l é n d i d o do calzado para 
l a Semana Santa y las Pascuas". 
Y el Sr. P i r iu , conocedor como pocos de 
lo quo a q u í agrada á la gente, le ha contes 
tado: " A h í va el su r t ido mas var iado y 
mejor que ha salido do esta f á b r i c a para la 
Habana" . 
' Y he a q u í el m é r i t o do la o p o r t u n i d a d 
z de l encargo y de la correspondiente remu-
da,cava variedad se enumera on el extenso 
anuncio de L a M a r i n a que puedo verso en 
p t ro lugar , d igno de la a t e n c i ó n do n ú e s 
jiras damas e l e g a n t e y do nuestros pollos 
ú la d e r n i é r e 
Pa ra t raer cosa fina 
Cuando l lega la oca s ión , 
N o hay on esta .pob lac ión 
Quien igua lo á L a M a r i n a . 
EL BRAZO FUERTE. —Panji el d í a do 
San J o s é so ha proparado convenientomen 
te E l Brazo Fuer te , ose an t iguo y muy 
acreditado establecimiento que rad ica en 
Ja calzada do Gralnino, frente á l a Plaza del 
Yapor . 
S e g ú n anuncia ol mismo en la s e c c i ó n co-
í r e a p o n d i w i t o , p o e d é n adquir i rse a l l í pre-
ciosos ramil le tye , salvi l las colmados do du l -
ces finos, y otros efectos pvopiof. para obse-
qu ia r á l ' e p ü l a s y Pipes eu la c e l e b r a c i ó n 
do eu nata l ic io . 
E u lo tocante á vivos selectos y v í v e r e s 
escogidos. E l B r a e o Fuer te cu tá á la van 
g u a r d i a de las casas do su gremio, aleudo 
c u n o es un 'es tab lec imiento eoiio, quo esti 
m i au rauombre y no so meto ou aventuras 
& t rueque de vender aus a r t í c u l o s á precios 
da q u e m a z ó n . V i s í t e l o el quo guste y se 
c o n v e n c e r á do lo que decimoe. 
0 CIENCIAS Y MODAS.- - D o l a acred i tada 
casa do los Sros. M o i l ñ a s y J u l l , Rayo 30, 
hamos recibido no n ú m e r o do L a N a i u r a l e 
¿ i y o t ro do L a tfltima Moda, t raldoa por 
el vapor-corroo de la P e n í n s u l a ' qne e n t r ó 
l a noche del lauca en nneatro puer to . 
A c o m p a ñ a á la rovlfi ta do clenciaa p r l 
m namonto c i tada , UUÍ bormoMsima l á m i n a 
que rrtpr^henta el acorazado Pelayo do 
nues t ra m a r i n a do guerra; y viene con L a 
p í t i m a Moda una preciosa o l e o g r a f í a , co-
p l * d o l có lob ro San A n t o n i o , de M u r i l l o . 
4.mbos obeequioa eon do ines t imable va lor 
y con ellos deben estar muy satisfechos loa 
óeñore- i abonados á las referidas pub l lca -
clonea. 
RED TKLEPÓNICA.—Relac ión de loa so-
6 ) r e s que reoioutomento so han abonado á 
í'a " R e d T e l e f ó n i c a do la Habana" (S. A . ) 
E s t a c i ó n Cent ra l .—O'Rei l ly 5. 
'45c}: J u a n S á n o l u z ; Aguaca te 53, Car-
p i n t e r í a general . 
5 5 i : An ton io Sant iago; Cuba 86, A l m a -
c é n de vlnoa finos. 
455: D? Tereea M i y a y a ; P i co t a 55, Do-, 
m i c l l i o par t i cu la r . 
450: J u l i o H i d a l g o ; M a r i a n a o , V i e j a 24, 
D o m i c i l i o pa r t i cu la r . 
314: R a m ó n de Her re ra ; Vedado, cal lo 2 
n d m e r o 1, Domic i l i o pa r t i cu l a r . 
1,329: D r . Fernando G o n z á l e z d o l V a l l e ; 
R 9 i r i a l 3 9 , M ó d i c o - e i r u j í m o . 
457; ;íroa, V i l l a l b a , Honr lquez y C"; H a -
bana I83 ; A l m a o á n do a z ú c a r . 
' 1,330: A l b o r t o E r d m a n n ; J e s ú s de l M o n -
332. D o m i c i l i o pa r t i cu la r . 
' 458; C á n d i d a Zabarte y P a r í s ; Morcado-
' TJS 22 Propiofcario. 
! 459; Fe rnando F ¡ o y r e de A n d r a d e ; O' 
B i i 1 • 104; A b o g a d o . 
1 T i c i T R O DIO (, ••. A L H M»ftA.. - H i a q u í el 
prografirií!. do las tandas correspondientes 
| hoy^aéyes: 
A las o c h o . ~ I a Tea B r a v a . Ba i le . 
A Isa nueve.—Cante Hondo , Ba i le . 
A las d i e z . — y n r í r P a r a Ver. Ba i l e . 
VACUNA. Se admin i s t r a hoy, jueves, de 
10 á 11, en la s a c r i s t í a de l a par roquia de l 
Monserrato, y do 12 á 1 en la Real Casa de 
Beneficencia y M a t e r n i d a d . 
DONATIVOS.—Una s e ñ o r a ca r i t a t i va , de-
vota de San JOKÓ, queriendo eolemnlzar sa 
festividad, non ha entregado diez y ocho 
posos en bllletea con el expreso encargo de 
que ao d ia t r lbuyan o!; sooorroa de á doa pe-
ron entre las pobres Hfgaa y baldadaa que 
á c o n t i n u a c i ó n nomln nmou: D ' Carmen A -
nmgn , D " Mar í a I l e r r á n d e z , D * Marga r i t a 
de Soto, D " Fel io iu LApez, D * Ri t a Ramos, 
I ):1 Petrona F o r n á n d e / . , Dn Juana B. Ca 
moro, D " Mannolu V - l d r rama y D " An to 
i«l>i Ecealopaj Di - p r e m i a r á su buena 
obra. 
Con nna ca r t a firmaKUl por U n su t e r ip to r 
11 iiiop recibido don pcaop b i l l r los que I»MTM 
toa doa w Bor t táá p a n tan pobres otegae \>-
.\(ff<- á Gn l i é i r ey , y D ' P r á u c j s c a S o c a r r á a 
M i l gracias á las dor iauCóson hombre d - i b a 
socorridae. 
P O L I C Í A — E n la m a f i a n a d « i r f c á f t e s a p i 
r ec ió rniK-rto eij la (M\U>) I ; ' . ' Ui5 do la ea le i 
da Ancha del Nor ic , D . J o u é Ptiiu' San 
Martfp , cuyo iud iv iduu r e s i d í a on un coarto 
da dicha casa E l c a d á v e r do F u i g fiió 
romit ido si Noorocomio por d i a p o s l i l ó n dt ! 
Sr. Juez dol Cent ro . 
—Loa S103. P é r o z y Ca rba l l , vecinos dol 
Mercado do T a c ó n , pavl le iparon al colador 
de eu barr io , qne a l Ir á ab r i r en l a m a ñ v 
na del martes , el ba ra t i l l o quo poseen 
en dicho mercado, observaron quo estaba 
violentada l a cer radura , faltAndolea varice 
efeotoa por va lo r de setenta pesos oro, sin 
quo haya sido posible aver iguar q u i é n ó 
q u i é n e s sean los autores. 
—Robo de 17 gal l inas á un vecino do la 
callo do los Dolores , en J e s ú s del Monte , 
sin qne sea dable saber q u i é n eea ol au tor 
del robo. 
l l a l l á u d o s o el moreno J o t é G u z m á n 
aentado en la cal lo de Mora le» esquina á 
Santa A n a , on Regla, fué her ido por un 
pardo á quien sólo conoce do vis ta , ol cual 
no pudo cor habido. E l paciento fué curado 
en la casa dn aocorro del d i s t r i t o , siendo 
calif icada do grave dicha les ión . 
A l estar on o i muelle do Paula D . F ó 
l l x P u r d ó n , cargando maderas en nna ca 
r re ta , t u v o l a desgracia do que lo cayese 
un t a b l ó n sobro el pie derecho, c a u s á n d o l e 
tros heridas contusas, con f rac tura del se-
gundo dedo. 
Scbemoa quo el conocido Profesor de 
Medic ina D r . D . Franclsoo Fer rer y M l y a 
y a tiono un t r a t amien to oapeoial para la 
c u r a c i ó n do la L K P R A ó M A L D K S A N 
L A Z A R O y loa9 oufermos Eometldos á su 
ouldado hnn mejorado mucho, oapuraoza-
doa do uua p r o n t a y aegura c u r a c i ó n . 
. » 2-19 
Es hecho conocido hoy do todo ol mundo 
que el h ierro forma par te in tegran te de la 
aangre, y quo, la mayor par te do las enfer-
medades conocidas con el nombre de ane-
mia , calambres do e s t ó m a g o , l lnfa t l smo, 
etc., provienen do au d i s m i n u c i ó n ó caren-
cia en el v i t a l l icor; In t roduc i r r á p i d a m e n t e 
en l a sangro el h ie r ro que lo falta, sin pro-
duc i r e s t r e ñ i m i e n t o , «a ol pun to Impor tan te , 
y eo consigno con el empleo del HIERRO 
GIUAKD, aprobado por la Academia de 
P a r í s . 
De Burdeos á A r c a c h ó n se atravieasn 
boaquea do plnoa, y eo reparan gi'andea oo 
pacloa cubiortoa de pino reo lóa cortadoo 
quo pronto aen'm sometidos á una poderosa 
a c c i ó n b i d r á i i l i c a para quo aea e x t r a í d a la 
savia b a l e á m l c a que c i rcu la on aua v'asoa. 
E l Sr. Laganae en el que extrao anualmente 
ceutenaroa do miles de l i t ros do esta savia, 
con i a quo so prepara el JAKAHE DE SAVIA 
DE PINO MARÍTIMO DE LACASSE, tan CO-
nocldo do cuautoa ouferraos padecen de toa, 
resfrladoe, catarrea, b ronqn i t i s , ronquo-
raa, e t c . . 
Cuando l a t ie r ra carece de los pr inc ip ios 
n u t r i t i v o s necosarioo, las nlantaa decaen, 
enII .iqnocen, ao to rnan p á l l a a a y acaban por 
socarse; pero, s i acudiendo con t i empo , se 
dan á la t i e r r a loa fosfatos quo no tiene, la 
p l an ta so reanima, crece y adquiero su to-
t a l desarrollo y hermosura; lo mismo pasa 
cuando el e s t ó m a g o no puedo d ige r i r por 
fa l ta do j u g o g á s t r i c o , so adelgaza y ee pro-
ducen las p l tn l t a s y gaatralglaa con sua do-
loroeaa moloatlae, á menea de admln ia t ra r 
el ELÍXIR DE PEPSINA do G r l m a u l t y C , 
que l levando á las víaa d i g e s t í v a a el fer-
mento gtlotrico, dovuelvo la salud aalmllan-
do loa olomontoa do la caino, loa m ú s c u l o s 
y loa huesos. 
¿ M A R T I R E S D E L H Í G A D O Y D E L 
e s t ó m a g o ! — T o m a d las P i ldoras de B r i s t o l 
y vuestros padecimientos d e s a p a r e c e r á n co-
mo por encanto. Pur i f ican l a bi l is y r egu l a -
r i zan las funciones de loa ó r g a n o a d i g e s t i -
vos, conservando elcuorpo, por consiguion-
to, en un perfecto estado de aa 'ud. 3 
BATALLÓN CAZADORES DE BAILÉN NÚ 
MERO 23 .—Programa de las piezas que 
ha de tocar la m ú s i c a , en l a noclte de hoy 
19 d'i M a r z o , en el Pa rque Centra l . 
Á PETICIÓN. 
.1" Mazurca " L a Be l l a Cubana".—Ge 
l a r d i . 
2? S in fon ía "Raymond" .—Thomaa . 
3" P o t - p o u r r i do la nueva ó p e r a "Ca -
v a l l e r í a Rus t icana" .—Mascagn i . 
4I., G ran Marcha y cuar te to 3? de l a 
ó p e r a " Z i l l a " . — V l l l a t o . 
ñ11—Vals " E l Gondol ier" .—Roedor . 
G" Paso-doble final " L a J u s t i c i a " . - G e -
l a r d i . 
Campamento dol P r i n c i p é i s de marzo 
de 1891.—El m ú j i c o mayor , A n g e l Oelard i . 
FLORES Y PAJAROS. 
Lazos, pompones do plumas, coronas pa ra 
c o m u n i ó n , ramos y gu i rna ldas de azahar 
pa ra novias, ramos pa ra Ig les ia y puchas do 
lloros ar t i f ic iales y de b iscui t , coronas f ú n e -
bres y cuantos a r t í c u l o s puede encerrar el 
r amo do floreria: sin competencia posible on 
La Pashionatile, Qtispo 92. 
P 0 n, 300 IMz 
CASI1ISPAIÍDELABARANA. 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
SECKETAKIA. 
E l p r ó x i m o s á b a d o 21 do l corr iente ten-
d r á efecto en los salones de osto I n t i t u s o el 
GRAN CONCIERTO SACRO en el quo t o m a r á n 
par to d i s t ingu idas s e ñ o r i t a s de lo m á s gra-
nado de l a sociedad habanera y los ominen-
toa ar t is tas Sros. A l b o r t i n i y Cervantes. 
Las puertas ao a b r i r á n á iaa siete y el 
concier to d a r á p r i n c i p i o á las 8 
Es indispensable l a p r o c e n t o c l ó n del re-
cibo del preoonto mes parfl, en t ra r on el Ins -
t i t u t o . 
Habana, marzo 17 de 1891.- B . G. Pola. 
G 4 18 
O H O N I C A R E L I G I O S A . 
DÍA 19 DE m x n z o . 
Ki (Jimilar está eu Santo Domingo. 
Sau Joié, esporo do Nuo&tni Señora, patrono de la 
iRleola Católica, y Santou Leoncio y Amancio, con-
fosor. 
Jubileo en la T. O. del Carmen, en San Francisco 
de Ou inabucoa. 
Siendo Un provechosa para nosotros la protcoci ón 
do los oautos, no as razón mirarla con indiferencia. 
Grande debo t>(ir la devoción que debemos profesar á 
Sau Josó. jQuó Santo más poderoso cou Cristo y cou 
la VlltHVB] quo el que eu cierto seulldo verdadero fué 
Padre del uno y Esposo de la otra! Kl que retirando 
á Egipto al uilio Jesús, salvó, por decirlo así, al mis-
mo Salvador. 
No hay religión alguna en la Iglesia de Dios que no 
profoscí particular devocióu á San Josó; no hay cri«-
tiano que no tenga en este gran I'atriárca una tierna 
y amorosa con lianza. Los muchos milagros que obra 
Ol Señor por su intercesión eu toda la cristiandad, y 
los singulares favores que experimentan todos los que 
lo Invocan, muestran visiblemente quo nada niega el 
Salvador al que siempre amó como á, padre, y al qne 
quiere quo nosotros honremos como á tal. Apenas ha-
brá lugar donde no haya alguna Iglesia ó capilla dedi-
cada & San Josó. Los carmelitas y las carmelitas des-
calzas, animados con ol espíritu de su santa madre, 
celebran eu todas partes con mucha solemnidad la 
iissta del Santo Patriarca; procura asistir & ella y ga-
llar las indulgencias conecuidasá los que visitan sus 
iglesias. 
FIF.8TA8 K L VIKUNES. 
MISAS soLHMNHm.—En la catedral la de Tercia, á 
las ocho y en las de^á» iglcuias las do costumbre 
3 ? A R R O Q X J I A D E M O N S E R E A T B . 
Congregación del Patriarca Señor Sau Josó. 
El día 19 á las siete y media, es la misa de Comu-
nión general, y 6. las ocho y media misa solemne con 
plática por ol Sr. Pbro. D. Estóban Calonge. 
Nota.—Con motivo de caer este año la festividad del 
Síñor San JOÍÓ en Jueves de Pasión, se transfiere la 
fiesta principal para el día del Patrocinio, anuncián-
dose en su oportunidad la hora en que ha de tener l u -
gar. 
El Viernes de Dolores, á las ocho y media, la so-
lemne fiesta con orquesta y sermón á cargo del elo-
cuente orador Sr. Pbro. D. Estóban Calouee, cantán-
dose eu el ofertorio de la misa nn Ave-María y un 
Salutarisjpor la Sra. D'.1 Carmen Vanderguoh de San 
Podro, en obsequio de la Virgen, 
' Por la tarde, á las cinco, cumanzará el rezo de las 
Tres Horas oon acompañamiento de la orquesta, can-
Mndoáéel efecto númerc» del Stabat-Mator, ocupan-
do la Sagrada Cátedra el Edo. Padre Pray Agapito, 
CJ irmdua Descalzo, concluyendo coa el Miseree con 
Ócgiuo y fliutíe. 
Idf.a (,'emareras que suscriben, en unión del Sr. Cu-
ra Párroco, i..vivan á estos solemnes cultos. Habana 
18 (i.> ^ •• -o do JH91.—Manuela Haro de Haro.—A-
BIPICÍÓU M . de Veyra. 3301 la-17 84-18 
D E 
S a n F r a n c i s c o de P a n l a . 
Los divinos oficios comenzarán o1 domingo próximo, 
á las siete de la mañana, con la bendición y procesión 
de Ramos. 
A la misma hora did Jueves, Viernes y Sábado San-
tos, se celebrarán los div>nos oficios, estando él ser 
món de Institución íl cargo del Sr. Pb.o. Ldo. 1). Pe-
dro P. Almansa, Prebendado de la Santa Iglesia Ca-
tedral, 
Lo que se pone en conecimiento de los líeles para 
su asistencia. 
Habana marzo 17 de 1891.—El Capelliin, Miguel de 
Bolívar. 3293. 5-1-í 
iGiEsi- i DE m m m m i . 
El juftvfjn próximo, día do N. P, San Josí, habrá 
á las e-dio y media fiei-ta solemne con sf-rmóo, 
Hl viernes, á lá/i ocho y media, habrá fiesta con or-
questa y ntiTtatti), que dedioa á la Sima Víruec do l .s 
Aneust'ias su pi id ma Camama, D" Uü-i Du-Quoüne 
del vaíl •. Por la utioh*, Vía Cruc.is. 
NOTA.—E! . i , d 8*1 .I'>PÓ pueden ganar tidos hs 
líelos q-ie oo* fl i.-ei', vota i g io > y visiten esta Iglrsia. 
la 'pdülgetitni PleiwriA o i •• '¡ida á tod.̂ s IÍ>> iglesias 
do la Ordoii 
9193 K ^ 
O l F a i l DE LA V. 0. TERCERA 
z k f l AGUSTIll. 
El juevei 19 de cbto moi y Inra de las ocho de la 
mañana se con u^r.r'ui m t>ta Capilla eolcmucu cul 
tos on honor d-l glori'<cí inu» pitri iroa Siu Joot' 
EUábado2' ú les 8i de la mañana se co'.ebnirá 
mi. solemne á toda orquoata con acampañamicnto do 
oocogldaa voco-i de lijada á la S iutísima Virgen en e' 
misterio de tu i Do'ores. 
V e1 Lunes Snijto tambión A las 8A de la mañana se 
tribuíar.in los piadosos cultos que tiiiualmente se con-
sagran al Ecce-Homo, 
L™ sormunos de estas foRtivldadcs religiosas es*"»!! 
á cargo de dlslinguidos oradores sagrados.—A M, 
D. G. 3142 i 17 
IGLESIA DE BELEN. 
El lunes IB comienza en esla Iglesia un solemne 
Triduo en honor do! glorioso Patriarca S José. A Isa 
7 d« la ma'iauaKO t-xi.-oao S D. M : á bis 7< so herá 
el ejercicio del Triduo y á l:in 8 mm cantada con plá-
tica y bendición con el Sanü*¡mo Sacramento. 
El jueves á las 7 de la mañana, en la misa que cele-
brará el Iltmo Sr. Obispo dará la comanión á los ni-
ño^ de este real Colegio, que por "primera vez" tie-
nen la dicha de aoeroar¿e á 1* sagrada mesa A conti-
uua' ión de la comunión de los niños será la comunión 
general del pueblo. Duratte la mUa se cantarán pre -
ciooos moteles á Jesú» pacraiuentudo. 
A las 8 será la misa cant uda en honor dol Santo Par-
triarca Todos los quo pertenecen á la Congregación 
de San José y los que de nuevo te inscriban, ganan 
este dia indulgencia plenarî i. La gran fiesta • caigo 
del Colegio de San Prancisto de Sales, se trasLda es-
te año para el día del Patrooiaio de San Jote, 19 do 
abril. 
Vic me» d e D o l o r e s , 
E l día 20 á las 8 <lo la mañana, h&brá misa cantada, 
y por la tardo á 1 i.i >'•corona do'.o.'osa y sermón por 
el R P. Salinero do la Compuñía de Jesíj. ,Se canta-
rá á orquesta y con un buen coro de vocea el Stabat 
del rnnnstro Ubediv 
E l Viernei Santo á la» 12 del mediodía tendrá lugar 
•1 sermón de la» Siete PAlahra', que predicará ti R. 
P. R tyo ilo la Compnfd i do Jtaíb. Sn cantará á toda 
orqacaia eu los intcrm .dioo lai poLlraS del uiüet.i ro 
Haydln. 
A. M. D. G. 
3098 4-15 
E . P . I ? . 
E l 2L del corr iente , á las nueve de 
la m a ñ a n a , ae c e l e b r a r á n honras i d -
nebros en la iglesia de B e l é n , en el 
segundo auiverdario del fa l lec imien-
to del 
Dit. .IOSÉ E i w m u í 
Sa v iudc , hermano ó hijos, ruegan 
¡l los sonoros de su amis t ad la asis-
tencia A tan piadoso acto. 
S O C Í M D mmim 
D E 
BENEFICENCIA. 
Por acuerdo do la Directiva en susión do 12 del ac-
tual > de orden del Exorno. Sr. Presidente, te cita á 
los señores sucios para las dos juntas genérale* ordi-
narias que han de celebrarse los días 2:' de marzo y 5 
de abril, á las doce del día en los salones del Casino 
Español, para leer la memoria dol ejeroicio de 1890 á 
91, nombrar las coursiones de examen y glosa de 
cu-'utas y elegir Vico-President » y vocales quo cesan 
por haber cumplido el tiempo reglamentario. L ^ que 
so hace saber á los señores socios p-tra su conocimien-
to y puntual asistencia —íjabana y murxo 18 de 1891. 
E l Secretario, Gregorio Alvarcz, 
0 102 8d-19 5a-3e 
SOCIEDAlTcASTELLAM 
PI? 
B E N E F I C E N C I A . 
Do orden da] Sr. Presidente tengo el honor de citar 
á todos los peñares asoe ados, para que se tirvan con 
currir á las dono del día 25 del actual, á los salones 
que ocupa el Casino Español (Egido n? 2), con el ob-
jeto de celebrar Jaula general ordinaria, según pre-
viene el Reglamento, y verificar la olecMón de la D i -
rectiva qae ha do regir durante el pfio do 1891 á 1892. 
Iijipiv.xa ya la Memoria del año actual, podrán los 
señores asociados ^btenor un ejemplar, tanto on el 
local arriba exproi ado, como en la Sucretaiía. Neptu-
no núaiero 18. 
Hatmua, marzo 18 de 1891.-El Secretario-Conta-
dor, Victorino Salasar. C 393 8-18 
As&ciftcí<) i do Dependientes del Comercio 
de l a l í a b a n a . — S e c r e t a r í a . 
Por acu. rdo de la Junta Direc'iva y do orden del 
Si. Presidente so cpnvoca los señorea socios á junta 
general extraordinaria quo ha do celsbrarso á las sie-
te y media do la noche del domingo 22 d^l corriente, 
en los salones del Centro de la Sociedad. Zulueta, 
fronte al parque, cou el objsto do someter á. su dedi-
iion el proyecto do creacióa d-j '-Caja do Ahorros" 
que impresa sa ha repartido á domicilio, y caso de ser 
aprobado, tratr.r y acordar la adición ó reforma del 
Reglamento de la Asociación, qno se estime necesaria. 
También podrá tratarse, pudiendo recaor acuerdo, 
sobro cualquier particular relacionado con dicho pro-
yecto y todo lo que refiriéndose al mismo considuren 
oportuno los teñures asoaiaclcs allí presentes, 
Habaíja, 15 de marzo do 1891,—El Secretario, M. 
Paniagaa, 3084 7d-15 lá-16 
SOMBRERERÍA 
s r m i 1 1 . 
I T 
m 
Para Roñeras , s e ñ o r i t a s y o i ñ o s teuemos 
el mejor su r t ido acallado de rec ib i r por el 
ú l t i m o vapor f r a n c é s , lo m á s do moda, lo 
mejor, coloros nuevos y fo i iuüs , 
P A R A N I Ñ O S -—Sombreros y gorrita»», 
g r a n novedad, muy bonitos, desde el pre 
ció m á s e c o n ó m i c o a l m i s ole- ado, 
Pamelas do paja J í a l i a para n i ñ a s , 
P A R A C A B A L L E R O S , d . í s d e o l sombro 
ro mAs barato al do m í a fa . ' t a^a , on cas-
tor , pa j i l l a , j i p i j a p a , c lak , todo i m p o r t a d o 
de los mf j o r e í fab/icaoto? i n g l e s t s y france-
ses. 
T a m b i ó n to hacen á gusto del marchan 
te, y toda cla&o do trabajoa del g i ro . 
" E ' L s M O D B I . O , 
SAN R A F A E L í í . í , 
frente á la j o y e i í a L A A C A C I A . - Ca^üZ, 
S u á r e z y C * C 386 4d 17 
I 
l O I P O J E t l O O I D E I S C T J E l Ñ r T O X D T T R - A . l í i T T E l E S L 3 V C E I B X D B Í n V L J L ^ S O . 
EN BIEN DE LAS FAMILIAS QUE NECESITEN HACER ALGUN PRESENTE 
E L D I A D E S A N J O S E Y V I E R N E S D E D O L O R E S . 
hemos determinado hacer n n DIE3 POR CIENTO de doscuento en e l GRAH" SURTIDO DE PRENDERIA y ARTICULOS DE ARTE q u e 
acabamos de r ec ib i r EXPROFESO, para corresponder de esa m a n e r a á l a dec id ida p r o t e c c i ó n que e l p ú b l i c o d i spensa á 
nuestra casa. 
L A A C A C I A , S A N R A F A E L , 1VIJM. 1%. M. C O R E S Y HJVO. C 883 15-4 
llü 
S E C R E T A R I A . 
La Comisión do Inleieses Materiales de esta Socie -
dad ucordiS, eu v'sta do lo [irescúpto ea la cláasu a 
14? dsl pliego de eundiuioueíi para al o:.cadeuado y 
cu!ire ju!ita>i del edificio, convocar iiuevaracnte fi pú-
hlica limtaoiíiu este trabajo. La sulmta tendrá lui/ar 
el viernes veinte del corriente á laa siete do la noche, 
y el pliego de cond'cionos catará do manilieato en Se-
cretaria toda? cus horas hábiles, á ílu de quo puedan 
ION iuterfsados euterarso do él. Los pliegos debe* 
rán entregarse momentos futes do la tubaata al Presi-
dente do la Comliiión. 
llabíina Ifi de marzo de 1891—El Secretario, Fran-
cisco F . St.v Eulalia. 
C 3íf9 4a-16 4d 17 
L a A I D E A . 
SOCIEDAD A N O N I M A C O O P E I U T I V A . 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Presidflnte v por acuerdo déla Junta 
Directiva, cito POR SEGUNDA V E / á lodos los .e-
ñores accionistas para la Junta general reglamentaria 
oue tendrá efecto al domingo '12 d l̂ corrieate, á la? 
doco del día. y en el local que ocupa la Bella Unión 
Habantra. Manrique 9R, 
Reeoailenrio la mái puntual asiateocia. pues que el 
carácter do e'da Junta es de vital intci ó i para todos 
los asociados y es como sigue la Orden del día: 
Vi Leí tura del acta de la última sesión. 29 Dicta-
men do la Comisión glosadora. 39 Balance gentral. 
49 Rleccionss generales 59 Asuntos geueraics. 
Habana, marzo 17 de 1891 — E l Secretario, Rafael 
Alonso. 3315 3a-18 3d-Jl> 
SORTEO 1.1363. 
N U M . 5 7 4 4 
P R E M I A i J O E N 
Vendido «ntero por B O I I E B Y GAUNA, Admi-
nistración de Loterías j Casa de Cambio 
LA COLUMNATA, 
Plazoleta do Mo» seríate. 
SOSO 5a-ll 5d-15 
N ú m s Premios 
M a r z o 17. 
N ú m s . Premio!: 
4 8 1 . . . 
1012 . . 
2112 . . . 
5215 . . 
8 0 8 1 . . . 
8082 . . , 
9021 
12035 . . 
1 2 ^ ) ¡ ) . . . 


































































Se p a g a n 
Sau Rafael n. 1, 
F r e n t e á. J . Va l lée . 
a i l O Ü B l i M T J R E E D A S , 
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Se pagan p o r 
m i s , 
O I S I B P O 21. 
C 397 24-18 2a-19 
El p r ó x i m o G R A N S O R T E O se c o l o b i a r á 
al d í a 2 do a b r i l , aleado sus p t e m í p á los 
quo expresa ia Biguiente: 
L I S T A DB PREMIO", 
1 Premio mavor do $ 60,000 $ 60,000 
1 Premio principal de 20,000 20,000 
1 Premio principal de lO^O. 
1 Premio eraade de 2,000.. 
3 Premios de 1,000.. 
6 Premios de 500,. 
20 Premios de 200.. 
100 Premios de 100.. 
3-',0 Premies de 50.. 
554 Premios de 20,. 
PREMIOS APROXIMADOS 
150 Premios de aproximaoior.eB al 
pr.-mlo de $60 000 
150 Pr?raio>- de $50, aproximaciones al 
preimo $'.'0,000 
150 Premios du $40 aproximaciones al pre-
mio de $10.000 
799 Premios terminales de $20 quo ee do-
terminarán por las dos últimas cifras 
del billete que obtenga el premio ma-
yor de $60,000 















I K Í T S R E S A Ü T T I S I M O 
PARA LOS SRES, EáGBNOADOS Y ¿DMlNISTRáDORES DE INGENIOS, 
Habie iu io vit¡ituclo t n ostoi d í a s varios ingüDios do esta Is la , he visto que sin uní per-
miso n i Ó u t i i i z í c i ó n de n inguna c í a t e , co han conetruido hornos para quemar bugazo 
verde, basados en mis inventos, Y como esto per judica mis derechos que e s t á n perfeo-
lamento amparados por las lejes, s e g ú n so deduce de mis p r in l eg io s , dados por ol Go-
bierno Supremo do Esparta para la P t r n í n s u l a y sus posesiones u l t ramar inas , buouo os 
que copan los s e ñ o r e s hacendados de Cuba dos cosas: 
1" Que no deben dejarse sorprender por los que les cfrecen como propio lo quo os 
ajeno, y 
2? Que á t o l o s loa que ya t ienen instala-dos hornos basados en mis pr iv i legios , mo 
propongo t i s i j i r k s la consiguioute responsabil idad quo de termina perfectamente li» Ley 
de pr iv i legios que r ige en esto pn í s ; pues de esto modo, á la vez que reparen ol d a ñ o quo 
me cau an, t e n d r á n m á s respeto á las concepciones ajenas, que resul tan una perfecta 
propiedad, t an respetable como cualquiera o t ra . 
Habana, 14 do marzo do 1891.—-SAMUEL FISKH, do New Y o r k . 





JOSE A. MASE60SA. 
ARTICULOS 
de Boveilad para 
CABALLEROS 
OBISPO 81 ESQUINA A COMPOSTELA, 
C o n objfcto d e d a r c a b i d a a l e s p l ó n d i d o s u r t i d o d e t o l a s de v e r a n o , 
m e p r o p o n g o r e a l i z a r l a s e x i s t e n c i a s á p r e c i o s i n f i n i t a m e n t e r e d u c i d o s . 
S O L O P O R Q U I N C E D I A S . 
C O R T E S D E P A N T A L O N , pu ra lana, los que antes v a l í a n $6 á H bil letes 
I d . i d , i d . i d $8 & $5 „ 
I d . i d . i d . Id . $7 á $0 „ 
I d . i d . i d . i d $8 á $7 „ 
C A S I M I R E S do superior ca l idad y caprichosos dibujos á 43 50 y $4 vara. 
Plastrones R E G A T A S de seda, g ran f a n t a s í a , á $150 billetea. 
P r í n c i p e de Gales . . . . „ á $2 bil letes. 
I d . p i q u ó blanco y de colores á $0.90 bi l le tes . 
T R A J E S completoa do p i q u ó para n i ñ o s , á 3 50, 4.50, 0 y 7 pBSos bi l letes . 
íMHA A R T I C U L O T I E N E MARCADO SU PílECIO. 
C 890 6J10 4ft-17 
¡ 1 9 D E M A R Z O ' 
FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ, 
E s a n t i g u a cos tumbre de L A F L O R C U B A N A c e l e b r a r a n u a l -
uaente c o n u n a E X P O S I C I O N l a f e s t iv idad dol SANTO n . á s p o p u -
l a r y v e n e r a d o de l m u n d o c a t ó l i c o . Y este a ñ o L A F L O R O l -
B A N A , s i n a y u d a de e x t r a ñ o s ar t i s ta s , l l e n a r á sus h e r m o s o s s a -
lones de 
R A M S L L E T E S - C R O C A N T . 
T O R T A D A S R Ü S S E S , R E A L E S , D A M A S Y í í K E C I A N A S . 
M O N T E - N E V A D O S A L A C R E M A . S O P A S E M P E R A T R I Z Y 
R E I N A . 
C H A R L O T T E S R U S S E S , F L A N E S . 
B A R B A - R O I , 
P A N K É S Y 
B I Z C O C H O S A L A R E I N A , 
y otros m i l a r t í c u l o s p a r a obsequ iar á u n a l i n d a P E P I L L A 6 ú. 
u n s i m p á t i c o P E P E , 
P A S T l l l A S MANOIÉ 
con Clorato do Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pastillas loa gargarisnios y so omplcnn «on éxito en los m a l e s de 
g a r g a n t a , la inf lamaoibn do l a s a m i g d a l a a , la u l c e r n c l ó n do l a s e n c í a s , las aftas , 
la r o n q u e r a y la e x t i n c i ó n de voz. romámlostó a] principio de un constipado, de una 
BroñqüítlÉ, ouáhuó so na d&luradú el resfriado <!« cabeza, facilitan la expectoración, y detienen 
la marcha de la inllamaciún. Son indisnensablcs para los fumadores, por la presencia de la 
brea, que puriíica el aliunlo y combato los efectos dol tabaco, y s .n tambión muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogado» y predicadores, por excitar la secreción salival y 
conservar la boca liúmcda y fresca. 
P A L A N G I Í l , farm" da 1' Cíate. — Depóilto en París, 8. Rué Tlvlonaa, y ea las prinoip. Farmacias y Dronnerias 
B1WHHIIIII m i 'ii nm IIIJ-! 
JABONES MEDÍCAMENTOSOS 
Do G J E H . x i v x j ^ . T J j ^ n s ' v c : ¡ ^ 
JABON SULFUROSO con t ra l O B ^ v t . 4 , 
las manchita y cflorescencius d qnu ge 
halhi espaesto el cu l i s , 
JABON SULFO-ALGALING, llamiido do 
JIoLmeridi, contra la sarna, la l i ñ a , 
el pitiriasis del cuero cahc l l iu lo , 
JABON^PROTO-CLORUROiic HIDRARGIRO 
cont ra las coniczown, los entpetHté, lu 
herpes ol cczenui y ol prurigo, 
JABON ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado eu los m i s m o s casos que 
el an te r io r . 
JABON DE AGIDO FÉNICO, p rese rva t ivo . 
y a n l i e p l d é m i c o , 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
quo reemplaza la pomada m e r c u r i a l , 
ou la d e s t r u c c i ó n de los p a r á s i t o s 
del cuprpo. 
Elixir DepuraüYOwD'CAZEHAVl 
P r o / « a o r ttgrrucrado do l a Fuoultud do Medioisa da P a r l a . 
Una larga práctica en el Hospital San Luis (enfermedades de la 
piel), del que era Módico principal, ha permitido al profesor 
Gazenave sintetizar sus miles de observaciones en este E L I X I R , 
cuya preparación nos ha coañado, y os ol depurativo m á s 
enérgico do la sangro en loa casos de: 
E m p e i n e s 
E c z e m a 
H o r p e a 
P i t i r i á s i s 
P U R I F I C A L A 
E s c r ó f u l a s 
L a m p a r o n e s 
C á n c e r 
P r u r i t o 
S A N G R E , L A 
S i f i l e a 
P s o r i á s i n 
U l c e r a c i o n e s 
T u m o r e s d e l o s h u e s o s 
R E N U E V A Y E N R I Q U E C E 
Depósito en P a r í s , 8 , r u ó V l v í e n n e y on todas las Farmacias. 
•'• ' . ' i ' . .X' I . 1 ¿fU^.-Í"a»t''b«rir ~ — — " '• .v 
p r e s e n t a r á ese d í a p o r C I E N T O S l a s b je i i m o n t a d a s S A L V I L L A S 
de e x q u i s i t o s y v a r i a d o s d u l c e s p a r a o í r e c e r á sus f a v o r e c e d o -
r e s , á $3 , 4 y 5 b i l l e tes . 
L A F I 
t i ene e l m á s comple to s u r t i d o de v inos de J e r e z , M á l a g a , C e r -
vezas , C h a m p a g n e s , S i d r a s , L i c o r e s y c u a n t o s a r t í c u l o s de « u s -
to p u e d a d e s e a r e l m á s fino p a l a d a r , que ofrecen^os á p r e c i o s 
Sailiy m o d e r a d o s . 
G - A L X A H O 9 6 , 
posee h e r m o s o S A L O N D E L U N C H dedicado m u y e s p e c i a l m e n -
te á s e ñ o r a s , e n e l que se s i r v e n de l ic iosos H E L A D O S y CRKMA8 
de todas c lases , r i q u í s i m o s SANDWICH, LáiOER B E E R , e tc , 
9 S O - ^ L X j I j í L I s r O 9 6 . 
0 882 2d-X5 5!al7 
E L PASO. 
M a r z o 17, 
SORTEO SEMANAL. 
8 2 9 3 B . O O O 
2 3 1 9 8 1 , 2 0 0 
2 2 0 3 1 5 7 0 0 
T e r m i n a l e s e n 9 3 4 
T e r m i n a l e s e n 9 6 3 
T o r m i n & l o » o n 3 5 2 
E l número 23,lí)0 nj(raolado oou el MBOBdQ JiT»mlo 
grande oo tasorito do o«U caía y 10 paga on ol neto. 
L a Uota odoiul l l e g a r á el d í a 23. 
M a r z o ^4 . 
S O R T E O S E M A N A L . 
50 centavos $5,000 
25 centavos. . . . . . . $2,500 
l u o a p a g a e n e l a c t o 
M a n u e l O u t i é r r e z . 
G A L t A N O 136 . 
^ 395 Bft_i8 ad-19 
1 . M.r:jí t x . j r 
ATRACTIVO 
M a r z o 17. 
Loteríii del Estado do LoTás¡ana. 
Incorporada por la Leglidalura para Ion objetos do 
Educación y Caridad, 
Por uu InmenDo voto popular, su franquicia forma 
Sarttj de la prnaonlo Conntitucióu dol Estado, adopta-a en dlctuinbre do 1870, 
Sufl Hoberbios sorteos extraordinarios 
se celebran soml-anualmentó, (Junio y Dloiembrol y 
lo» GRANDES SORTlfiüS ORDINARIOS, on <:adft 
uno do IOH dlea moees róstanles dol año, y tienen lu-
Íar en público, en la Aoftdomifl do Música, eu Nueva >rleanu, 
T E S T I M O N I O . 
Cerlifleamoa lot abajo firmante», que bajo nues-
tra supervitión y dirección, se hacen todot los pre-
parativos para los sorteos mensuales y scmi-anualtt 
de la Lotería del listado de Lousiann: que enperso-
na preaenciamos la eelebraoión de dicho» sorteos y 
que todas se efectúan con honradez, equidad y bue-
na fe, y autoritamo» a la Emjyresa que haqa uso de 
este certificado eon nues(rat firmas en facsímtit, 
en lodos sus anuncios. 
de 
S a l v i l l a s de d u l c e s de 3 , 4 y 5 pesos. 
R a m i l l e t e s de v a r i o s p r e c i o s , p a n q u é s , flanes y paste les d e 
aves , desde u n peso b i l l e te s e n a d e l a n t e . 
Jamossee e n d u l c e de 3 , 4 y 5 l i b r a s y c n a n t o desee e l p ú b l i -
co e n v iuos generosos , l i cores , c h a m p a g n e s , c e r v e z a s y v í v e r e s 
finos. 
r e c u e r d a lo que h a d i c h o e n a n u n c i o s a n t e r i o r e s , T O D O S L O S 
D U L C E S se c o n f e c c i o n a n c o n m a t e r i a l e s de p r i m e r a c l a s e y 
U N I C 4 M E N T E c o n h u e v o s de p r i m e r a . 
C 883 2a-17 2d-18 
4, p o f í o n til gs^ero, s e l 
C 376 
1 » l c u a r t o , 
alt 
d i o y 
a y d 18-14 
EFECTUADA S I N O P S I i A e i O N P O R U N M E D I C O . 
N a d a c u e s t a h a s t a e f e c t u a r s e . O ' R E I L L Y 106 . 
Cn 372 e-13 
Y 1 VFI * VVÍ 
FEEUTE A LA IGLESIA DE MOSTSERRATE. 
Oran café, restaurant, confitería y repostería. 
E s p l é n d i d o s a l é n , e l m e j o r de l a H a b a n a , e l e g a n t e m e n t e 
decorado , a m a b i l i d a d y p r o n t i t u d e n e l s e r v i c i o , efectos supe 
r i e r e s y frescos , v a r i a d o sur t ido e n v í v e r e s finos y d u l c e s ele to 
das chases. 
R a m i l l e t e s c o n figuras a l e g é r i c a s , t r a í d o s e x p r e s a m e n t e d e 
B a r c e l o n a p a r a e s ta casa . 
P a r a conv i te s , c u e n t a c o n u n s e r v i c i o de todo l u j o , ú n i c o e n 
s u c lase . 
V i n o s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s . 
L o s he lado í» , c a f é y l eche de e s t a c a s a son s u p e r i o r e s , p u 
d i e n d o es ta ú l t i m a t o m a r l a los n i ñ o s e n v e z de l a d i r e c t a de l a 
y a c a ; t a l es l a c o n f i a n z a que t e n e m o s e n s u b o n d a d . 
L o s prec ios , a r r e g l a d o s á l a s i t u a c i ó n ECONOMICA d e l p a í s . 
FSEITE A LA IGLESIA DE MOHSERRATE. 
C 400 ftíW8 42-^9 
E L BRAZO F U E R T E 


















NO S E G A L A ? 






Terminales on 58 
Terminales cn 63 , 
















































































M a r z o , 17 de í 8 9 1 . 
ttAMÍLLETES, cop las exac tas de las m a r a v i l l a s a r q u i t e c t ó n i c a s , 
desde e l R e n a c i m i e n t o h a s t a n u e s t r o s d ias . 
P A L A C I O S , e s t i lo O ó t í c o , G r i e g o y B i z a n t i n o , 
G R A N D E S T E M P L O S , ded icados a l Santo: 
CARROZAS, a l e g é r i c a s á J ú p i t e r , M i n e r v a , N e p t u n o , V e n u s , C u -
pido , &. &. 
310NU55ENTOS, p a r a todas l a s c i e n c i a s . 
A T R I B U T O S , p a r a todas las A r t e s . 
C E S T A S T O L A S T E S , de g r a n c a p r i c h o . 
P L A T O S BAJOS, de cascos de f r u t a s u r t i d a á l a a n d a l u z a . 
PANQUES, decorados y c o n l a c ú p u l a de flan. 
T O R T A S F R A N C E S A S , r e l l e n a s de c a p u c h i n a (bocado exquslto . ) 
FRUITCAIÍES, a d o r n a d o s e l e g a n t e m e n t e . 
Y todo c u a n t o p u e d a d e s e a r e l gusto m á s e x i g e n t e , p o r q u e 
C U B A - C A T A L U Ñ A , c u e n t a c o n e l e m e n t o s y o p e r a r i o s a r t i s t a s 
que n a d i e p u e d e a v e n t a j a r . 
A S O M B R O S O s u r t i d o de r e p o s t e r í a , p a r a c u m p l i r los i n -
m e n s o s encargos que l e h a g a n , todos n u e v o s , se lectos , s a b r o -
sos y p a r a todos los gustos, p u e s C U B A - C A T A L U Ñ A , t í z n e l a 
s a t i s f a c c i ó n e s p e c i a l de que sus d u l c e s l l a m e n l a a t e n c i ó n en 
c u a n t o s c o n v i t e s h a serv ido . 
LOS PAGA E L ACTO 
¡VlanueS Ctatlérreas, 
í;3a?iano U-JG. 
O 391 2a-18 2d-18 
e s t á c o l o s a l m e n t e s u r t i d a de v í v e r e s finos, c h a m p a g n e s , c e r v e -
zas , v i n o s , l i c o r e s , e tc . , e tc . , de c u a n t a s m a r c a s se c o n o c e n , todo 
l e g í t i m o , c o m o l o a t e s t i g u a n l a f a m a a d q u i r i d a y e l n u m e r o s o 
p u b l i c o que c o n s t a n t e m e n t e l a v i s i t a . 
Y por ú l t i m o , p r t p a r a p a r a SEMANA SANTA n n e s p l é n d i d o 
s u r t i d o de PÁSTELES F R A N C E S E S r e l l e n o s d e l p e s c a d o m á s fino 
c o m o SALMON E T E S , C A B R I L L A S . P A R G O , O S T I O N E S , e tc . , e t c . 




















































































































JJOS que suscj-ihen, Banqueros de Nueva~Orlcan$f 
' spe 
dos de la Lotería del JCstaao 
qt 
pagaremos cn nuestro des acho los billetes premia* 
s e l  otería el JBstaao de Lousiana que no» 
sean presentados. 
II. m. VVAI.IÍISI.KV, P B B a l-OUMIANA NA-
TIONAI, ItAMi, 
l ' I E R U E I-ANAHX IMMÍV. S T A T K N A T . K A N l i . 
A, O A U n V I N , PBBS. NBW OIM.KANS, NAT. 
HAN K. 
OAJtL KOIIN 1'ltlíH. UNION NATIi. IIANK. 
Gran sorteo meiisiia! 
o u l a Á o a d e m ^ flle Ut is icá do Nueva Orleans 
e! m u r ü ' s 11 de a b r i l de 1 8 9 1 . 
Premio mayor $300000 
100,000 minieros on el Globo, 
dÜSTA DK I.Ofl TRlíMIOS, 























































. . . . loó 
5500 
. . . . lÜOtíOO 
5600 
1 I 'KKBIH) 1)10.. 
1 l 'UKMIO 1)10.. 
1 PUEMIO D E . . 
2 IMOÍMIOS D K . . 
6 PREMIOS D E . . 
35 PREMIOS D E . . 
100 l ' l iKMlOS D E . , 
200 PREMIOS D E . . 
















A l 'ROXIM ACIONES. 
100 premios de 
100 premios do 
100 premios de 
909 prumios de 












3.134 premios aHoeudontes A $1.054.800 
PRECIO DÉ LOS B I L L E T E S . 
E n t o r o n , $ 2 0 ; M o d i o s , $ 1 0 ; C u a s - t o s , 
$ 5 ; D ó c x m o » , $ 2 ; V i g é s i m o s , $ 1 . 
A U • socledadus 55 fracoionos do 1 $1, por $50, 
HK SOUCITAN A«BNTK9 UN TODAS PAUTUS A LOS 
GIIK SK LES UAKA rnuoios ESPKOIÁLKS. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a c xexncsass do d i n e r o s e h a r á n p o r 
o í e x p r e s o , o n s n m a s do $ 5 
p a r a a x r i b a , 
pagando uosotre» los gastos de venida, asi como los 
del envío do lo» I l ILLETES Y LISTAS DE PRE-
MIOS, para nuestros corrosponsalea. Dirigirse sim-
pleiuonto A 
DIRXOpiONi PAUL OONRAB. 
New Orloans, L a . 
KL OOIIIUCST'ONSAL I>KnEnA DAU SU DIKKOCIÓN POR 
COMPLETO T riUMAllOON CLAUIOAI). 
Como el Cpadnmlo dt los E. ü . ha fomulado l«yfei 
prohlblcTiíjio el uso del Oorrco ú TOUAH las loteiius, 
DOS serviremos do las CompufLÍas ile Expresos para 
contestar A iiuubtros corríspourtalcs y onviarleb las 
Listas <le Promlus ha.8l,a quo «I Trihunal Supruno m\% 
tttorgite NlIKSTUDS DBBEOHOS COMO I N b T Í -
TUOION i>KL lOSTAOO. Las autoridad^ sin » m-
Uativ, «•oiitinuuvíi AtattegAttdO la? cartas O l l D I N A -
BIAB «liri, i«l ¡s fl I'ATIL CONKAI), poro no así las car-
ta. Cl'.RTIFK^ADAS, 
La» Lisias OñóTales se épylar&n íl los Agentes IJO-
caWs qiiM Us pUliul despuós de ca ia surteo en cual-
quier oantidail, por Expreso, LIBRE DE GASTOS. 
ADVERTENCIA,—La actual franquicia do la 
Lotcrí.t del Ksta !o da Loui-iana, que pirrtc do la 
0,Qn»Mtufü6n del Estado, j prr fallo dol T i i l B U N A L 
SlJ?UEMO D E LOS E E UU , esum contrato i n -
violable entm el Esthdo y la Empresa d*- Loterías, 
óontluuáviá tüda evento por CINCO AÑOS MAS, 
UA8TA 1995. 
La Lcglsluturu do Louisiana, ol 10 do julio do 1S90, 
ha decidido por una mayorU de las dos terceras pale-
tos de cada una do las Cáraarus, quo el pueblo en una 
do las ELECCIONES próximr.a decla«e si la Lotería 
ha do continuar desdo 1895 ha8ta 18919.- Se croe quo 
B L PUEBLO VOTAlí A A1'11RMAT1VAM!£NTK. 
aüP ÍTTJ isa 
CO'A 
m m m m m BE 
B N V B N T A E N L A S 
E S T A N A C K A Ü S A B L K 
P A L A ^ ñ ^ C O S ^ r y L A L E < S H £ . 
G^mlnna, do una manora sabrosa y agrada-
ble, las propiodaden nutritivas y medicinales 
del Aceito de HIGADO do BACALAO y las 
virtudes tónicas y reconstituyentes de loa 
Hlpoíosíitos, y , con eu uso, se obtienen simal-
táneamente los electos de estos dos valiosos 
y bien conocidos remedios. Es ademas bien 
tolerada y asimilada por los estómagos mas 
delicados, y no causa náusea ni diarrea, como 
muclias veces acontece con el uso del eimpla 
aceite 
C u r a la T Í S S S y B r ü B i q i i i t l s . 
C u r a la' Aíí0m2aB 
C u t a OebHsdad C a n s r a L 
C u r a Sa Escs'ófySa-
€í5$'a el gleisma'rssmo. 
C y r a 8a T o s ' y ^©sfrscsdos., 
€ y r a ©I itaqisstssmoa 
Ningún remedio basta el dia descubierto 
cura las enfermedades antediclias, especial-
mente la Extenuación en los niños y la Tisis 
como la EMULSION DE SCOTT. 
P R I N C I P A L E S D R O G U E R I A S y B O T I C A S . 
ANUNCIOS. 
P R O F E S I O N - E S . 
A M A R G U E A 36 
se «irven cantinas á domicilio á $20 B[B. por persona, 
respondiendo á muy buena comida y excelente sazón; 
dov platos extraordinarios los domingos. 
' 3097 4-15 
Dr. Mediavilla. 
C i r u j a n o - D e n t i s t a d e l a P e a l C a s a . 
Consultas y operaciones de 11 á 3 y de 3 á 4 giát is 
á los pobres. Acosta 20, entre Cuba y San Ignacio. 
3296 8-19 
D r . José María áe Janreguizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien 
to sencillo sin extracción del l íquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Obrapía 48. C 401 -19M 
Dr. Domingo Montes. 
P R O F E S O R D E M E D I C I N A . 
T R A T A M I E N T O Y C U R A C I O N D E L A tuber-
culosis pulmonar, Lepra y Lupus, por el método del 
Dr. Koch, do Ber l ín . 
Consultas sobre estas afecciones y enfermedades de 
la piel, Prado n, 105, de 1 á 4. 3199 15-18M 
ArcliiTO Genera l de Protocolos 
de escrituras públ icas . 
1 cargo del Notario D . Arturo Galétti, Galiano 82, 
casi esquina á San Rafael, de 8 á 4: en el mismo lugar 
se venden los sellos de legalización del Colegio Nota-
r ial , á $l-o0 centavos plata cada uno. 
3238 10-18 
l iCÜRáü lON DE LA SORDERA i 1 
H a b i e n d o d e s c u b i e r t o u n r e m e d i o senci 
l io que 
Cnra indefectiblemente la Sordera 
e n c u a l q u i e r g r a d o y d e s t r u y e i n s t a n t á n e a 
mente los r u i d o s de l a cabeza , t e n d r é e] 
gus to de m a n d a r d e t a l l e s y t e s t i m o n i o s g r a 
t i s , á t odos los que l o s o l i c i t e n y deseen c u 
r a r s e . D i a g n ó s t i c o s y consejos g r a t i s . D i 
r l g i r a e a l Profesor L u d w i g MorJc. C l í n i c a 
A u r c U . — L a g u n a s n ú m e r o 15, H a b a n a . E n 
este gab ine te d á consul tas e l i í a s t r a d o D r 
D . Rafael R o d r í g u e z E c a y . Recibe de 12 Á 
las 4 de l a t a r d e . 3130 W 1 7 M 
6RAS FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos o r t o p é d i c o s y 
fajas h i g i é n i c a s . 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 A Ñ O S . 
D E H . A . Y J E a i . 
Imposible la competencia con los especiales bra-
gueros; sistema B A R O , gran surtido de suspensorios, 
muletas, á precios reducidos, y de hijo con regatón de 
goma. 
O B I S P O 311 
2618 16-5F 
C O C I N E R A 
Se solicita uua blanca ó de color para corta familia 
sin niños, liay muy poco que hacer: na de traer refe-
rencias. Impondrán Luz n. 91. 3185 4-1S 
UN A PEOFESORA A L E M A N A DESEA E X -contrar una colocación: posee cuatro idiomas con 
perfección, teniendo sos diplomas, como también de 
música y otros ramos. Ha hecbo sus estudios en Ber-
lín, París, Londres é Italia. Dará las mejores referen-
cias. Dirigirse al M . S. Néstor 161E. 23d. street New-
York. 3239 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de mediana edad, que sepa sus 
obligaciones y tenga recomendaciones, para Cnba 66. 
6 §183 6-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una pardita para criada de mano ó manejadora: infor-
marán calle del Indio entre Rayo y Monte, n. 16. 
3244 4-18 
F A B H Z C A S T V S S 
D E J A R C I A . 
S A L U D N S . 1 6 4 , 1 6 6 , 1 6 8 T 1 7 0 . 
A P A R T A D O 121, 
H A B A N A . 
Unico agente para la venta en to-
da la I s ía el S r , Emi l io Heydrich, 
Cnba 63. 
Se compra h e n e q n é n desfibrado en 
todas cantidades, pagando al conta-
do, y se facilitan desflbradoras cnan-
do liaya mncha cantidad. 
C1917 t61-17D 
TRENES DE LETRINAS, 
DR. NÜNEZ. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
1 1 0 
4 , 2 0 0 $ 
se toman con bipoteca de una gran casa do manipos-
tería, situada en buen punto y se pagan los intereses 
adelantados: Concordia 87 ó Salud 43 puede dejar avi-
so. 3219 4-18 
un asiático general cocinero 
3234 
S E S O L I C I T A 
Blanco número 33. 
4-18 
C r i a n d e r a 
peninsular; aclimatada, á lecbe entera, con abundan-
cia 6 inmejorable lecbe, se ofrece calle de los De-
samparados número 32, segundo piso. 
3235 • 4-18 
C O S T X J R E S A . 
Se desea una de buenos antecedentes para bacer 
ropa de señora y niños en casa particular. Tulipán 15 
ó Teniente Rey 4. 3189 4-18 
N A S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE D E 
_ ama de llaves ó para servirle á uua señora sola y 




SO L I C I T A COLOCACION U N P A R D I T O para cocinero 6 criado do mano, es formal y tiene per-
sonas que abonen por su conducta. Calle de San Ra-
fael n. 90, esquina á Escobar, carbonería, impondrán. 
3226 4-18 
EX C E L E N T E C R I A N D E R A — U N A S E Ñ O R A peninsular muy robusta y sana, de cuatro meses 
de parida, desea colocarse á leche entera, es muy ca-
riñosa y amable con los niños: también un joven rê  
cien llegado de la Península desea colocarse de por 
tero ó criado de mano; informarán á todas horas Nep 
tuno esquina á Amistad, bodega. 
3215 4-18 
FOJuYOS 
denír í f teos , 
E L I X I R 
Y C E P I L L O S 
Efectos dentales. E l surtido es muy completo. 
Los polvos, cepillos y elixir han tenido mejoras en 
su fabricación y constituyen una verdadera espp. -.¡ai-
dad que recomiendo al público. 
Consultas y operaciones de siete á cinco. 
Los niños amparados por la Socieda Protectora se-
rán enerados gratis á todas horas. 




H A B A N A . 
26 H M 
R A F A E L M O N T O R O 
A B O G A D O . 
Ha vuelto k encargarse del despacho de su bufete. 
Neptuno 123. 3W0 IS-liM?. 
D R . MUÑOZ B U S T A M A N T E . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Reina núro. 108. Coi.sultas de 1 á 3. 
Recibo avisoi su la Farmacia La Reina, do 11 á 1. 
0358 l íMOMz 
E S P E C I A L I S T A 
E n enfermedades del pecho y de-niños 
Consul tas i e i ñ 3 , Nep tuno 1 8 7 , 
t í B. 825 GraMa para los pohrep. 1-Mz 
Rafael Chagnaceda y Navarro, 
D o c t o r en C i r o j í a D e n t a l 
del Colegio de Penaylvania é incorporado á la Dui -
vere'dad ao ¡a Habana. Consultas de 8 á 4. Prado 79 A. 
C n 357 19-10M* 
A l b e r t o S . d e B u s t a r a a s a t e , 
MEDICO-CIRUJANO, 
fispeoiaíista en partos. Consultas de 12 á 2, Sol 79. 
Domicilio San Nicolás 105. 
2043 27-20F 
D r . GíílYez Guil lem. 
Cura i id ica l garantizada de la síális, herpes, ve-
néreo y cuRhjnier otra impureza. Antes del mes la 
cura 6 una notable mejoría. Idem de las impotencias 
y perdidas semiuíileu. O'Reilly 106. Gabinete Ortopé-
dico. 3012 6-13 
um 
A B O G A D O . 
T i l legas niim. 7t>. 644 i2 17E 
DOCTOR ESTRADA. 
Se ha. trasladado á Lamparilla 29. 
Consultaa de 12 á 2. 1867 
Teléfono 300-
3!-17F 
DR. H E 3 J R Y ROBELIH. 
BHFEKMEDADES D 3 L A P r E L Y S I F I L Í T I C A S . 
De 12 á 2. fjesús María 91. 
C n. 324 1-Mz 
E L BIEN PUBLICO. 
Gran Tren de Limpieza de Letrinas, 
Pozos y Sumideros, 
cou los aparatos del Excavador Sanitario. 
Este Tren, único en la Habana montado con los 
adelantos del día, el que hace las limpiezas con su má-
qnina, la que conduce las letrinas por medio de man-
guera, lo qne evita el mal olor, así como también con 
el asco, y la violencia con que funciona, hace que cada 
día vaya tomando más incremento, dadas las circuns-
tancias de aseo, prontitud y economía. Muchas y de 
las principales casas de la Habana que han hecho uso 
de nuestros aparatos, están dispuestos A imponer á 
cualquiera de las ventajas y méritos de nuestro Tren; 
ppr tanto, hago público esto, porque ha habido pro-
pietario que, no recordando de nuestro domicilio y de 
á dónde recibimos órdenes para hacer uso de nuestros 
aparatos, ha llamado á otro, y al ser preguntado si 
era el Excavador Sanitario le expuso que no, pero que 
esos aparatos ya no existían y que no daban resultado; 
pero- después hemos sido llama >03 para el uso de 
nuestro Tren, habiendo obtenido un resultado mara-
villoso, por lo que está dispuesto éste y otros propie-
tarios k desmentir á los que tan injustamente quieren 
quitarle el mérito á nuestro Tren, por lo que suplico 
no se dejen sorprender de cualquier mal intencknado, 
por tanto abajo expongo los puntos adoiido recibimos-
órdenes. 
t Galiano y San Lázaro; Aguiar y Tejadillo; Cuba y 
Tenieute-Rey; Habana y San Juan de Dios; Campa-
nario y Concordia; Industria y Colón; Aguila y Rei-
na; Bernaza y Teniente-Rey; Cuba y Eiupadrado. y 
sus dueños, L . López y Comp., JCSÚH Peregrino u. 70. 
8023 ; ñ-34 
U N A C O C I N E R A 
Se solicita. 
3222 
O-Reilly n. 93, 
4-18 
Q O L I C 1 T A . COLOCARSE U N J O V E N QUE 
Soliene personas que abonen su conducta, de cama-
rero de hotel, cantinero ó sirviente de c&fé, es inteli-
gente: informaran Zanja n. 100, lechetía. 
3206 4-18 
SOLlfODEi 
r > E DESEA SABER E L P A R A D E R O D E LOS 
• jóvenes D Juan Manuel y D. Tomás Cano y Ro-
dríguez, hijos legitimes de D . Juan y de D1? Leopol-
dina, naturales tolos de Puerto-Príncipe, excepto ol 
padre que es do Matanzas, cuyos jóvenes se ausenta-
ron do Cjta ciudad para la Habana habrá como tres 
años. E l interés que se tiene de la comparencia en 
Puerto-Príncipe es para que puedan reclamar lahe-
reucia da su madre. Pueden presentarse en el callejón 
de la Popular n. 7, dondo le informarán de esta soli-
citud. Se suplica la reproducción dé este anuncio en 
los periódicos de la Isla. 3310 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criada de mano, de color. Baratillo n. 2, junto á la 
Plaza de Armas. 3223 4-18 
f T N G U A R D I A C I V I L , CASADO, L I C E N C I A 
\ J do, desea colocarse: su esposa para cocinera ó 
criada de mano y él para la mismo, 
dea 48. 3205 
Informes Virtu 
4T18 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Jesús María n. 91, una criada de mano, 
blanca, que sepa coser, sea de mediana edad y traiga 
buenas referencias. 3197 4-18 
T T N A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO D E 
v J sea colocación, tiene quien responda por él. A -
coata 82. Se alquilan los cómodos altos de la misma 
casa. 3200 4-18 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COLO carse de criandera á leche entera, do pocos meses 
de parida: tiene quien responda: informarán San Ig 
nació 126. S119 - 3-18 
DESEA C R I ^ R E N SU CASA A UNA N I N A de una familia particular á leche entera: tiene 
personas que respondan por su conducta y para más 
informes dirigirse á la calle de Tenerife 33, donde 
está la interesada. 3181 4-18 
V E D A D O 
Linea, calle 9, número 48, se solicita una institutriz 
que quiera colocarse para la exclusiva educación p r i -
maria de cuatro niños. 3182 4-18 
f \ J O CIGARRERAS-
K J i a . qt 
SE DESEA UNA SENO 
ue sepa con perfección el oficio de cigarrera 
que qaiera enseñar á otra señora el oficio todos los 
dominROS de 8 á 10: se le dará un peso y almuerzo en 
tre fímiaa: darán razón Refugio esquina á Morro 
cafó E l Centro Gallego. 3246 4-18 
UN A S I A T I C O B U E N COCINERO, ASEADO y trabajador, desea colocarse en casa particular ó 
establecimionto: impondrán calle de Egido número 9. 
3260 4-19 
9 P O E C I E N T O A L 
$5Q,ÓOO 
Se dan con hipoteca hasta en partidas ó se compran 
varias casas en buenos puntes. Aguiar 49. esquina á 
Empedrado, informa el dueño. ?S08 4-19 
F T N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
|_J de criandera á leche entera; reúne buenas condi-
ciones por su carácter y ser robusta Dirigirse á la 
cal!» de Virtudes número 48, eiudacpla. 
t 3305 4-19 
SE SOLICITA 
una cocinera y una criada de mano que entienda algo 
de cocina. Egido n. 2, esquina á Carrales, altos. 
32fi2 8 19 
Q E N E S E C I T A N C U A T l i O CRIADOS D E mano 
Oque hayan servido cn otras casas y tengan buenas 
referencias, dándoles buen sueldo: también se EOÜCÍ-
tau criadas y manejadoras, y se proporciona una 
criandera blanca á leche entera.—Aguacate n. 54, A l -
varez y Muñoz. 3254 4-19 
FBIMEB MÉi>rCO RKTIS^DG HE LA. ÁSHADA 
fcfeo 
SBpeolalid&á. Kníermedadea venéreo-cifllítlcaa y 
ftocioTjefi de iü piel- Consulte* da 2 á 4. 
O n . 315 Í-Mz 
| \ E Í - E A COLOCARSE D E C R I A D O D E M A K O 
i _ / 6 portero, un sujeto peninsular, activo é inteli-
gente y acostumbrado á este servicio, teniendo perso-
nas que lo garanticen: sueldo, lo menos 3 > pesos I m -
pondrán callo de Teniente-Rey número 92. 
3251 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda de costura y traiga 
buenas recomendaciones. Sol 108, altos. 
3233 4-18 
r ^ E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES RE 
jL/cien llegadas do la Península, una de manejadora 
y otra de criada de mano, tienen quien responda por 
ellas: informarán Cuba 45, casa de Baños. 
H188 4 18 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera blanca ó de color, 
número 24. 3187 
Consulado 
•1-18 
a^|ESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E CO 
* ' l o r de criada de mano, no sale á la callo á man-
dados, impondrán cn San Ignacio 12 á todas horas 
3193 4-18 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A N A 
K_/edad, blanca ó de color para ayudar á los quehaco 
res de la casa de uua corta fimiiia y ha de dormir en 
el acomodo. Industria 11. 3196 4-18 
VINO RECONSTITUYENTE 
C A R R I L L O , P E R E S 
al lacto-fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginosa, ¿¿, Empléese en la cloro-anemia, tisis t u - 0{ 
berculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermitentes, convalecencia de todas las enferme- J*} 
dades, anemia reumático, diabetes sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías de |g 
la mestruación, osteomalacia £B el mejor tónico-reconstituyente que se conoce. SI 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño robusto y fuerte. Exf- gj 
jase siempre el SELLO DE GARANTÍA. KJ 
Depósitos: Sarrá.—Lobé y Comp.—jBortra, Amistad 69. ^ 
D e v e n t a , p o r t o d o s l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s . » 
C n. 3C6 1 Mz S 
2 2 2 5 2 2 S S S S 5 2 S 5 2 S S 2 2 ^ 2 2 2 2 2 2 5 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 S S 2 9 S 2 S £ 2 2 2 2 2 2 2 S a S 2 2 9 ' 
V I N D & P A P A Y I N I 
c o n p r l l c e r i n a d e G A N D U I J . 
Durante la laclancia produce • •• V • ;•• • * ti -nltados maravillosos, sobro todo, si loa nlfios padecen de 
diarrea. Con esto VINO DEPAPATINA, n.' solo BO detienen las d ia r rea» , facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primara edad y los de los señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino quo también haoo arrojar las lombrices, cansa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao ñor poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único ouo ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DB CIENCIAS. La P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno do Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, G A S T R A L G I A S , GASTRITIS , eto. y en todas enfermedadea del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DB PAPAYINA DB GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. S 
(1) La Papayina es superior á la Pepsina porque peptouiza hasta dos nül veces su peso do flbrlcagj 
hfimeda v í a Pepsina solo pepíoniza 40.—Además, la^jopavína carece de mal olor y el VINO con ellajy 
preparado parece un licor do postre. C n. 305 1-Mz ra 
> i 2 s g ^ w q ? q ? g q ? ^ P f f g p i ? g P P g q p ^ 
U n a s e ñ o r a 
de mediana edad desea encontrar una colocación que 
trabaje de 6 á 6 y duerma en su cuarto, de criada de 
mano: Amargura 43. 8152 4-17 
T e n e d o r d e l i b r o s . 
Uno cou práctica comercial desea trabojar por ho-
ras á precios convencionale.'"; dirigirse á las iniciales 
M . C. Apartado 688. 3153 4-17 
¡ D i n e r o l ¡ D i n e r o ! 
Se da con hipotecas de lincas urbanas en esta ca-
pital en todas cantidades al 10 por 100 anual: do más 
pormenores informarán fábrica de cigarros La Idea, 
Rayo S8, de 8 á 12 dol dia. 3158 8-17-
S e s o l i c i t a 
una criada de color para ayudar á los quehaceres de 
una corta fnmilia, sueldo $15 R. B. y ropa limpia, ha 
de dormir en el domicilio: Revillagigedo n. 76 entre 
Misión y Esperanza. 3143 4-18 
DESEAN COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de buena coudacta con uu niño de 12 
años, ella para criada de mano ó manejadora y el niño 
para llevar niños al colegio ó para establecimienlo: 
desean colocarse los dos en una casa: darán informes 
de su buena conducta, Aguiar 86. 3129 4-17 
UN A S I A T I C O J O V E N . ASEADO Y D E buena conducta, desea colocarse en una buena casa de 
familia que sea numerosa, en almacén ú otro establo-
cimiento, donde paguen uu buen sueldo: impondrán 
calzada de San Lázaro 179, esquina á Perseverancia. 
3127 4-17 
S B S O L I C I T A 
uua cocinera de color que duerma en el acomodo: se 
toman informes. Trooadero n. 107, entre Galiano y 
San Nicolás. 8073 4-15 
D e s e a c o l o c a r s e 
una stfiora peninsular de criandera á leche entera, 
buena y abundante, de ocho nuses de parida. Infor-
marán Obrapia 23. Tiene personas que respondanpor 
ella. 3093 4-15 
ESEAN COLOCARSE DOS MUJERES P E -
ninsularcs, una do cocinera p:ira casa particular 
ó establecimiento y la otra para criada de mano, am-
bas trabujadoras y honradas, con porsonas que las 
garanticen: si puede ser van juntas Zanja 101 esqui-




La nueva agencia de colocaciones necesita 2 porto-
ros, sueldos $35 y 30, una criandera blanca.sueldo $35 
oro mensuales y además necesito buenos cocineros 
blancos y de color y una cocinera blanca. Ayudantes 
da cocina blancos, tengo 2 buenos cocheros blancos 
particulares: los Sres. dueños de casas que quieran 
tener buenos criados, pidan á Lamparilla n. 27^ en la 
misma se compran sacos y se venden da todos tama-
ños, tengo 2 muchachos para dependientes de esta-
bleclmieiitos y necesito 3 recienllegadoe: necositouna 
señora do mediana edad, blanca para ama de llaves, 
que tenga qaieu responda por ella, necesito uuo quo 
quiera limpiar habitac'ones cada semana un dia.— 
Manuel Milia y C? 3092 4-15 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO carse de modista en casa particular: entalla y cor-
ta por figurín: tione personas que respondan por su 
conducta Inquisidor 7. 3191 4-18 
SEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -
ular para ei servicio do criada de mano ó cama-
rera: es activa 6 inteligente y tiene personas que la 
garaiíticfn: informarán Acosta 07. 
3209 4 18 
PARA U N A CORTA F A M I L I A 
se solicita uu criado que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias: Perseverancia 51. 3229 4-18 
Habana 203 (altos). 
Para el arreglo de unas habitaciones y manejar una 
niña, so solícita una mujer formal, de color, 
3086 4-15 
T T N M U C H A C H O P E N I N S U L A R DESEA CO-
U locarse t u establecimiento, almacén, bodega 6 
café ú otra cosa, es formal é inteligente, uo le impor-
ta el trabajo como le den buen trato; impondrán 
Prado 113, en la portería. 3250 4 -19 
T A E S E A COLOCARSE U N J O V E N P E N I N S U -
JL/lar de criado de mano en almacén, acompañar á 
un caballero ú otro cualquier trabajo: lo que desea es 
trabsj-A-, tiene buena letra y afición al comercio, no 
duda en ir al campo; tiene buenas recomendaciones: 
calle de la Gloria númtro Bs 
3304 4-19 
D r . J u a n F r a n c i s c o O ' F a r r i l l . 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio á la calle de San IgLacio 
númeio I-i 
Consultas do 11 á 3. asai 5t7-aM 
A B O a A D O . 
Empedrado 14. Teléftmo 134, 
C 327 1-Mz 
JL 
A C O S T A núm, 19. Horas de consulta, do onof 
á ua.v Especialidad: Páatriz. vías urinarias, laringe j 
slfUítloaB. C=.314 I M z 
B a r b e r o s 
Falta uno en Dragones esquina á Rayo, La Mora-
iidad y se vende un hermoso perro bulldog y mallor-
quín, barato. 3261 4-19 
i i . p r s S 5 . d i 3 a 
Se admite uua muchacha que no paeo de 12 años, 
que sea blanca, en el taller de modas Industria 49, 
32.03 4-19 
Q E DESEA T O M A R E N ACOMODO U N A cria-
ÍOda para servir á la mano, la cual debe tener reco-
mendíiciones y de una mediana edad, Sol 49. 
3212 4 18 
s E S O L I C I T A UNA COCINERA B L A N C A O de color para una corta familia y qxii duerma en 
la colocación: Virtudes n . 2 esquina 
gundo piso. 3215 
Zulueta. se-
4-18 
U n r a a t r i m o n í o 
recién llegado de la Peníusulu. jóvenes y sin familtn 
desean colccHrse para servir cu casa do familia ó cosa 
análoga Informarán calle do la A m i tad. Hotel Per-
la de Cnba, 3077 4-15 
T \ E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A D E 
JL^color, con buena y abundante leche; para criar á 
leche entera: impondrán Apodaca n. 8. 
H070 4-lí> 
M A N E J A D O R A S Y CRIADAS D E MANO. 
En San Rafael 24 ó Carlos I I I 203, altos, se Éolicita 
una manejadora joven prefiriéndola de 14 á 15 años y 
una criad* de mano. 310^ 4-15 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que entienda algo de eos 
tura y también unbeen cnado de mano. Amargura 49 
3217 418 
S E S O L I C I T A D 
um* criada de mano y una cocinera, la qno no pueda 
traer recomendación que no se presente: Carlos I I I 
n. 6. 3214 *-18 
T \ E S E A COLOCARSE D E COCINERO UN 
JL/j-wen de reconocida moralidad y apto para tiosem 
penar á concleMcia su oficio; bien en e.wx pai'ticuLr 6 
estdblecimiento, impondrán Aguiar 31. 
S230 4- l« 
T T N A S E Ñ O R A QUE CORTA Y E N T A L L A 
X J por figuría desea colocarse en casa particular de 
moralidad, solo para la costura, haca cuanto de gusto 
•leseen para señoras y niños, canastillas de novia y 
recién nacidos, sea eu la Habana ó fuera: en la mis-
ma se hace toda clase de modistura y ropa blanca 
Obispo?. 3286 4-19 
B A j R B & H O S 
Hace falta uno y otro para sáb^dp. y 
aprendiz, Aguila 17. 3270 
domingo y un 
4-)9 
ÍP 
K J c 
UN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A QUE T I E N E algunas horas desecupadas, desea dar lecciones 
de inglés y francés á señoras y niñas: impondrán en 
la calzada de Galiano 75. 3216; 15-MzlS 
T T N PROFESOR D E INSTRUCCION, PE 
|_/ninsular, desea colocarse eu casa particular para 
enseñar á niños, tanto en esta capital cerno en el cam-
po; lo mismo dar clase por un módicoprecio, ó bien 
encargarse de la venta do tabacos en un café ú otro 
destino análogo. En la calle de San Nicolás n. 87 se 
dará razón á todas horas. 30S3 8-15 
UN A PROFESORA A M E R I C A N A DESEA encontrar en esta ciudad una familia decente don-
de dar clases en cambio de casa y comida. Dirigirse á 
Amistad 90, almacén do planes ó Paula 98. 
3123 4-17 
carse do criada de mano en corta familia. Aguila 
l i o A, accesoria 91 informarán. 
320/; 4-19 
SE SOLICITA 
un buea cocinero. Reina 91, y un criado de mano que 
sepa su obligación. S259 4-39 
das formales y de media edad, una para cocinar y 
otra para manejar una niña do pojos meses: han de 
tratr buenas referencias, sueldo $20 billetes cada una 
v han de dormir en la casa. 33 -12 4-19 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINERO peninsular para casa particular ó establecimiento: 
tiene personas que lo garanticen: impondrán Cuba 80, 
nevería. 3283 ' 4-19 
C L A S E S . 
Un Joven Bachiller se ofrece á los;señores padres 
4e famdia j directores de colegio, para dar clases, 
•tanto de primera y segunda enseñanza como de músi-
ca v piano. Tiene práctica y mejores referer-cias. 
Sjgido n T. S169 4-^7 
M A T E O T I Z O L B X J H D O N I T . 
PROFESOR DE PIANO. 
Ofrece BUÍ servicios profesionales Tcuiente-Rey 77. 
3163 10-17 
SE NECESITAN 
costureras de modista en La F A S H Í O N A B L E . 
92 Obispo 92 
3273 4-19 
S B SOLICITA 
un criado de mano blanco, que tenga persona que lo 
recomieude en Galiano 13.. 32̂ 2 •; 4-19 
é k SOLICITA 
uu criado de mano blanco ó de color, con la precisa 
condición de que ha de ser activo é inteligente en el 
Jeiempeño de su oficio, y ha de tener quien le reco-
miende. Informarán en el Vedado, calle 2 esquina á 7 
frente al Coico;ie. 3290 4-í9 
M e a s i e u r A l f r e d B o i s s l e . 
Autor da obras de enseñanzas premiadas en París, 
condecorado con las Palmas Académicas francesas, 
profesor delegado de ? Alliance Franqaise, Galiano 
p, 130. §099 4-15 
LASES D E INGLES, FRANCES, I T A L I A N O , 
alemán y español.— Hay clases especiales del 
idioma inglés para las señoras y caballeros que deseen 
ir á la Exposición de Chieago, dichas clases constan 
de seis lecciones, se garantiza la enseñanza, la clase de 
inglés para las señoras y señoritas será dada por una 
señorita: precios convencionales. Luz 24, darán jazon. 
2886 - 10-11 
LIBROS \ IMPRESOS. 
E L A G K I C U L T O B , 
H O R T I C U L T O R Y JARDINERO CUBANO, 
que contiene el cultivo práctico y científico de las 
plantas que se cultivan comunmente y do otras mu-
chas de gran producción en pata Isla y no explotadas. 
Cría de aves y cuanto debe saber el labrador de Cuba, 
para sacar de la tierra grandes tesoros; 5 ts. con lámi-
nas, $4 billetes y cn pasta $5 idám. Salud n. 23, l i -
brería. 3165 4-17 
MIE I OFICIOS. 
U u d e p e n d i e n t e 
de Farmacia para ir al-campo. Informan en la Botica 
de San José, Aguiar 106, de nueve á tres. 
32í8 4-19 
Q E DESEA SABER E L PARADERO D E DOiV 
kjAbelino Casañas, natural de la Isla de Hierro, Ca-
narias, para recojer upa herencia de familia: puede 
presentarse en Jesús María 93. 
3139 4-17 
§ *ON CELESTINO M A T A DESEA SABER E L 
-? /paradero de doña Benita Merced que hace cinco 
años vivía Villegas 61. E l que suscribe, dirigirse po 
eada La Campana, Egido n. 7. 3Í16 4-17 
J).salar pava portero ó criado de mano; también sabe 
un poco de carpintero y tiene quien responda por su 
ccnducla. Darán razón P 
3173 
ido número 1, fonda, 
4-17 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -aular, exci.lente manejadora de niuos ó bien para 
criada de mano: es aétiva ó inteligente y tiene quien la 
garantice: impondrán Economía 12. 
3115 4-17 
T T NA B U E N A C R I A N D ERA D E8EA E N C O N -
\ J trar una casa á media leche: Marqués González 
número 14, cuarto número 20. 
3183 4-17 
SE SOLICITA 
una criada de maao que tenga buenas referencias 
San M'guel 258. 3177 4 17 
Í ^ E DESEA COLOCAR UJSÍA C R I A N D E R A D E 
kJcolor á media leche: informarán Cuba 116. 
3175 4-17 
SE SOLICITA 
una criada de mediana edad para el servicio de una 
señora, que sepa algo de cocina y qu^ duerma en el 
acomodoCompostela 18 informarán desdo las 9 de la 
mañana. 31Í7 4-17 
Se solicita 
una criada de mano Lealtad número 122. 
3133 4-17 
ÜN J O V E N D E 18 ANOS D E E D A D S O L I C I -ta colocación de auxiliar de una carpeta, ya sea en 
una casa de comercio ó cosa aná;oga: se presta tam-
bién para la contabilidad de una colonia, asi como 
tambiéa para mayordomo de un ingenio, supuesto que 
está muy práctico y reúne todas las buenas cualidades 
para el caso: en cuanto á su f onducta y demás puede 
presentar todas las recomendaciones que se deseen: 
informarán en Empedrado c. 44. 
3131 4-17 
Í.Jy de moralidad desea colocarse en casa particu-
lar o establecimiento ó para ir al campo: cocina á la 
inglesa española y criolla: y tiene quien responda 
de su conducta. Animas esquina á Campanario, pues-
to de frutas impondrán 3102 4-'5 
IM I do maestro de azúcar, un encaigido de cuidri i lay 
50 tróbsjuabret; a-U-má3 3 criados á $30 y 35. 4 cria-
diis á id., una stuora para acompañar á otra, 2 mano-
jadoras, un cocinero $50, un dependiente de bodega 
para el oa.opo y colocación para muchos más. Aguiar 
75, accesoria. 310f) 4-l¡> 
SE N E C E S I T A 
una criada de mano que sepa algo de costura y teEga 
buenas referencias. Peña Pobre 20 informarán. 
3i0t 4-15 
SE SOLICITA COLOCAR E N HIPOTECA D E ea as en bueoos puntes, doscientos cincuenta mil 
pesos oro ó en compra do laa mismas, al 8, 9, 10 por 
ciento, sin más intervención que los interesados: razón 
Galiano entro San José y San Rafael, camisería, de 7 
á 9 de )a mañana y de 11 4 2. 3059 8 -14 
M a n e j a d o r a 
Se solicita una para uu niño de 16 meses; uo tenien-
do buenos antecedentes que no se presento. Tulipán 
número 13 ó Teniente-Rcv 4, 
2ÍÍ79 6-13 
A VISO A DON B A R T O L O M E C A R B O N E L L 
• ¿ \ q n e paso á recoger unes documentos que dejó 
pignorados hace nueve meses, y en caso de no hacer-
lo se procederá á su venta, según documento que tie-
no otorgado; habiéndose tomado laa debidas precau-
cioni'S para que no sean expedidos nuevos duplicados. 
Habana, 11 de marzo de 1891.—Mr. Forls,. 
. 2931 8-12 
COMPRAS. 
/ •VIO—SE COMPRAN B I L L E T E S D E 5 Y 10 
V^/ceiitavos pagando el tres por ciento, desde dos 
pesos billetes en adalante. Aguiar 75, accesoria B. 
3313 4-19 
A V I S O . 
Se compran escopetas do caza, de dos cañones, fue-
go central. Han de ser buenas. Lleraolasal, cafó 
VA Prado," Amistad y Dragones. 
3191 4-18 
S E C O M P R A N 
muebles, joyas, brillantes, oro y plata vieja, L A 
CENTRAL, .águila número 215, entre Monte y Es-
trella.—Telefono: número 1,301. 
3118 8-17 
B a r b e r o s 
Se solicita un oficial para sábados y domingos. Alcan-
tarilla 32. frente á la Iglesia de Jesns María, Habana, 
3287 4-19 
ÜNA S E Ñ O R A D E T R E I N T A ANOS DESEA colocarse de cocinera eu familia peninsular, 
sabe su obligación,, dan razón calle de la Muralla u ú -
mero 37i en los altos del café la Lira de Oro, tiene 
quien responda por ella. 3294 4-19 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa cortar y entallar. Se paga 
buen sueldo. Linea caile 9? número 50, esquina á Ba-
Hoa—Vedado. 3268 4 19 
| \ESEA. COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
iL/penínsular llegada en el último correo, con bue-
na v abundante leche para criar á leche entera, es sa-
na y robusta y tiene personas que la garanticen: i m -
pondrán San Pedro 12. 3265 4 19 
Se solicita 
un buen criado de mano. 
3281 
Reina número 53. 
4 19 
SE SOLICITA 
ana criada de mano. 
3276 
Virtudes número 120. 
6 19 
OTKA D E 
LAS QUEBRADURAS 
A. $17 los curativos anatómicos simples. 
Por esta cantidad se enseña su ecncírucción y apli-
cación, es útil á los dentistas y oficinas de farmacia; 
este beneficio durará hasta el 30 de marzo, por ret i-
rarme á Europa. Luz 71. J. Gvos. 3198 15 18M 
M O D A S 
Se cambian sombreros ysados ds señora y niñas por 
otros nuevos, según se mande hacer, á precios barít-
tísimos: tarabáéu e reforman sombreros y capotas de 
todas clases lavándolas y colocándoles los sdornos, 
dejándolos non la ma^or perfección á $2 btes. y á tres 
las capotas: loa sombreros nuevos se adornar muy 5 
bbratoB y coo toda gus-to: et> gomia se hacen trabajos 
nrimoro*'s ron arreglo á lai ribimas nove'bdes de 
Par ís . O'Eeüly 30, A, esquina á Cuba. 
3065 7 - l i 
p k K S E A COLOCARSE U N P E N I N S U L A R D E 
l_/criado de mano, sabiendo su obligación por que 
la ha practicado con familias respetables, las mismas 
que responden por su conducta y también se hace 
cargo de una casa que los dueños estén ausentes: i n -
formarán O-Reilly número 12 frente á la Universi-
dad. 3297 4 19 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA CO 
\ J locarse de cocinera á la espafiola y francesa: en 
la calle de Puerta Cerrada n. 1, informarán á todas 
horas. ^232 4-18 
S E S O L I C I T A 
uu dulcero y repostero para trabajar eu un pueblo del 
iüterior, con buen sueldo; no se presente sin buenas 
referencias. Dirjjirse Habana n. 91, de doce á cinco 
3203 4-18 
D e s d e S O O h a s t a $ 5 0 , 0 0 0 
-o dsn con 3;¡¡<oteca de cafasen «1 Vedado, Jesús del 
M uu-. OJITO. Puentes. í ^ a e ^ d o s y i'danan:.o, Dra-
poj^i - ¡re (i-iiano yRayo tabaquería, ó Emoedra-
4o 23, Sr. MasswR. ' 3218 4 Í8 
C O C I N E R A . 
Se solicita una de color con buenas referencias 
Consulado 45. 3135 5-17 
ÜN A G E N E R A L COCINERA P E N I N S U L A R desea colocarse para casa particular ó estableci-
miento: tiene quien responda de su conducta: darán 
razón Jesús María 95 á todas horas. 
3138 4-17 
ESEA COLOCARSE UNA B U E N A C O C I -
nera de mediana edad, calle de las Lngunas es-
quina á San Nicolás, al lado de la carbouerí i, acce-
soria iuformarán. 3144 4-17 
Q O U l C i T A ' C O L O CARSE „ U N A J O V E N P E -
jOninsular para manejadora, que es muy cariñosa 
con los niños, ó criada do mano, es muy amable y de 
buen carácter, con personas que la garanticen: Sitios 
10. 3121 4-17 
^ S O L I C I T A CULOCARSE U N M U C H A C H O de 
¡Oló años, como dependiente de ropas ú otra cosa se-
mejante, tiene algún conocimiento eu ese ramo y con 
personas que abonen por su conducta: Marianao, cal-
da Real 72. 8120 4-17 
m NECESITA 
-un buen criado da mano que sea blanco: Neptuno 7, 
altos. 3125 4-17 
ÜN URIADO D E MANO O PORTERO B L A N -CO de mediana edad desea colocarse, tiene quien 
responda por su conducta, lo mismo para el campo 
que para la ciudad. Amargura 47, bodega. Informa-
rán á todas horas. 3155 4-17 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N P A R A E L servicio do criado de mano, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien lo recomiende; informarán 
San Nicolás esquina á Monto, accesoria del café " E l 
Cañón. 3161 4^17 
ÜN A JOVEN QUE H A ESTADO D E C A M A -rera vario tiempo, desea colocarse en un Hotel 
bueno, ó en una casa particular de alta posición y que 
hagan viajes para algún punto; esta oa trabajadora 
é iatoligente, sabe leer y escribir, y coser con máqui-
na y á mano, tiene quien responda por ella; informa-
rán cn Industria 174. 3157 4-17 
U n a s e ñ o r a 
peninsular desea colocarse de criada de mano, tiene 
persona que responda por su conducta: Santa Clara 
n, 8. 3151 4-17 
D e s e a c o l o c a r s e 
una cocinera peninsular en ima casa que sea decen-
te, tiene quien responda por BU conducta; informarán 
Coagulado 87. 3150 
S E COMPRAN L I B R O S 
do todas clases é idiomas, en pequeñas y grandes par-
tidas y bibliotecas, pagándolos bien: llevarlos ó avisar 
para ir á verlos, á Salud 2 5, libiciía. 
3161 10-17 
U n p i a n i n o y m u e b l e s d © f a m i l i a 
juntos ó por piezas, se compran para una familia po-
ner casa, pero no se quiere de especuladores: avisen 
en Amistad n. 142, baiber í i do Aguilera. 
3145 4-17 
Réditos de censos é hipotecas vencidas 
Se compran en Marqués González 45. 
2686 15-6Mz 
Muebles, oro, plata vieja y alhajas, 
se compran pagando altos precios. Neptuno esquina á 
Amistad. 2656 15-5M 
W 
.. i i J mm. 
PE R D I D A — E L J U E V E S 12 D E L CORRIEN-te, se ha extraviado en el trayecto do la calle de la 
Merced esquina á Cuba, hasta Neptuno esquina á 
Aguila, un arete de esmalta neero con un bnllanto, 
puede entr- garse en Merced 26 donde se gratificará. 
3178 4-17 
S B H A N E X T I - Í A V I A D O 
un par de espejuelos de oro cn su estuche. Se gratifi-
cará al que los ontti'gue eu Consulado 4. 
8096 6816—6015 
ALÜÜILERi. 
Q e arriendan unos magnffízoi montes de llana en la 
Ocosta Sur, término de San Nicolás: es negocio muy 
lucrativo para un hombro empren'odor: darán razón 
hasta laa once de la mañana en ol Vedado, quista 
Tiourdes, frente al juego de pelota. 
3311 4-19 
S e d a e n a r r e n d a m i e n t o 
por siete años, una gran casa cn el centro del comer-
cio, propia para almacén ó bien para alquilar habita-
ciones, pues tiene 44. Informes. Obrapía n. 101, don 
Félix Y i l y Solá. 3261 4-19 
S E A L Q U I L A 
uua sala con dos cuartos. Jcsú* María número 12, en-
tre luqusidor y San Ignacio. 
3272 4-19 
1 7 T R O O A D E R O 1 7 
Se abiuilan hermosas h?.Mtac¡onGs elegantemente 
amuebladás, con entrada á todas horas y á módicos 
precios, desde uua onza á tres deblones. 
3248 15-29 
E n A m a r g u r a 6 9 
£e alquila uua hermosa y ventilada habitación alta, 
con mueblea ó sin ellos, á caballero solo ó matrimonio 
de moralidad. 3309 4-19 
Eu casa particular so alquilan algunas habitaciones coa ó siu muebles, á 10-60 con servicio de cuarto 
á hombres solos ó matrimonios sin hijos: entrada á to-
das horas. O-Roilly 34; entre Cuba v Aguiar. 
3366 4-19 
En $30 billetes se alquilan los ventilados altos compuestos de sala, saleta y uu cuarto, azotea y 
balcón á la calle; se desea un matrimonio sin hijos. 
Informes Curazao 36, entre Merced y Jesús María. 
3303 4-19 
Ojo. —Se alquila un piso alto en la calle de Chacón número 1: compuesto de sala, gabinete, dos cuar-
tos, gran comedor, cocina espaciosa, letrina, sumide-
ro, agua y gas si desean ponerlo, con su llavía: planta 
baja'informarán. 3802 4-19 
P r a d o 9 3 . P r a d o 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas 
y b^jas cou vista al Prado y al Pasaje: precios módi-
cos. 3277 5-19 
P r a d o n ú m . 1 0 5 . 
Se alquilan espaciosas y f rescas habitaciones y de-
partamentos para familia á precios módicos, siendo 
personas estables todas ellai con esmero la asistencia 
3289 4-19 
E N M A R I A N A O 
So alquila la casa Santo Domingo 2, á doce metros 
del paradero; el portero del mismo, tiene la llave ó i n -
formará de once á cuatro en el E. M . de la Capitanía 
General y de esa hora en adelante en el Hotel Militar 
el Capitán Perúl . 3301 4-19 
S E A L Q U I L A N 
ea 2 i onzas oro, los hermosos y elegantes altos inde-
pendientes, do la casa paseo de Cárlos I I I , 223, com-
paestos de sala, cuatro hermosos cuartos, dos de ellos 
con suelos do mosaicos, cocina, inodoro, ducha, her-
mosa azotea con flores, gas y agua. En la misma im-
pondrán. 3299 4-19 
iralla, se alquila para uso particular ó depósito de 
mercaucias. Informarán en el almacéu de sedería La 
Charanga u. 100 y 102 de la misma callo. 
3267 10 19 
ITín la hermosa y muy ventilada casa Virtudes 2 es-Ijquina á Zulueta, altos, se alquilan bonitas habita-
ciones, todas de mármol, propias para personas de 
mucho gusto. Hay un salón de recibo y recreo, sir-
viente y alumbrodo de gas. Se da may barata la gran 
cocina propia para un buen cocinero, y varias fami-
lias quo viven cu la casa desean tomar la comida. 
3280 4 19 
TTln la grfeti casa Reina número 149, se alquila un 
JCiaermoso departamento alto cou balcón á la calzada 
compuesto de tres habitaciones, comedor y cocina, es 
propia para una familia de gusto y se da barata: en la 
misma so alquila uua habitación en la planta baja. 
3279 4 19 
Z a r a g o z a 2 7 , 0 6 ^ 0 . 
So alquila esta hermosa y espaciosa casa con sala, 
comedor, 0 cuartos seguidos, uu salóu alto y otro ba-
jo al fondo, gran patio, cociua y agua do pozo: la l l a -
fcre 
ea el número 31 y para bu ajusto (íaíiano 78 
« Ü 3280 4 19 
S E A L Q U I L A N 
msgüilicas hubitaciones cou balcón á la calle, suelos 
do mosaico y mármol, propias para matrimonios ú 
hombres solos, se da asistencia si lo desean, O-Reilly 
39 A esquiua á Cuba, altos del café. 
32íi4 * 4 19 
^ o alquilan los bajos do la casa Prado 109, con agua 
O y todo el BOI vicio independiente, y un tercer piso 
quo se compone do cinco cuartos muy bonitos, con 
viHta al Parque, agua, gas y entrada independiente: 
horas quo so pueden ver, de 2 á 6 de la tarde. E l por-
tero iiil'ormará. 2925 8 a - l l 8d-12 
O e alquila una casa en la calle 6 número 11, Veda-
Kjdo, con siete cuartos, cocina, comedor, cou tres 
llaves de agua y gran patio, primera cuadra de la lí-
nea. Informarán O'Reilly número 30. camisería. 
3208 6 18 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos do la tintorería "Vi l la de Par ís ," Te-
niente-Rey n. 39 3231 4-18 
P R A D O 1 1 5 . 
Sa cederá uu cuarto coa manutención á un matri-
monio sin niños ó caballero solo. 3247 4-18 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . 
Se alquilan cuatro accesorias con pnottas á la calle 
do la llabaua, entre Obispo y O'Reilly. Iuformarán 
Obispo número 42, esquina á Habana. * 
3210 A-\* 
SE AERIE2JDA 
A partir désde 19 da agesto del presante auo eu a-
dolaute, la vega potrero Santa Isabel do la Pedrera, 
sita en la provincia de Pinar del Rio, término munici-
pal de San Juan y Martínez, compuesta de ISJ .-aba-
Herías de tierra de excelente calidad. Para informes 
dirigirse al Ldo. D. José Ponee de León, Pr^do 69, 
altos de Bolot. Habana- 3180 15-18M 
I^n la calie de la Amistad número 106, entre San LáJosé y Barcelona, ae alquila un cuarto amueblado 
con tada asistencia. 3202 4-18 
Se alquila una casa ea la calle 12 esquina á 13, Ve-lado, punto lo saás pintoresco: tiene 3 cuartos, ta-
la, comedor y cocina, agua de pozo, pero inmejorable, 
cou un gran patio para jardín." fuformaráu O'Reilly u. 
30, camisería. 8207 6 18 
Guanabacoa, Se alquila una casa calle de a d o -ria esquina á San Joaquíu con horno, mostrador, 
armatoste y todo lo necesario para una panadeiía y 
bodega: en fronte vivo i l dusfio. 
3184 15-18 
Reina 2 se alquila, entre Amistad y Aguila, un sa-lón de azotea con seis varas de frente y cuarenta 
y seis de for.do, con 3 posesiones al fondo, cocina, le-
trina, patio, agua y desagües á la cloaca; informan en 
la esquina do Amistad y en Guanabacoa Real 24. 
3213 6-18 
SE A L Q U I L A 
la casa callo de la Salud n. 37, que reuuo cualidades 
de comodidad y decencia para una familia: impondría 
Sol n . 49. 3211 4 18 
| T na bonita sala con su dormitorio, 
KJ sin ellos, se alquilan en la calle 
cou mueb es ó 
de Villegas 87, 
(euirada por Amargura) altos de la fonda; á caballero 
sólo ó matrimonio sin hijos, podrán comer on familia 
si lo desean, es caca muy tranquila. 322? 4-1S 
Se alquila un cuarto alto con balcón á la calle, muebles, luz y asistencia, para matrimonio, sefiora 
ó caballero y otro para caballero solo, con 6 sin asis-
tencia. Amargura Í'Q esquina á Villegas. 
3174 . 4 17 
P r o p i a s p a r a m a t r i m o n i o s 
So alquilan las lindas c.isilas Aguila 144 y Suspiro 
7: las llaves y los informes en la bodega Suspiro 14: el 
dueQo Luranó 71 todas las mañanas y tardes. 
3168 4-17 
H a b a n a 4 3 
Se alquilan dos habitaciones b&jas, propias para 
matrimonio, precios sumamente baratos: en la misma 
ee alquila un hermoso zaguáu. 
3176 4-17 
S e a l q u i l a 
lacasa Paula 18, es do Eaguán, buena sala, piso de 
mármol y persianas, comedor con id. , con 6 cuartos 
bajos y dos altos, uno cou balcón á la calle. La llave 
e- frente, impondrán Prado 7- 3124 4-17 
Barcelona 22 esquina á Galiano, so alquilan uuos altos propios para un matrimonio, con balcón á la 
calle, azotea y mirador y demás comodidades, agua, 
cloaca, & . En la misma informarán á todas horas 
del precio y condíoiones. 3131 8-17 
N e p t u n o n ú m . 2 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
lujas, con asistencia ó sin ella, y eu la misma se a l -
quila un hermoso salón para bufete, estando frente al 
Parque Central. 3151 4-17 
T a c ó n n ú m . 6 . 
BQ alquilan dos hermosas habitaciones juntas ó se-
para.'.as propias para matrimonio solo 6 escritorio ó 
cualquiera bufete por grande que sea; muy frescas 
con grandes balcones, á ta calle. 31&6 4-17 
S E A L Q U I L A 
una gran habitación con vista á la calle, para escrito-
rio ó caballero solo. Bernaza 36 darán razón, entre-
suelos. 3110 4-17 
Se alquila ó vende la quinta llamada de Luna en Arroyo Naranjo, calzada 70 frente al paradero, con 
rica agua y todas ias comodidades para una dilatada 
familia. L a llave al lade Sr. Vilaró impondrá Damas 
número 11. 3112 4-15 
V E D A D O - C A R M E L O . 
Se alquilan tres lindos cuartos en una fábrica nue-
va calle 8 n. 34, entro 11 y 13 en la loma: la llave en 
el paradero é impondrá el Sr. Jefe local. 
3111 4-15 
Se A G E N C I A . _ide M . Valiña y Comp? se encarga de facilitarles gratis inquilinos para los que tengan casas desalquila-
das: pueden pasar nota de ellas á Aguiar 75 accesoria, 
con las comodidades que tengan y su último precio. 
3110 4-15 
En la calle de Tejadillo n. 25 se alquilan tres pre-ciosas habitaciones amuebladas, con asistencia 6 
sin ella: en la misma casa informarán. 
3108 6-15 
Se alquilu en doce pesos oro la casa Animas 4, en Guanabacoa, media cuadra del paradero del Fe-
rrocarril, con sala, comedor, 4 cuartos y agua: la llave 
en el n? 2 é informes Aguiar 49, en los altos de 11 á 
4 y cn Jesús del Monte 335 á todas horas. 
3C69 4-15 
V E D A D O . 
Se alquila la bonita casa calle 5? n. 51, compuesta 
de sala, comedor, cuatro cuartos seguidos, cocina, 
cuarto de criados, cuarto de baño, lavadero y abun-
dante agua de algibo y pozo. La llave en el núme-
ro 51, é impondrán de su ajuste Ancha del Norte n ú -
mero 81, de nueve á diez de la mañana y de seis á 
ocho ¿o la noche; y en la misma se alquilan dos habi-
taciones á matrimonio sin hijos. 
3100 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los bermosos bajos y entresuelos de la casa acabada 
de fabricar. Lagunas n, 68, juntos ó separadamente; 
dos onzas los bajos y una los entresuelos, en oro. 
3087 4-15 
S e a l q u i l a 
la casa Lamparilla n. 64 con einco cuartos seguidos y 
dos al fondo buena cociua, pozo y algibe, Acosta 52 
está la llave é iuformarán, 3982 4-15 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones altas y dos bajas, muy frescas pro-
pias para matrimonio, calzada de Luyanó, cerca de 
Toyo, n. 47, en la misma se vende un piano, fabri-
cante Cová y Cova. 3078 8-15 
S A N T A C L A R A 2 2 , 
entre Inquisidor y San Ignacio, se alquilan habitacio-
nes alias y bajas á familias y caballeros. 3071 4-15 
S e a l q u i l a 
la casa Consulado 81. La llave está á la otra puerta y 
darán razón eu San Ignacio 59. 3106 4-15 
Se alquila una casa de alto y con todas las comodi-dades para una familia, muy fresca y rodeada de 
jardiues y árboles frutales, situada en Guanabacoa, 
calle de la Candelaria n. 58: de su alquiler tratarán en 
la cochera de la propia casa ó en la calle de San Ra-
fael n. 13 ó 15, en la Habana. 3043 10-14 
Sí E V E N D E U N A M A G N I F I C A CASA E N L A calle del Prado; construcoión moderna, renta ocho 
onzas al mes y puede ganar más: se traspasa el dere-
cho de un pacto en una casa calzada de Galiano: i n -
formarán Cuba 31, escribanía del Sr, D . Miguel Ñuño. 
2997 8-13 
D E m m 
SE V E N D E N PRECIOSOS GATICOS D E A N -gora, blancos y negros: también loa hay grandes, 
muy hermosos: en los Quemados de Marianao, calle 
de los Dolores n. 3. 3269 4-19 
C A B A L L O S A N D A L U C E S . 
Se vende una magnífica pareja, dorados retintes, 
maestros de tiro y silla, propios para padres. Prado 
número 82. 3249 4-19 
PERRITOS M I N I A T U R A S , DIGNOS D E V E R -sepor lo lindo y finos, uuaparejita, única tan chi-
ca que se juega con $500 si exhiben iguales. En raza 
pug, hay muy finos, y un gran surtido de palomas co-
rreos, en ganga. Virtudes 40, altos, 3242 4-18 
E V E N D E U N C A B A L L O C R I O L L O D E 
_ monta, marcha y paso nadado, joven y de resisten-
cia: también se vende un galápago francés y un freno, 
nuevo y de calidad superior: puede verse á todas ho-
ras en Habana 157. 3132 4-17 
C o m p ó r t e l a 1 3 7 
So vende una cachorra de Terranova, de seis meses 
color canela, y 20 tubos de tres piés de largo por 2^ 
de ancho. 3114 4-17 
U N P O T R O . 
Se vende un hermoso potro criollo, do siete cuar-
tas, dorado retinto, de paso y gualtrapeo y de mucha 
condición. Puede verse en Guanabacoa, calle de San 
to Domingo 40, frente á la línea de los carritos, 
3137 4-17 
S E V E N D E 
una magnífica burra recien parida de buena y abun-
dante loche, y muy mansa: Calzada del Cerro n. 520 
3126 4-17 
D E CAEEÜAJES. 
S E V E N D E 
Un carro de cuatro ruedas, propio para cualquier 
clase de establecimiento, en $90 billetes. 
Los arreos de dicho carro, en $35 billetes. 
A la persona que tome el carro y los arreos, se le 
hará una bonificación de $5 billetes. 
Todo puede verse en el taller de Lanza, Monserrate 
entre Muralla y Teniente-Rey, y para su compra di-
rigirse á Obrapía n. 14, bajos, de dos á cuatro 
3253 8-19 
S E V E N D E N 
un bonito milord siu e strenar de últ ima moda, otro 
de muy poco uso y una victoria, tods se da en pro 
porción: Salud 10, darán razón. 3210 5-18 
S E V E N D E 
un faetón en buen estado de cuatro asiontos, informa-
rán á todas horas Calzada Jesús del Monte nám. 194. 
3148 4-17 
Se alquila la hermosa, espaciosa y ventilada casa propia para una numerosa familia, situada en la 
calzada Real de Jesús del Monte 27S: de más condi-
ciones Rayo 31. 3063 8-14 
A T E N C I O N 
Se alquila cou contrato de número de años, la her-
mosa cftf a nueva, san Miguel 216, construcción mo-
derna; tiene 34 varas de fondo y 23 de freuto, sin hor-
cones ni püáres en el interior del primero y segundo 
piso, con azotea y pluma de agua; á propósito para 
tabaquería, cigarrería 6 taller: tiene habitaciones her-
mosas para vivienda; si se desean: darán razón á todas 
horas en San Miguel 212. 3022 15-14 
MaMnyestaicíiift 
LA A G E N C I A D E NEGOCIOS D E ESTA cin-lad, establecida en Aguacate número 54,. de los 
Sres. Alvarez y Muuoz, se ofreoen al público para los 
asuntos siguientes:—1? Se hacen cargo de la compra 
y venta de fincas rú -ticas y urbanas y de estableci-
miento de cualquier giro —29 Proporcionan teda cla-
ae de colocaciones, como también por módicos pre-
cios, casas de alquiler al alcauco de todas las fortunas. 
3? Admite cantidades con interés convencional para 
imponerlas con hipoteca voluntaria sobre fincas nist i-
cas ó urbanas.—Alvarez y Muñoz. 
3355 4-19 
S E V E N D E 
en $3,000 una casa calle Nuova del Cristo; en $3,000 
una id. Paula; en $14,000 una de alto, O'Reilly, con 
establecimiento; en $14,000 una id. de alto, Cuba; en 
$12,000 una de zaguán. Concordia Informan Empe-
drado n. 22, Sr. Massana, ó Concordia n?*87. 
3307 4-19 
OR NO N E C E S I T A R L O SU D U E Ñ O SE ven-
de barato un milord, forma elegante, sólida cons-
trucción, buenos movimientos y en muy buen estado. 
Amargura número 76 informarán. 
3095 4-15 
D E I D E E L E S . 
S e v e n d e n v a r i o s m u e b l e s 
entre ellos una cama camera de bronce, otra idem de 
hierro de una persona, un tocador, 3 sillones de ex-
tensión y varios otros muebles. Carlos I I I 223 junto á 
la estación de Concha. 3300 4-19 
U N P I A N O . 
De "Boisselot Fils" y otro de Herz, ambos baratos, 
casi nuevos, de sonoras voces, en Galiano 106. En la 
misma se alquilan píanos con y sin derecho á l a pro-
piedad. 3295 4-19 
D I N E R O . 
Se venden dos cajas de hierro para guardar dine-
ro muy baratas. Mercaderes número 2 impondrán. 
3298 4 19 
SE V E N D E U N JUEGO D E S A L A L U I S X I V con espejo, un magnífico pianino de Boisselot fils, 
un buen escaparate y un peinador, un juego de co-
medor, una nevera, dos buenas camas y dos lámparas 
do tres luces, sillas, sillones y otros efectos de casa: 
todo nuevo y baratísimo por marchar la familia. San 
Nicolás 24. 3190 4-18 
I^ N LO MAS CONCURRIDO D E - E S T A C A -¡Jpital se vende una preciosa fonda y cSWé por impo-
sibilidad de atenderla su dueño; hace r íguiar vonta y 
paga muy poco alquiler, prefiriendo un socio inte l i -
gente: en la misma so venden enseres para fonda 6 
café: informará Isidoro Lombera. café Marte y Belo-
na, do 7 á 9 do la noche. 3252 4 - lá 
K)R SER CASO U R G E N T E . Y ESTAR E N -
fermo el dueño, so venden dos casas: Corrales 221 P 
enJ350 pesos libres de gravamen; San Nicolás 235 cn 
1250 pesos, reconoce $125 que se pueden redimir por 
mucho menos: también se vendo otra casa cerca de la 
cal?ada do Galiano, do zafuán, dos ventanas, con 8 
cuartos, tres altos y cinco bajos; se da cn once mil 
duros oro, libre de gravamen. Aguacate 51, Alvarez y 
Muuoz. 3257 «t 19 
Q E V E N D E N DOS CASITAS- UNA EN L A 
kjcalzaua de San Lázaro, con 7 vaaas de frento por 
30 de fondo, de construcoioo antigua, se dá en $2,000 
oro, libro de gravamen; otra cn la calle de la Espe-
ranza, de azotea, con sala comodor y 2 cuartos, ee dá 
cn $1,000 oro, y gana de alquiler $34 billetes. Infor-
marán Aguacate 54. Alvarez y Muñoz. 
3256 4-19 
SE V E N D E E N PACTO POR $4000 ORO, E L potrero donde se hallan las Cuevas de Bellamar' 
de Matanzas, compuesta de seis caballerías y cuarto, 
produce $2,000 solamente de los visitantes á las L'ue-
•VBS. Paia más informes dirigirse á Mercaderes 12 de 
12 á 3, á Juan N López. 3291 6-19 
S B V E N D E 
por no ser del giro y su dueño tener que marchar al 
campo, muy barato, un antiguo café y billar, ó tam-
bién se admite un socio para que -larso al fronte de la 
casa. Darán razón Tenerife esquina á San N i c o l á s -
tabaquería. 327?> 4 19 
S E V E N D E N 
los muebles de sala, de cuarto, comedor, cocina y pa-
tio, y se alquila la casa. En la misma informarán. 
Tejadillo número 19, de once á cuatro. 
3213 4-18 
JUEGOS D E SALA LUIS XV ESCÜLTÁD0S á $90; escaparates á 25 y $50; jarreros í $10; me-
sas correderas á $15; aparadores á kvaboa de 
barbería cou su espejo á $20; lámparas á $17; lavab» 
á $15; tocadores á $15; cama camera $15; de baranda 
$15; sillas á $1; sillones á $3; veladores con mármol á 
$5; mamparas para patio á $6 y 15; espejos grandes 4 
$30; sillas de Vieua á $2; sillones á $8; costureros i 
$5; palanganeros á $2i; baúles de cuero á $25; liras i 
$2; videles á $3; sillas de viaje á $3 y un sin ñu de 
muebles buenos á precios muy baratos. Lealtad 48. 
3241 4-18 _ 
ARA T R E N D E L A V A D O ÜN ARMATOS-
te-vidriera en 40 pesss billetes; uua magnífica pa-
jarera; una bonita cama de bronce; una cama nogal 
$50; una idem roble $30; camas á $18; ee pintan y 
doran camas. Sol 85. 3170 4-17 
Muebles al detall en casa particular. 
Canastilleros de palisandro, consola de idem, mesas f 
de centro, de tresillo y para bufete, columnas con ja-
rras, repisas con idem, escaparatico, cómoda, tocador, 
muchos cuadros, juegos de sala caoba, sillas moder-
nas sueltas, carpeta, reloj, cama imperial, un gran 
espejo, dos grandiosas urnas de palisandro, etc.: de 8 
á 12 y de 4 á 6 Gervasio 100. 
3141 4-17 
UN A F A M I L I A QUE SE AUSENTA VENDE un escaparate nuevo, con espejo, y un espejo de 
gran tamaño; un aparador de espejos en 17 pesos B,, 
un jarrero en 10, una consola en 10, un lavabo en 18, 
escritorio-cómoda con estante en 18, una camita en 
$10: en Luz n. 66; también un sillón servicio en 10 
pesos B. 3146 4-17 
SE V E N D E UNA CAJA DE HIERBO CASI nueva de Matvin, para guardar valores, propia pa-
ra bancos, empresas ó casas de comercio; como de 2 
varas 18 pulgadas do alto y 1-30 de ancho, que vale 
mil pesos y se da on 26 onzas. Campanario núm, 6, 
3159 8-17 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecíínicos. 
M E T A L PATENTE MEJORADO. 
Este metal de anti-frioción conserva la lubrifleaolós 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. eu C. Comerpiantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teuiente-Eey n? 21, apartado 346, Haba-
na. Cn, 318 IMz 
I 
IS BACA! 
pr imer receptor y deposito en la Habana, 
M A G I N C A S A S . 
3 5 , Amargura 3 5 . 
2809 30-in M 
1ISCEU1A. 
Q E L L O S D E L E G A L I Z A C I O N DEL C0LE-
lOgio Notarial.—De venta en el Archivo General d» 
Protocolos, Galiano 82, easi esquina á San Kafael, i 
un peso y cincuenta centavos plata, cada uno. 
3237 10-18 
A l o s m a e s t r o s d e o b r a s ó personas 
q u e t e n g a n q u e f a b r i c a r . 
Se veuden muy baratas 3,000 tejas del país; 8 ven-
tanas de espejo con sus puertas; 20 puertas para cnar-
tos con sus ventanas; de 5 á seis mil ladrillos; made-
ra de pino de tea y cuanto más sea necesario para 
construir dos casas de bastante capacidad. Darán ra-
zón en Jesúe del Monte, Santos Suárez n. 5, de 8 á 10 
d é l a mañana. 3107 4-15 
B O I S S E L O T F I L S . 
Se vende barato un magnífico piano de este fabri-
cante, de poco uso y excelentes voces, sano y elegan-
te. Aguiar 70, casi esquina á Empedrado. 
33?2 4-18 
S E V E N D E 
un magnífico piano en precio módico, y una máquina 
de coser de uso. Villegas esquina á Teniente Rey, ac-
cesoria. 3201 4-18 
A L A L C A N C E D E D E TODOS. JUEGOS D E 
jc\sala á $100 btes.; aparadores á, 15; escaporates á 
30; canastilleros, peinadores, camas, espejos, escrito-
rios y toda clase de muebles á precios dd ganga: pren-
das y relojes de oro y plata y piedras finas de brillan-
tes; sortijas á $20, medios temos á 50. La Estrella de 
Oro, Compoatela 46 entro Obispo y Obrapía. 
2336 alt—]5a-26 S0d-27P 
as Pildora 
han s ido aprobadas y rece-
mandadas p o r l a Academia de 
Medic ina de P a r í s , pa r a l a c u r a c i ó n , de 
l a clorosis, de l a anemia , de las pérdidai 
de sangre y d e l f l u jo blanco y de todos 
los es tados de ago tamien to y debilidad 
genera les . 
zaroTA. — Las verdaderas y legítimas 
P i l d o r a s da V a l l e t , son blancas y sobrí 
cada una está escrito el noaibre Vallet 
Fabricación, Casa Xk. T S t S S . I l , í». rué Jacob 
Par í s . De venta en todas las farmacias, 
SE V E N D E U N JUEGO D E CUARTO A L A aiuoricana, de doce piezas, muy elegante y de poco 
uso á personas particulares; puedo verse de las ocho 
de la msilana cn adelante on San Juan de Dios n. S. 
3167 1-17 
como quieran 
Se veuden juegos de sala á lo Luis X V , hay mu-
chos, nusvos y usados; tambióu los tenemos de Viena, 
Luis X I V y Reina Ana; juegos de cuarto de caoba, 
fresno y nogal; lavabos á $23 btes.; peinadores á $60; 
vestidores á 80; camas de 25 á 70; tocadores de 12 á 25; 
graa curtido de escaparates de 40 á $120: en prende-
ría hay anillos, candados y dormilonas de o r o á ^S 
bles.: variado surtido de joyas con brillantes, relojes 
y leonticas de oro al neso* 
L A C E N T R A L , Aguila 215 y 132 entre Monte y 
Estrella. Telefono 1304. 3117 4-17 
PERFUMERIA INGLESA 
Superior á todas las demás por su 
natural íragancia, 
L a Célebre 
M A (le COLONIA de ÁTKm 
Inmejorable por su fuerte y delicio&a 
fragancia. Es muy superior á las nume-
rosas composiciones que se venden con 
el mismo nombre. 
5a venden en /as Casas da /os Mercaderes 
y los Fabricantes. 
J. & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica: Una " Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro 
con la nireccion entera. 
S E V E N D E 
eu módico precio sin intervención de corredor la casa 
situada en Guanabacoa, calle de Sin Juan de Dios 
número 1, tiene cuatro cuartos y agua: informarán 
Villegas 75. 3274 4 19 . ' 
OJO, QUE C O N V I E N E —En $0,000 oro se ven-de la modérala casa Campanario 61, de manipos-
tería y azotea, con 7 x 40 fondo, con 4 cuirtos bajos y 
uuo alto, bailo, agua y demás comodidades para una 
regular familia, ganando 3 onzas oro mensuales. Be-
lascoaín 117, impondrán. En la misma se descuentan 
alquileres do casas con un módico interés. 
3179 4-18 
S E V £ JSTDB 
ia casa n. 20 do la calle de Oár lenas, con sala, 3 cuar -
tee y agua de Vento que paga $20 al año: precio 2,7C0 
peso oro. Informarán eu Corrales n. 2, letra C 
32S6 4-18 
U n a g r a n v i d r i e r a . 
Se vende en uno de los puntos más céntricos de la 
capital, donde se expenden efectos timbrados, billetes, 
tabacos y varios efectos. Café Los Voluntarlos, Par-
que Ceutral. iüformarán. :-i22l 4-18 
SE VENf 
una car'ioueiía, calle de Curazao número 3S. 
3128 4-18 
A r r o y o N a r a n j o . 
Se vende una preciosa casa-quinta, á una cuadra 
dol paradero, con portal, zaguán, cochera, comedor, 
sala, 10 cuartos, casa de baño, pozo, jardín, arboleda 
frutal, conejería eu $ 3,550 oro, libre do gravámen, 
O'Reilly 13. de 11 á 4. 3100 4-17 
POR MMWARSE Sü DCfflO, 
Se vende una buena finca de campo á tres loguus 
escasas de la Habana por calzada, de 5 y J caballe-
lías del terreno propio para todo cuanto qmerau dedi-
curlo, dividida en 10 cuaitones y de éstos cuatro con 
siombias de tomates, repollos y coliflor, maíz, habi-
chuelas, .yuca, boniatos, plátanos, &.c. Tione uua va-
quería escogida, buejes, añojos, ternexoa. caballos pa-
ra arrear la lecho, y marchantería en la Habana para 
mucha más de la que hoy so manda, yeguas y Caballo 
de monta, aperos de labranza y herramientas sulicien-
tos para cuatro años, buena cria de gallinas y puercos, 
uua magnífica casa de vivienda y dos colgadizos, uno 
do 20 varas de largo por 7 de ancho. Y por último, un 
buen iuterés desde el primer día por hallarse eu esta-
do de producción. Informará Ventura Ferrer, Obispo 
n . 65. JJ162 4-17 _ 
B V E N D E N CINCO CASITAS: TRES E N L A 
alie de Neptuno, una en Escobar y uua en Amis-
tad; la más cara es de $2,100 oro y la más barata de 
á $1,600 billetes. Concordia n. 185, informarán de 
todo, por la mañana y tarde: hay una eiquina con es 
tablecimiento, en $3,500 oro. 3094 4-15 
I S M U T O B O I M I - E 
A C T I V O y agrradable, contra D i a r r e a , D i s e n t e r i a , C o l e r i n a , Gaetra lg iaa , 
A c e d í a s , V ó m i i o s . — 2 0 a ñ o s d e é x i t o . — 14, R ú a B e a u x - A r t s , P A R I S . 
DE BNHQS P A R A E L C A L M O DE SEÑORAS Y 
K̂o contiene ni ácido ni alcohol, y suaviza el cuero. Se aplica con la esponja qna está pegada al tapón 
Nublan Mfg C o . L t d , G r e a t Saffrop HílJ, London , Eng land 
S e Vende en todas p a r t e s . 
Perfameria 
J A B O N - P O L V O S D E A R R O Z , 
A C E I T E , E S E N C I A , A G U A D E T O C A D O R , 
V E D A . T D O . 
So vende un magnífico solar con una casita de mam 
postoría, con un terreno de 10 varas de frento por 60 
de fondo, con sigua propia y jardín: calle 10, entre 9 y 
11, bodega, informarán. 3072 (3-15 
SE VENDE 
un cafí. poj su dueño no poder atenderlo: ee garanti-
za dar liuca resultado: no se admite corredor. Infor-
marán culi.-, de San Rafael número 47. 
3088 4-15 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR TRES casas de ladrillo y tablas cn los Quemadoade Ma 
rianao, á tres cuadras del paradero, y que tienen to -
das las comodidades apetecibles; se cambian por una 
fiuquita que esté cerca de esta capital y para la que 
haya buonaa vías de comunicación. Su dueño, Barati 
lio 3, altos. 3075 4-15 
G r A N C x A . 
En módico precio se vende una fiuquita de dos ca-
ballerías y cordeles de tierra, con buenos terrenos pa-
ra la siembra del tabaco. Está situada entre Santiago i 
y Rincóo. Informarán Galiano 61, á todas horas. 
3103 10-15 
EXTRA 
BBiLLftHTlwA JABON ARROZ 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
C Á P S U L A S d e í D o c t o r C l i n 
Laureado de ¡a Facultad de Medicina de Paris. — Premio Montyon. 
L a s V e r d a d e r a s C á p s u l a s C L I N a l B r o m u r o d e A l c a n f o r se 
e m p l e a n e n l a s A f e c c i o n e s n e r v i o s a s y d e l C e r e b r o y en las enferme-
dades s i gu i en t e s 
A s m a , I n s o m n i o , A f e c c i o n e s d e l C o r a z ó n , H i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
A l u c i n a c i o n e s , A t u r d i m i e n t o , J a q u e c a , E n f e r m e d a d e s d e l a s v i a s 
u r i n a r i a s y pa r a c a l m a r ias exc i t ac iones de toda clase. 
1154 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
E x í j a n s e 
d e C L I N 
V D r o g u e r í a s . 
las V e r d a d e r a s C á p s u l a s a l B r o m u r o d e A l c a n f o r 
Y C i a de P A R I S que se h a l l a n en las p r inc ipa les Farmacias 
EXPOSICION UNIVERSAL CE 1889 
D O S 
LA MARCA FABRICA 
5l 
J i C H R I S T O F L E 
Unicas Garaalias pan el oompraüor. 
con toáis 
sus letras 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L BLANCO 
Sin que nos preocupe la competencia de precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento a's ¿a oalidaü 
mantenemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fíeles a i principio que nos n á 
proporcionado nuestro é x i t o : 
D a r o l m e j o r p r o d u c t © a l p y e e i e m a s b a j o p o s i b l e . 
P a r a eoitar toda confusión de ios compradores, hemos mantenido igualmente: 
l a m u d a d de l a c a l i d a d 
que nuestra experiencia de una industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado 
necesaria y suficiente. 
La árdea garant ía para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no l lBoen la 
marca de fáúrica copiada a l lado y s i nombre © H f l i S T O F I . E en todas letras. 
O U B I S T O F L K Se O " , © x x J P A . R I S . 
•Xf—_ 
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